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KATA  PENGANTAR 
 
 Daftar Tajuk Subjek Islam dan Klasifikasi Islam : Adaptasi 
dan Perluasan Notasi 297 Dewey Decimal Classification  (DDC), 
diterbitkan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi 
Perpustakaan Nasional RI sebagai instansi pembina yang mempunyai 
tanggung jawab menyediakan pedoman yang baku untuk pengolahan 
semua jenis bahan perpustakaan.   
 Dalam rangka memudahkan penentuan tajuk dan sekaligus 
menjamin adanya keseragaman tajuk, Perpustakaan Nasional telah 
menyusun dan menerbitkan daftar tajuk subjek agama Islam yaitu :  
1. Tahun 1993 dengan judul Klasifikasi Bahan Pustaka tentang 
Indonesia menurut DDC oleh Soekarman dan J.N.B. Tairas. 
Dalam buku tersebut klasifikasi yang dipakai adalah 2X0. 
2. Tahun 2005 Perpustakaan Nasional menerbitkan edisi revisi 
dengan judul Klasifikasi Islam : Adaptasi dan Perluasaan 
Notasi 297 Dewey Decimal Classification (DDC) 
3. Tahun 2006 Daftar Tajuk Subjek Islam dan Klasifikasi Islam 
: Adaptasi dan Perluasan Notasi 297 Dewey Decimal 
Classification  (DDC) 
 Berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, tajuk 
subjek agama Islam ini merupakan bank data untuk layanan 
 ii 
informasi. Untuk menyempurnakan dan mempermudah penggunaan 
pedoman tersebut, maka Tahun 2012 diadakan pencetakan ulang 
dengan beberapa perubahan. 
Harapan kami semoga pedoman ini akan lebih bermanfaat 
dan berfungsi bagi pustakawan khususnya dalam melaksanakan 
pekerjaan pengorganisasian informasi dan pemustaka pada umumnya 
dalam penelusuran informasi. 
 Kami menyadari akan kekurangan dan keterbatasan daftar 
standar tersebut. Kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari 
rekan perpustakaan untuk penyempurnaan pada masa mendatang. 
 
 
            Jakarta,       Desember 2012  
         
              Perpustakaan Nasional RI 
              Kepala, 
 
 
      
              Dra. Sri Sularsih, M.Si. 
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DAFTAR TAJUK SUBJEK ISLAM 
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PENDAHULUAN 
 
A. PENGANTAR 
Bahan pustaka diwakili oleh entri dalam katalog atau daftar lain 
untuk memberikan informasi lengkap tentang bahan pustaka apa 
yang ada pada subjek tertentu dalam perpustakaan. Tajuk subjek 
adalah kata, istilah atau frasa yang digunakan pada katalog atau 
daftar lain dalam perpustakaan untuk menyatakan tema atau topik 
suatu bahan pustaka. Suatu entri subjek adalah entri katalog dengan 
tajuk subjek sebagai media penyusunan (filing medium). 
Dalam Daftar Tajuk Subjek Agama Islam ini hanya memuat 
kata, frasa atau istilah yang seragam untuk koleksi subjek bahan 
pustaka Islam. 
 
B. TUJUAN PENGATALOKAN SUBJEK 
Tujuan pengatalokan subjek adalah mendaftar subjek tertentu 
dibawah kata, frasa atau istilah yang seragam untuk koleksi suatu 
perpustakaan atau lembaga informasi lainnya. Dalam teknis 
pengetikan tajuk subjek dapat menggunakan cetak tebal atau huruf 
kapital untuk membedakan dari tajuk yang lain. 
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C. LANGKAH-LANGKAH PENENTUAN SUBJEK 
Ada beberapa prinsip yang harus diikuti dan dipahami dalam 
penentuan tajuk subjek, yaitu sebagai berikut : 
1. Spesifik langsung 
Aturan dasar pembentukan entri yang spesifik  dan langsung 
yaitu memasukkan sebuah karya langsung di bawah istilah yang 
paling spesifik, yang memakili isi karya tersebut secara akurat 
dan tepat. Sebagai contoh bila suatu karya adalah tentang 
kehidupan  Alam barzakh, maka tajuk yang dipilih untuk karya 
itu adalah Alam barzakh bukan tajuk yang lebih luas 
pengertiannya seperti Akhirat 
2. Keterpakaian 
Kata atau frasa yang digunakan untuk membuat sebuah tajuk 
subjek harus dipilih yang umum dipakai, atau paling tidak dipakai 
oleh kelompok pembaca karya tersebut. Contoh istilah Akhlak 
lebih umum dipakai dibandingkan istilah Uswah. 
3. Keseragaman 
Bila terdapat beberapa kata yang mempunyai pengertian sama 
(sinonim), perlu ditetapkan satu untuk digunakan sebagai tajuk 
secara taat azas. Suatu karya yang membahas suatu subjek yang 
sama dengan judul yang berbeda, maka harus dipilih salah satu 
kata atau frasa yang akan digunakan, contoh ”Ahli fikih” dan 
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”Fakih” untuk keseragaman dipilih salah satu dan yang lainnya 
merupakan suatu rujukan. 
4. Sistem transliterasi dan istilah KBBI 
Tajuk subjek Islam menggunakan sistem transliterasi dan 
penggunaan istilah yang digunakan dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia. Contoh transliterasi Hadis bukan Hadist. Contoh 
penggunaan KBBI Salat bukan Shalat, solat.  
 
D. TATA BAHASA TAJUK SUBJEK 
 
1. Kata benda tunggal 
Kata benda tunggal merupakan jenis tajuk subjek yang ideal, 
karena bentuknya paling sederhana dan mudah dipahami. Contoh 
: Haji; Maskawin; Puasa;   
2. Tajuk gabungan 
Tajuk gabungan dibentuk oleh dua atau lebih unsur yang 
sederajat yang dihubungkan dengan kata penghubung ”dan”. 
Tajuk ini menyatakan hubungan antara dua konsep atau dua jenis 
benda yang tidak dapat dipisahkan. Contoh :  
    Aqaid dan Ilmu kalam. Juga mencakup karya tentang dua subjek 
atau topik yang saling mempengaruhi atau yang berlawanan 
tetapi biasanya dibahas bersamaan. Contoh : Halal dan haram.      
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3. Tajuk kata benda dengan sifat 
Suatu konsep spesifik paling baik dinyatakan dengan kata benda 
diikuti dengan kata sifat. 
Contoh : Hadis da’if 
4. Tajuk frasa 
Beberapa konsep yang mencakup dua bidang pengetahuan dapat 
dinyatakan dalah sebuah frasa yang kompleks. 
Contoh : Wanita dalam Islam 
 
 
E. SUBDIVISI 
Tajuk tunggal maupun ganda dapat ditambahkan dengan 
subdivisi, yaitu antara lain; subdivisi bentuk fisik, topik atau aspek 
khusus, geografis, dan kronologis. 
Contoh : Islam -- Ensiklopedi dan kamus    
               Islam – Sejarah – Zaman Nabi        
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F. ACUAN/RUJUKAN 
Istilah-istilah yang digunakan untuk pembuatan acuan 
dilambangkan dengan : 
IL untuk Istilah Luas 
IS untuk Istilah Sempit 
IB untuk Istilah yang berkait 
GU untuk Istilah Gunakan untuk 
LJ untuk Istilah Lihat juga 
Contoh :  Alam barzakh      
      GU Alam kubur 
        IL Akhirat 
            IS Kematian  
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A 
 
 
Abdan, Syirkah 
     Gunakan Syirkah Abdan 
      
’Abid 
 Gunakan Ahli Ibadah 
 
Aborsi -- Aspek agama -- Islam     297.453 
     GU Pengguguran -- Aspek agama -- Islam 
    Pengguguran dalam Islam 
     IB Pembunuhan (Hukum Islam) 
 
Abu Bakar Sidiq r.a         297.921          
 IL Biografi Islam 
        Khalifah Islam  
        Sahabat nabi 
        
Acara perdata Islam, Hukum  
     Gunakan Hukum acara perdata Islam 
 
Acara pidana Islam, Hukum 
     Gunakan Hukum acara pidana Islam 
 
Adab 
  Gunakan Akhlak 
 
Adat istiadat Islam  
     Gunakan Islam, Adat Istiadat 
 
Administrasi pendidikan Islam 
 Gunakan Pendidikan Islam – Administrasi 
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Administrasi zakat 
 Gunakan Manajemen zakat 
 
Adopsi anak (Hukum Islam)       297.036 273 4 
  GU Adopsi dalam Islam 
    Islam -– Adopsi anak 
  IL Fikih  
  IB Hadanah 
  Waris dan pewaris (Hukum Islam) 
 
Adopsi dalam Islam 
     Gunakan  Adopsi anak (Hukum Islam) 
 
Adzan  
     Gunakan Azan 
     
Agama Islam 
     Gunakan Islam 
 
Agama Islam, Pendidikan 
     Gunakan Pendidikan Islam 
 
Ahad, Hadis 
  Gunakan Hadis Ahad 
 
Ahli filsafat Islam 
 Gunakan Filsuf Islam 
 
Ahli fiqih 
 Gunakan Fakih 
 
Ahli hadis 
 Gunakan Hadis, Ahli 
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Ahli Ibadah            297.984 1  
 GU ’Abid 
   Ibadah, Ahli  
 IB Zuhud 
    Wara 
   Qana’ah 
 
Ahli Tafsir        297.981 3 
    LJ Nama-nama ahli tafsir, ump. Hamka;  
       M. Qurais Shihab  
 GU Ahli Tafsir Al-Qur’an   
       Mufasir 
       Tafsir, Ahli 
 IB Alim Ulama 
       Hadis 
    Tafsir Al-Qur’an 
    Ulumul Qur’an  
 IL Al-Qur’an 
 
Ahli Tafsir Al-Qur’an 
Gunakan Ahli Tafsir 
 
Ahli waris   
  Gunakan Waris dan pewaris (Hukum Islam)    
   
Ahlul bait          297.913 
     Untuk karya yang membahas mengenai 
keluarga terdekat serta keturunan Nabi 
Muhammad SAW. 
 IB Quraisy  
    Islam -- Sejarah 
    Syi’ah  
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Ahlus suffah        297.51 
     Untuk karya yang membahas tentang sahabat 
Nabi yang fakir miskin baik dari golongan 
Anshor maupun Muhajirin yang tinggal di 
beranda masjid Nabi di Madinah untuk 
beribadah. 
  IL Tasawuf 
  IB Zuhud 
 
Ahlussunah waljama’ah     297.81 
     IL Islam –- Aliran dan sekte 
     IS Asy’ariyah 
        Maturidiyah  
 
Ahmadiyah       297.87 
 IL Islam -– Aliran dan sekte 
     IS Ahmadiyah Lahore 
        Ahmadiyah Qadian 
 
Ahmadiyah Lahore         297.871 
  IL Ahmadiyah 
  
 
Ahmadiyah Qadian         297.872 
     GU Qadiyan, Ahmadiyah 
 IL Ahmadiyah 
 
Ahwal         297.523 2 
 GU Ajaran Ahwal 
     IL Ajaran Tasawuf    
 
Ahwalusy-syakhsiyyah 
 Gunakan Hukum perdata Islam 
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Air musta’mal        297.411 4 
 Air yang pernah dipakai untuk bersuci. 
Hukumnya suci tetapi tidak dapat 
mensucikan 
     IB  Air suci tidak mensucikan 
 
Air mutanajis        297.411 4 
 Air yang berubah salah satu dari rasa, 
bau dan warnanya; air yang terkena najis. 
 
Air sembahyang         
     Gunakan Wudu 
 
Air suci             297.411 4 
     IS Air suci mensucikan 
     Air suci tidak mensucikan 
  IB Bersuci 
         
Air suci mensucikan      297.411 4 
     IL Air suci 
     IB Air zam-zam  
        Safa dan marwa 
   Wudu 
 
Air suci tidak mensucikan    297.411 4 
     IL Air suci  
  IB Air Musta’mal 
 
Air wudu 
     Gunakan Wudu 
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Air zam-zam         297.411 4; 297.9 
  GU Zam-zam     
  IB Air suci mensucikan 
      Islam -- Sejarah -- Zaman Nabi Ismail      
        Safa dan Marwah 
 
Ajal  
  Gunakan Kematian 
 
Ajaran Ahwal 
  Gunakan Ahwal      
 
Ajaran Islam 
     Gunakan Islam 
 
Ajaran tasawuf            297.522        
     LJ nama-nama ajaran tasawuf, ump. Baqa,  
        Wihdatul wujud dsb. 
     GU Tajjali 
     IL Tasawuf 
     IS Ahwal  
 
Ajaran zuhud 
     Gunakan Zuhud 
 
Ajimat 
Gunakan Azimat 
 
 
Akad jual beli 
  Gunakan Jual beli (Islam) 
 
Akhir zaman 
Gunakan Hari kiamat 
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Akhirat            297.35  
     LJ Kehidupan di akhirat, ump. Alam  
        barzakh; Hisab;  Mahsyar; Mizan;  
        Neraka; Surga 
GU Alam akhirat 
        Alam baqa 
     IB Hari kiamat 
   
Akhlak        297.51 
 Kelompokan disini untuk karya yang  
     membahas mengenai macam-macam akhlak 
GU Adab 
        Akhlaq 
        Akhlaq Islam 
        Uswah 
     IB Kehidupan beragama (Islam)  
        Qana'ah   
    Tasawuf 
 
Akhlaq 
  Gunakan Akhlak 
 
Akhlaq Islam 
  Gunakan Akhlak 
 
Akhir zaman 
 Gunakan Hari kiamat 
 
Akidah  
 Gunakan Aqaid dan Ilmu Kalam 
 
Akikah 
  Gunakan Aqiqah   
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Akil Baligh 
 Gunakan Baligh 
   
Alam akhirat 
Gunakan Akhirat 
 
Alam baqa 
Gunakan Akhirat 
 
Alam barzakh          297.352 
  GU Alam kubur 
  IL Akhirat 
      IB Alam gaib 
         Kematian  
         
Alam dunia 
Gunakan Fana 
 
Alam gaib        297.3               
 LJ Alam yang tidak dapat ditangkap oleh  
  panca indera; ump. Jin dan syetan dan    
  juga bentuk-bentuk gaib; ump Gaib    
  Hakiki, Gaib Idafi 
 IB Alam barzakh 
        Iman kepada Allah  
     IS Ruh 
        
Alam kubur 
    Gunakan Alam barzakh 
 
Al Arrahman          297.312 
 IL Asmaul husna 
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Al-Faid 
Gunakan Emanasi, Teori 
 
Al-Hadis –- Asbabul wurud 
Gunakan Asbabul wurud 
 
Ali bin Abi Thalib r.a           297.924 
    IL Biografi Islam 
       Khalifah Islam                  
         Sahabat nabi 
Alim ulama       297.98 
     GU Kiai 
        Ulama 
     IB Ahli Tafsir  
    Hadis, Ahli 
        Wali 
 
Aliran syi'ah 
Gunakan Syi'ah 
 
Al-Jami'ah al Islamiyah 
     Gunakan Pendidikan Tinggi Islam 
 
Aljanah 
Gunakan Surga 
 
Alkuran 
     Gunakan Al-Qur’an 
 
Allah -– Sifat-sifat    297.311 
     GU Sifat-sifat Allah  
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Al-Mahdi          297.373 
     IB Al-Masih  
     Dajjal 
 
Al-Masih          297.373 
     IB Al-Mahdi 
        Dajjal  
Al Qur’an 
Gunakan Al-Qur’an 
 
Al Quran 
Gunakan Al-Qur’an 
 
Al-Qur’an                           297.1 
     LJ nama surat dan ayat sebagai  
        subdivisi yang membahas topik  
        tertentu dalam Al-Qur’an 
  ump. Al-Qur’an -- Ayat hukum; Al-  
  Qur’an -- Ayat Wanita; Al-Qur’an --  
  Juz Amma;Al-Qur’an -– Surat Yasin 
     GU Alkuran  
  Alquran  
  Kalamullah  
  Mushaf 
  Qur’an 
  Al Qur’an  
  Al Quran 
 IL Islam  
    Islam, Sumber ajaran 
    Kitab-kitab Allah 
 IS Ahli Tafsir 
    Amsal Al-Qur’an 
  Musabaqah Tilawatil Quran  
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Al-Qur’an -– Analisis bahasa 
Gunakan Bahasa Al-Qur’an 
 
Al-Qur’an –- Analisis sastra 
Gunakan Bahasa Al-Qur’an 
 
Al-Qur’an –- Asbabun nuzul            
  Gunakan Asbabbun nuzul          
        
Al-Qur’an -- Ayat ahkam 
     Gunakan Al-Qur’an -- Ayat hukum 
 
Al-Qur’an -- Ayat hukum        297.144           
     GU Ayat Ahkam Al-Qur’an 
    Al-Qur’an -- Ayat ahkam  
    Al-Qur’an –- Ayat Syari’at  
     IL Al-Qur’an 
 
Al-Qur’an –- Ayat garibah 
 jGunakan Garibul Al-Qur’an 
 
Al-Qur’an –- Ayat Syari’at  
     Gunakan Al-Qur’an –- Ayat hukum 
 
Al-Qur’an -- Ayat wanita     297.146 152 2             
     IL  Al-Qur’an 
     IB  Wanita dalam Al-Qur’an 
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Al-Qur’an -- Cerita-cerita         297.161         
     GU Kisah dari Al-Qur’an  
        Cerita Al-Qur’an 
     IL Al-Qur’an  
     IS Cerita nabi-nabi  
        Harut dan Marut     
     IB Amsal Al-Qur’an 
        Ashabul Kahfi 
 
Al-Qur’an -- Juz Amma         297.14           
     GU  Juz Amma 
     IL  Al-Qur’an 
 
Al-Qur’an -- Kritik, interpretasi, dsb. 297.15            
     GU Al-Qur’an -- Kritik dan komentar  
 
Al-Qur’an -- Kritik dan komentar 
     Gunakan Al-Qur’an -– Kritik interpretasi,  
                dsb. 
 
Al-Qur’an –- Mu’jizat 
Gunakan Al-Qur’an – Mukjizat 
 
Al-Qur’an -– Mukjizat       297.114 
GU Al-Qur’an –- Mu’jizat 
   I’jazul Al-Qur’an 
   Mukjizat Al-Qur’an 
   Mu’jizat Al-Qur’an 
IB Nabi Muhammad SAW 
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Al-Qur’an -- Sejarah       297.19         
     GU Sejarah Al-Qur’an 
     IL Islam –- Sejarah 
        Ulumul Qur’an 
 IB Nuzulul Quran            
 
Al-Qur’an -- Surat Yasin     297.14  
     IL  Al-Qur’an 
 
Al-Qur’an –- Tafsir           
  Gunakan Tafsir  Al-Qur’an          
 
Al-Qur’an –- Tajwid      297.112 1 
 GU Tajwid  
 IL  Al-Qur’an          
 
Al-Qur’an –- Terjemah 
  GU Terjemahan Al-Qur’an 
 
Al-Qur’an, Ilmu 
     Gunakan Ulumul Quran 
 
Al-Qur’an, Perempumaan 
Gunakan Amsal Al-Qur’an 
 
Alquran 
     Gunakan Al-Qur’an 
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Amal jariah        297.425 1  
 GU Infaq 
     Sedekah  
    Shadaqah  
 IB Hibah 
     Wakaf 
    Zakat  
 
Amal Saleh        297.355 1 
IL Ibadah (Islam)  
   IB Islam, Pahala dan dosa        
 
Amil  
  Gunakan Amil zakat 
 
Amil zakat        297.414 5 
  GU Amil 
     pengelola zakat 
  IL Zakat 
  IB Bazis 
 
Amsal Al-Qur’an       297.113 4 
 GU perumpamaan dalam Al-Qur’an 
     Al-Qur’an,Perumpamaan 
  IL Al-Qur’an 
  IB Al-Qur’an –- Cerita-cerita 
   
Anak, pemeliharaan (Islam) 
 Gunakan Hadanah 
 
Annar 
  Gunakan Neraka 
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Aqaid 
     Gunakan Aqaid dan Ilmu kalam 
 
Aqaid dan Ilmu Kalam      297.3 
 GU Akidah  
  Aqaid 
  Kalam, Ilmu 
  Tauhid 
  Teologi Islam 
     IB Akhlak 
      Syahadat 
Tasawuf   
     
Aqiqah         297.417 2 
  GU Akikah 
  IB Sunah 
 
Arab, Arsitektur 
 Gunakan Arsitektur Islam    
 
’Ariyah         297.422 1 
  GU Barang pinjaman 
     Pinjam meminjam dalam Islam 
  IL Muamalah 
  IB Gadai dalam Islam 
  Hiwalah 
        Ji’alah 
     Riba 
       
Arsitektur Arab 
 Gunakan Arsitektur Islam    
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Arsitektur Islam           297.672         
     [Gunakan subdivisi geografis] 
     GU Arab, Arsitektur  
  Arsitektur Arab  
  Islam, Arsitektur      
     IL Kesenian Islam  
 IS Masjid 
 
’Asabah           297.442 
   IB Waris dan pewaris (Hukum Islam) 
 
Asbabul wurud          297.217 
 GU Al-Hadis -– Asbabul wurud 
 IB Hadis Da’if –- Kumpulan 
 
Asbabun nuzul          297.111 
 GU Al-Qur’an —- Asbabun nuzul  
     IB Al-Qur’an -– Makki dan Madani 
     
Ashabul furud          297.442 
 IB Keluarga (Islam) 
    Waris dan pewaris (Hukum Islam) 
 
Ashabul kahfi          297.161 
 IL Al-Qur’an -– Cerita-cerita 
 
Asmaul husna          297.312  
 LJ Nama-nama Allah, Ump. Al Arrahman  
GU Nama-nama Tuhan 
     IL Aqaid dan ilmu kalam 
 
Ashnaf Tsamaniyah 
 Gunakan Zakat, Mustahik 
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Asuransi Islam       297.422 7 
 GU Islam, Asuransi 
        Ta’min 
        Takaful 
 IL Muamalah 
 
Asy’ariyah          297.811 
  IL AhlusSunah waljama’ah 
 
Aurat           297.495 
 IB Islam, Pakaian dan perhiasan 
 
Ayat Ahkam Al-Qur’an 
  Gunakan Al-Qur’an -– Ayat hukum 
 
Adzan 
Gunakan Azan 
 
Azan           297.412 
     GU Adzan 
        Iqamat 
        Salat, Panggilan  
     IL Salat 
  IS Muazin 
 
Azimah dan Rukhsah 
  Gunakan Rukhsah      
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Azimat        297.37 
     GU Ajimat 
  Jampi 
        Jimat 
        Mantra 
        Sihir 
     IB Syirik 
 
 
B 
 
Ba’as 
 Gunakan Hari kiamat 
 
Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqah 
 Gunakan Bazis 
           
 
Badan Hisab dan Rukyah     297.413 06 
 IB Hisab dan Rukyah 
 
Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan  
  Perceraian         297.430 28 
  GU BP4 
  IB Bimbingan perkawinan (Islam) 
 
Bahaisme 
 Gunakan Bahaiyah 
 
Bahaiyah           297.88                
     [Gunakan subdivisi geografis] 
     GU Bahaisme   
  Sekte Bahaisme   
     IL Islam -- Aliran dan sekte 
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Bahasa Al-Qur’an         297.113 
 GU Al-Qur’an -– Analisis bahasa 
        Al-Qur’an –- Analisis sastra 
  IL Ulumul Qur’an            
 
Bai’at           297.53; 297.622 
 GU Janji setia 
     IB Islam dan pemerintahan   
        Islam -- Aliran dan sekte  
    Tarekat 
 
Baitulmal          297.622 
     GU Kas negara (Islam) 
 IL Islam dan pemerintahan 
         
Baitul Mal Wat Tamwil        297.427 
  IL Bank dan perbankan Islam 
       Bank Islam 
 
Baitullah     
 Gunakan Ka’bah  
 
Bai’ul fudul 
 Gunakan Jual beli (Islam) 
 
Baka 
  Lihat Baqa 
 
Balig             297.4 
  GU Akil balik 
 
Banci 
Gunakan Waria dalam Islam 
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Bank dan perbankan Islam       297.427 
     IS Baitul Mal Wat Tamwil 
        Bank Islam 
     IL Islam dan Ekonomi 
 
Bank Islam          297.427 
 LJ nama-nama Bank Islam, ump. Bank  
        Muamalat, dsb. 
     GU Bank syari’ah 
     IL Bank dan perbankan Islam 
IS Baitul Mal Wat Tamwil 
 
Bank Muamalat          297.427 
 IL Bank Islam 
 
Bank syari’ah 
 Gunakan Bank Islam 
 
Bantahan Islam terhadap agama lain 
Gunakan Islam tentang agama lain 
 
Baqa       297.522 4 
 GU Baka 
 IL Ajaran Tasawuf 
     IB Fana 
 
Barang pinjaman  
 Gunakan ’Ariyah 
 
Barang temuan 
 Gunakan Luqathah 
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Barang titipan  
 Gunakan Wadi’ah 
 
Barzanji               297.671 
IL Kesenian Islam 
     IB Maulid Nabi 
 
Bay’un 
  Gunakan Jual beli (Islam) 
 
Bayi tabung dalam Islam         297.439 2 
  GU Islam tentang bayi tabung  
     Istibda’ 
 IL Islam dan kedokteran          
        Islam tentang Inseminasi buatan 
 IB Cangkok organ tubuh(Hukum Islam)    
 
Bazis         297.414 5 
 GU Badan Amil Zakat Infaq dan  
      Sadaqah 
 IL Zakat 
     IB Amil zakat 
 
Bedah mayat 
  Gunakan Otopsi dalam Islam 
 
Bersuci          297.411 
 LJ Istinja; Mandi wajib; Tayamun; Wudu 
     GU Hadas 
   Junub  
   Taharah 
IB Air suci  
        Najis   
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Bid’ah              297.405 
     Karya yang membahas tentang segala 
sesuatu yang baru yang tidak ada dalam 
ajaran agama Islam baik Aqidah maupun 
syariat 
 LJ Jenis-jenis bid’ah ump. Bid’ah  
   Mahmudah ; Bid’ah Madzmumah 
IL Fikih 
     IB Sunah 
 
Bid’ah Mahmudah        297.405 
IL Bid’ah 
 
Bid’ah Madzmumah         297.405 
IL Bid’ah 
 
Bimbingan perkawinan (Islam)        297.430 28 
     IB Badan Penasehat Perkawinan,  
            Perselisihan dan Perceraian 
   Nikah 
 
Bilal 
Gunakan Muazin 
 
Biografi Islam                      297.98        
     LJ nama tokoh Islam, ump. Abu  
  Bakar Sidiq RA; Ali bin Abi  
  Thalib RA, dsb. 
     GU Islam -- Biografi 
     IS Cendikiawan muslim             
  Filsuf Islam  
  Nabi dan rasul  
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BP4 
 Gunakan Badan Penasehat Perkawinan,  
       Perselisihan dan Perceraian 
 
Budak 
 Gunakan Islam dan perbudakan 
 
Budi pekerti 
 Gunakan Akhlak 
 
Bughot  
  Gunakan Makar dalam Islam 
 
Bukhari –- Kumpulan Hadis 
 Gunakan Hadis Bukhari -- Kumpulan 
 
Bukit safa dan marwah 
 Gunakan Safa dan marwah 
 
Bursa saham (Islam)       297.421 1 
     IL Islam dan ekonomi 
    Muamalah 
 IB Jual beli (Islam) 
   
Buruh dan perburuhan (Islam) 
Gunakan Tenaga kerja (Islam) 
 
Bustanul Athfal 
  Gunakan Taman Kanak-Kanak (Islam) 
 
Buyu’ 
Gunakan Jual beli (Islam) 
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C 
 
Cadar  
 Gunakan Pakaian wanita (Islam) 
   
Candu dalam Islam                     297.455 
 GU Madat 
 IL Obat berbahaya dalam Islam 
  
Cangkok organ tubuh (Hukum Islam)      297.497 
     GU Hukum Islam –- Cangkok organ tubuh 
        Transplantasi dalam Islam 
     IL Islam dan kedokteran          
     IB Islam dan Kedokteran 
     Fikih 
 
Cara hidup Islam 
Gunakan Kehidupan beragama (Islam)    
 
Cendikiawan muslim              297.98 
 GU Intelektual muslim 
    Intelek, Kaum 
 IL Biografi Islam 
 
Cerai 
 Gunakan Talak 
 
Ceramah 
  Gunakan Dakwah Billisan 
 
Cerita Al-Qur’an 
     Gunakan Al-Qur’an -- Cerita-cerita 
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Cerita-cerita hadis 
     Gunakan Hadis -- Cerita-cerita 
 
Cerita nabi-nabi         297.346 
 GU  Qassasul Al-Qur’an    
     IL  Al-Qur’an -- Cerita-cerita     
     IB  Hadis -- Cerita-cerita 
 
 
D 
 
Da’i 
 Gunakan Mubalig  
 
Da'wah Islam 
     Gunakan Dakwah Islam 
 
Daif, Hadis  
  Gunakan Hadis daif –- Kumpulan 
 
Dajjal          297.373 
 IB Al-Mahdi 
  Al-Masih 
    Hari kiamat 
          
Dakwah Billisan              297.724 
 GU Ceramah                 
 IL Dakwah Islam 
 IB Khotbah (Islam) 
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Dakwah Islam                 297.72  
     [Gunakan subdivisi geografis] 
     GU Da'wah Islam  
  Islam, Dakwah 
  Islam -- Penyiaran 
     IS Dakwah Billisan    
  Khotbah (Islam)         
  Mubaligh   
     IB Islam -- Perkembangan    
  Khotbah (Islam)        
 
Darah haid 
  Gunakan Haid 
 
Daulah Abbasiyah     297.93 
  IL Daulah Islamiyah 
 
Daulah Islamiyah       297.9 
 LJ Nama-nama Daulah Islamiyah. Ump.   
        Daulah Abbasiyah; Daulah Umayah, 
        dsb. 
     GU Dinasti Islam   
  IB Khalifah Islam                  
   Pemerintahan Islam 
 
Daulah Umayah      297.94 
IL   Daulah Islamiyah    
  
Demokrasi Islam         297.622 
     GU Islam, Demokrasi 
     IL Islam -- Politik 
     IB Pemerintahan Islam 
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Dewan Dakwah Indonesia     297.66 
 IL Islam -- Organisasi 
 
Dinasti Islam 
 Gunakan Daulah Islam 
 
Dirayah hadis 
 Gunakan Hadis Da’if –- Kumpulan 
 
Diyat pembunuhan 
 Gunakan Pembunuhan (Hukum Islam) 
 
Doa (Islam) 
  Gunakan Doa dan zikir   
 
Doa dan zikir       297.54                
     GU  Doa salat 
         Doa (Islam)    
         Tahlil  
         Tahmid 
         Takbir   
         Tasbih 
         Zikir 
     IL  Ibadah (Islam) 
 IB  Salat 
 
Doa salat 
  Gunakan Doa dan zikir                  
 
Dosa (Islam) 
     Gunakan Islam, Pahala dan dosa 
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E 
 
Ekonomi Islam 
     Gunakan Islam dan ekonomi 
 
Ekonomi dalam Islam 
     Gunakan Islam dan ekonomi 
 
Emanasi, Teori         297.714 
      GU Al-Faid 
   IL Filsafat Islam 
 
Emansipasi –- Islam            
  Gunakan Islam dan Emansipasi 
 
Eutanasia (Islam)         297.499 
     IB Kematian  
        Pembunuhan (Hukum Islam) 
 
 
F 
 
Fai 
   Gunakan Jizyah 
 
Fakih           297.984  
 GU Ahli fikih 
    Fikih, Ahli 
       Fukaha 
       Ulama fikih 
 IL Fikih 
 IB Fatwa ulama  
    Ijtihad 
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Fana           297.522 4 
      GU Alam dunia 
   IL Ajaran tasawuf 
      IB Baqa 
 
Faraid 
     Gunakan Waris dan pewaris(Hukum Islam)  
 
Fasad 
     Gunakan Fasakh 
 
Fasakh                         297.433 6        
     GU  Fasad 
     IL  Talak  
 IB  Hukum perkawinan (Islam) 
 
Fasik         297.313 2 
 LJ Karya-karya yang membahas mengenai  
        perbuatan dosa besar manusia Ump.  
        Munafik, Murtad, Musyrik,dsb. 
     IB Islam, Pahala dan dosa 
 
Fatwa ulama         297.488 
 IL Fikih 
     IB Ijtihad 
        Fakih  
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Fikih             297.4 
     GU Hukum Islam 
   Jawaz 
        Mandud 
  LJ Karya-karya tertentu yang berhubungan    
        dengan Fikih, Ump. Sunah dan jenis   
        Fikih ump. Hukum pidana Islam;  
        Muamalah, dsb. 
     IS Adopsi anak (Hukum Islam)  
   Bid’ah 
   Fakih  
    Fatwa ulama 
        Fikih wanita   
  Ijma’ dan qiyas 
        Ijtihad 
    Rukhsah 
   
Fikih, Ahli 
 Gunakan Fakih 
      
Fikih jinayat 
  Gunakan Hukum pidana Islam 
 
Fikih Munakahat 
 Gunakan Perkawinan (Hukum Islam) 
 
Fikih wanita          297.496 
  IL Fikih 
  IS Haid 
  IB Islam dan emansipasi              
 
Filsafat(Hukum Islam)         297.71 
     GU  Filsafat Tasyri’ 
   Hukum Islam -- Filsafat 
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Filsafat dan Islam 
     Gunakan Islam dan filsafat 
 
Filsafat Islam          297.71 
     GU  Islam -- Filsafat 
     IS  Emanasi, Teori 
 IB  Filsuf Islam  
   Islam dan filsafat 
   Tasawuf 
  
Filsafat tasyri 
  Gunakan Filsafat (Hukum Islam) 
 
Filsuf Islam        297.987 1 
 GU Ahli filsafat Islam 
     Islam, Filosofi 
  Filosof Islam 
 IL Biografi Islam 
  IB Filsafat Islam 
     Sufi 
 
Filosof Islam 
Gunakan Filsuf Islam 
 
Fitrah, Zakat 
   Zakat fitrah 
 
Fudaliah 
  Gunakan Jual beli (Islam)  
 
Fukaha 
  Gunakan Fakih 
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G 
 
Gadai dalam Islam       297.422 5 
  GU Rahn 
  IB ’Ariyah 
  IL Muamalah   
 
Gaib Hakiki       297.3               
  IL Alam gaib  
        
Gaib Idafi       297.3 
 IL Alam gaib 
 
Gaibah dan Hudur 
 Gunakan Tasawuf 
 
Gamis               297.495 
  IL Islam, Pakaian dan perhiasan 
 
Ganimah         297.476 2 
  GU Rampasan Perang(Islam) 
 
Garibul Al-Qur’an         297.117 
 GU Al-Qur’an –- Ayat garibah 
 
Garibul Hadis 
  GU Hadis Garib 
     IL Hadis 
 
Golongan sosial (Islam)        297.615 
IB Islam dan perbudakan        
   Sosiologi Islam 
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H 
 
Had 
  Gunakan Hukum pidana Islam   
 
Hadanah           297.437 
  GU Anak, Pemeliharaan (Islam) 
     IB Adopsi anak (Hukum Islam)    
    Talak 
 
Hadas 
  Gunakan Bersuci 
 
Hadis          297.2                          
     LJ kumpulan hadis oleh tokoh 
  tertentu, ump. Hadis Bukhari -- 
 Kumpulan; Hadis Malik Ibn 
 Anas -- Kumpulan, dsb. Dan juga jenis-   
 jenis Hadis  tertentu, ump. Hadis   
 Da’if –- Kumpulan; Hadis Sahih, dsb. 
     GU Hadis, Ilmu 
     IL Islam, Sumber ajaran 
  IS Garibul Hadis 
        Hadis -- Cerita-cerita   
   Hadis, Ahli 
   Hadis Maudu 
        Ulumul Hadis 
     IB Ahli Tafsir 
   Sunah  
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Hadis -- Cerita-cerita          297.26          
     GU Cerita -- cerita hadis 
     IL Hadis 
     IB Cerita nabi-nabi 
      
Hadis, Ahli          297.982  
  GU Ahli Hadis 
     Muhadis 
  IL Hadis 
  IB Alim ulama 
     Ulumul hadis            
 
Hadis, Ilmu 
     Gunakan Ulumul hadis            
 
Hadis Ahad          297.244 
  GU Ahad, Hadis 
  IL Hadis Da’if –- Kumpulan  
 
Hadis Bukhari –- Kumpulan       297.221 
  GU Bukhari –- Kumpulan Hadis 
         Kumpulan hadis Bukhari 
      IL Hadis  
 
Hadis Da’if –- Kumpulan        297.244 
 LJ Jenis-jenis Hadis Da’if. Ump. Hadis   
    Ahad, dsb.  
 GU Daif, Hadis  
    Dirayah hadis, Ilmu 
 IL Hadis 
 IB Asbabul wurud 
    Hadis Maudu 
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Hadis Garib 
  Gunakan Garibul Hadis 
 
Hadis Malik Ibn Anas –- Kumpulan       297.228           
     GU Kumpulan hadis Malik Ibn Anas  
  Muwatta' Malik 
     IL Hadis 
 
Hadis Maudu          297.245 
 IL Hadis 
 IB Hadis Da’if –- Kumpulan 
 
Haid           297.496 
     GU Darah haid 
  Menstruasi 
     IL Fikih wanita 
     IS Menopause   
 IB Istihadah 
    
Haji               297.415                  
     GU Ibadah haji  
  Jemaah haji  
  Perjalanan haji 
     IB Idul Adha 
   Makam Ibrahim 
   Ka'bah  
 
Hak dan kewajiban suami istri -- Aspek agama   
   (Islam)         297.436 
 IL Perkawinan(Hukum Islam) 
 
Halal bihalal                  297.691 
 IL Islam, Adat Istiadat 
 IB Idul Fitri 
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Halal dan haram                     297.491 
     IS Label halal 
    Label makanan halal 
 IB Islam -- Makanan dan minuman 
 
Hamba, Sahaya 
  Gunakan Islam dan perbudakan 
 
Hari besar Islam         297.692 
 LJ nama-nama hari besar. Ump. Idul Adha     
    ;Idul Fitri; Maulid Nabi, dsb 
  GU Islam, Hari besar 
 
Hari kemudian                     
     Gunakan Hari kiamat 
 
Hari kiamat           297.353                  
     GU Akhir zaman 
     Ba’as 
  Hari kemudian 
  Hari qiyamat  
  Kiamat 
     IB Akhirat  
   Dajjal  
  Ya’juj dan Ma’juj 
 
Hari qiyamat  
 Gunakan Hari kiamat 
 
Hari Raya Fitriah 
Gunakan Idul Fitri 
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Hari Raya Haji 
Gunakan Idul Adha 
 
Harta waris 
  Gunakan Waris dan pewaris (Hukum Islam) 
 
Harut dan Marut                  297.161                 
     IL Al-Qur’an -- Cerita-cerita 
     IB Malaikat   
 
Hibah         297.425 4 
 IB Amal jariah 
 
Hidup keagamaan (Islam) 
   Gunakan Kehidupan beragama (Islam) 
 
Hijrah 
Gunakan Nabi Muhamaad SAW 
 
Hijriah -- Kalendar 
 Gunakan Tahun Hijriah 
 
Hisab           297.353 
     GU Pengadilan akhirat 
  IL Akhirat 
 
Hisab dan Rukyah       297.413 9  
 GU Isbat 
       Ru’yatul hilal puasa 
 IB Badan Hisab dan Rukyah  
       Ilmu falak 
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Historiografi Islam                297.901  
     GU  Islam, Historiografi 
     IL  Islam –- Sejarah 
 
Hiwalah         297.422 4 
  Untuk karya yang membahas mengenai   
     Pengalihan tanggungan hutang kepada  
     orang lain 
  IL Utang piutang (Hukum Islam) 
     IB ’Ariyah 
 
Hudud 
 Gunakan Hukum pidana Islam 
 
Hukum acara perdata Islam    297.46 
 GU Acara perdata Islam, Hukum 
 IL Hukum perdata Islam 
 
Hukum acara pidana Islam    297.46 
 GU Acara pidana Islam, Hukum 
 IL Hukum pidana Islam 
 
Hukum Islam 
Gunakan Fikih 
 
Hukum Islam –- Cangkok organ tubuh 
     Gunakan Cangkok organ tubuh (Hukum Islam) 
 
Hukum Islam -- Keluarga berencana 
 
Hukum Islam -- Keluarga berencana 
     Gunakan Keluarga berencana (Hukum Islam) 
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Hukum Islam -- Minuman keras 
 Gunakan Minuman keras (Hukum Islam) 
 
Hukum Islam -- Pembunuhan 
   Gunakan Pembunuhan (Hukum Islam) 
 
Hukum Islam –- Pembunuhan –- Diyat 
     Gunakan Pembunuhan (Hukum Islam) 
 
Hukum Islam –- Pencurian 
 Gunakan Pencurian(Hukum Islam) 
 
Hukum Islam –- Perampasan 
  Gunakan Perampasan (Hukum Islam)   
 
Hukum Islam –- Perang 
 Gunakan Perang (Hukum Islam) 
 
Hukum Islam –- Perjanjian 
 Gunakan Perjanjian (Hukum Islam) 
 
Hukum Islam –- Perjudian 
 Gunakan Perjudian (Hukum Islam) 
 
Hukum Islam –- Perkawinan campuran 
 Gunakan Perkawinan campuran (Hukum  
           Islam) 
 
Hukum Islam –- Perzinaann 
 Gunakan Perzinaan (Hukum Islam) 
 
Hukum Islam –- Utang piutang 
 Gunakan Utang piutang (Hukum Islam) 
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Hukum Islam –- Waris 
  Gunakan Waris dan pewaris(Hukum Islam)    
 
Hukum Islam (Filsafat) 
 Gunakan Filsafat (Hukum Islam) 
 
Hukum keluarga (Islam)             297.43 
IS Perkawinan (Hukum Islam) 
IB Waris dan pewaris (Hukum Islam) 
 
Hukum kewarisan Islam 
 Gunakan Waris dan pewaris (Hukum Islam) 
 
Hukum perang (Islam) 
 Gunakan Perang (Hukum Islam) 
 
Hukum perdata Islam    297.42; 297.43; 297.44 
     GU Ahwalusy-syakhsiyyah  
        Perdata Islam   
  IS Hukum acara perdata Islam 
        Perjanjian (Hukum Islam) 
        Utang piutang (Hukum Islam) 
        Waris dan pewaris(Hukum Islam)   
 
Hukum peradilan Islam 
Gunakan Peradilan (Hukum Islam) 
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Hukum pidana Islam          297.45 
     GU Had  
   Hudud 
        Fikih jinayat 
        Jarimah 
        Jariyah 
 
     IS Hukum acara pidana Islam   
   Minuman keras (Hukum Islam) 
   Pembunuhan (Hukum Islam) 
        Pencurian (Hukum Islam) 
        Peradilan (Hukum Islam)       
        Perampasan (Hukum Islam)       
     Perjudian (Hukum Islam) 
  Perzinaan (Hukum Islam) 
     IB Aborsi – Aspek agama – Islam 
        Otopsi dalam Islam 
    Candu dalam Islam               
 
Hukum zakat 
 Gunakan Zakat 
 
 
I 
 
Ibadah (Islam)      297.41 
  LJ Tata cara ibadah dalam Islam, ump.  
     Puasa (Islam), Salat, Zakat,dsb.  
     GU Islam -- Ibadah  
     IS Amal saleh 
     IB Doa dan zikir  
     Ihsan  
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Ibadah haji 
     Gunakan Haji 
 
Ibnu Sabil 
 Gunakan Zakat, Mustahik 
 
Iblis 
Gunakan Jin dan syetan 
 
Ibrahim, Maqam 
     Gunakan Maqam Ibrahim 
 
Iddah               297.434 
 GU  Ihdad      
    IL  Hukum perkawinan (Islam)  
 IB  Talak 
 
Idul Adha                297.692         
     GU Hari raya Haji 
   Idul Qurban 
   Qurban 
IS Salat Idul Adha            
  IB Haji 
    Khotbah Idul Adha 
 
Idul Fitri         297.692         
  GU Hari Raya Fitriah 
     IS Salat Idul Adha         
  IB Halal bihalal 
    Khotbah Idul Fitri 
 
Idul Fitri, Khotbah 
     Gunakan Khotbah Idul Fitri 
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Idul Qurban 
     Gunakan Idul Adha 
 
Ihdad 
 Gunakan Iddah 
 
Ihsan        297.31 
Karya-karya yang membahas tentang   
hakekat kebajikan 
   IB Ibadah (Islam) 
      Iman (Islam)  
    
I’jazul Al-Qur’an 
 Gunakan Al-Qur’an –- Mu’jizat 
 
Ijma' 
     Gunakan Ijma' dan qiyas 
 
Ijma' dan qiyas              297.404 
     GU  Ijma'  
   Qiyas 
     IL  Fikih 
      Ijtihad 
 
Ijtihad              297.403  
 Kelompokan disini karya yang membahas 
tentang metode ijtihad 
 IS Ijma' dan qiyas                
 IL Usul Fikih 
 IB Fakih   
    Fatwa ulama 
       Taklid 
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Ikhwanul Muslimin      297.66 
IL Islam Organisasi 
 
Ikhtiar        297.36 
GU Kasab 
IB Qada dan qadar 
 
Ilmu falak             297.052 
 IB Hisab dan Rukyah 
 
Ilmu Kalam 
  Gunakan Aqaid dan Ilmu Kalam 
 
Ilmu Al-Qur’an 
Gunakan Ulumul Qur’an 
 
Iman (Islam)        297.31              
     GU Islam -- Iman dan kufur 
        Keimanan (Islam) 
  IS Iman kepada Allah  
     Syahadat 
  IB Ihsan 
  Kafir  
     Munafik  
     Murtad 
  
Iman kepada Allah      297.31               
     GU  Taubat  
         Takwa 
     IL  Iman (Islam) 
  IB  Alam gaib 
 
Inan, Syirkah 
    Gunakan Syirkah inan 
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Indonesia -- Islam      297.965 98   
     GU  Islam -- Indonesia 
     IL  Islam 
     IB  Indonesia -- Islam -- Sejarah   
 
Indonesia -- Islam -- Sejarah       297.965 98                
     GU  Islam -- Indonesia – Sejarah 
  IB  Indonesia -- Islam    
 
Infaq 
  Gunakan Amal Jariah 
 
Injil 
IL Kitab-kitab Allah 
 
Inseminasi buatan dalam Islam  
Gunakan Islam tentang Inseminasi buatan 
 
Intelektual muslim 
  Gunakan Cendikiawan muslim 
 
Intelek, Kaum 
 Gunakan Cendikiawan muslim 
 
Iqamat 
  Gunakan Azan 
 
Isa al Masih 
Gunakan Nabi Isa 
 
Isbat 
  Gunakan Hisab dan Rukyah 
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Islam          297                        
     [Tanpa subdivisi geografis] 
     LJ nama negara dengan tajuk tambahan    
        "Islam", ump. Indonesia – Islam 
     GU Agama Islam  
  Ajaran Islam  
  Islam -- Ajaran 
  Islam -- Doktrin  
  IB Islamologi 
 
Islam -- Adopsi anak            
     Gunakan  Adopsi anak (Hukum Islam) 
 
Islam -- Ajaran 
     Gunakan Islam  
 
Islam -- Aliran dan sekte    297.8        
     LJ nama aliran dan sekte dalam 
  Islam, ump. AhlusSunah waljama’ah     
  Ahmadiyah; Bahaiyah; Mazhab (Islam);    
  Syi'ah,  dsb. 
     GU Sekte Islam 
     IB Bai’at 
     Tarekat  
 
Islam -- Aspek politik 
     Gunakan Islam -- Politik 
 
Islam -- Bantahan terhadap ateisme  
     Gunakan Islam tentang ateisme 
 
Islam -- Biografi 
     Gunakan Biografi Islam 
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Islam -- Cara hidup 
     Gunakan Kehidupan beragama  
 (Islam) 
 
Islam -- Doa 
     Gunakan Doa dan zikir  
 
Islam -- Dokrin 
     Gunakan Islam  
 
Islam -- Filsafat 
     Gunakan Filsafat Islam 
Islam -- Ibadah 
     Gunakan Ibadah (Islam) 
 
Islam -- Iman dan kufur 
     Gunakan Iman(Islam) 
 
Islam -- Indonesia 
     Gunakan Indonesia -- Islam 
 
Islam -- Indonesia -- Sejarah 
     Gunakan Indonesia -- Islam –  
             Sejarah 
 
Islam -- Keluarga berencana 
Gunakan Keluarga berencana (Hukum Islam) 
 
Islam –- Kenegaraan 
Gunakan Islam dan pemerintahan       
 
Islam -- Kesenian 
     Gunakan Kesenian Islam 
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Islam -- Khotbah 
     Gunakan Khotbah (Islam) 
 
Islam -- Makanan dan minuman           297.491 
     GU Minuman (Islam) 
   Makanan dan minuman (Islam)        
     IB Halal dan haram 
 
Islam -- Organisasi                     297.66         
     LJ nama organisasi Islam, ump. Dewan 
 Dakwah Indonesia ; Ikhwanul Muslimin ;   
 Majelis Ulama Indonesia ; Muhammadiyah    
 ; Pemuda Islam Indonesia, dsb. 
     GU Islam -- Perkumpulan 
     IB Partai politik Islam 
        Wanita dalam Islam       
 
Islam -- Organisasi politik 
Gunakan Partai politik Islam 
 
Islam -- Partai politik 
     Gunakan Partai politik Islam 
 
Islam –- Pedoman hidup 
     Gunakan Kehidupan beragama (Islam) 
 
Islam -– Penyiaran 
     Gunakan Dakwah Islam             
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Islam -- Perkembangan                   297.96   
     [Gunakan subdivisi geografis] 
     GU  Perkembangan Islam 
     IB  Dakwah Islam    
         Islam -- Sejarah            
   
Islam -- Perkumpulan 
     Gunakan Islam –- Organisasi 
 
Islam -- Politik        297.96              
     GU Islam -- Aspek politik  
 Politik Islam 
     IL Sosiologi Islam 
     IS Demokrasi Islam 
     IB Makar dalam Islam 
        Pemerintahan Islam 
         
Islam -- Sejarah                     297.9            
     LJ sejarah Islam pada masa tertentu, 
 ump. Islam -- Sejarah – Zaman  
 Nabi; Islam -- Sejarah -- Masa   
 Khulafaurrasyidin, dsb. 
     GU Islam, Sejarah 
        Sejarah Islam  
 Tarikh Islam 
     IS Historiografi Islam 
 Islam -- Sejarah –- Masa   
       Khulafaurrasyidin         
 Al-Qur’an -- Sejarah 
 IB Ahlul Bait 
   Nabi Muhammad SAW 
        Islam –- Perkembangan 
    Tahun hijriah 
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Islam -- Sejarah -- Masa Khulafaurrasyidin        
297.92                    
      GU  Masa Khulafaurrasyidin –-  
        Sejarah Islam 
      IL  Islam -- Sejarah 
 
Islam -- Sejarah -- Zaman Nabi           297.9   
     LJ Karya yang membahas sejarah Islam   
        zaman Nabi. Ump. Islam -- Sejarah --   
        Zaman Nabi Ismail; Islam -- Sejarah --   
        Zaman Nabi Muhammad SAW.   
     GU Sirah  
 Zaman Nabi -- Sejarah Islam 
     IL Islam -- Sejarah 
 
Islam -- Sejarah -- Zaman Nabi Ismail    297.9 
  IL Islam -- Sejarah -- Zaman Nabi   
  IB Air zam-zam         
 
Islam -- Sejarah -- Zaman Nabi Muhammad SAW  
 297.9 
 IL Islam -- Sejarah -- Zaman Nabi 
 
Islam, Adat Istiadat         297.69 
  LJ Macam-macam adat istiadat dalam Islam    
     ump. Halal bihalal; Maulid Nabi, dsb. 
GU Adat istiadat Islam 
    Tradisi Islam 
  IB Usul Fikih 
  IS Sekaten 
 
Islam, Arsitektur 
     Gunakan Arsitektur Islam 
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Islam, Asuransi 
     Gunakan Asuransi Islam 
 
Islam, Bank 
     Gunakan Bank Islam 
 
Islam, Dakwah 
     Gunakan Dakwah Islam 
 
Islam, Demokrasi 
     Gunakan Demokrasi Islam 
 
Islam, Filosofi 
     Gunakan Filsuf Islam 
 
Islam, Hari besar 
     Gunakan Hari besar Islam 
 
Islam, Historiografi 
     Gunakan Historiografi Islam 
 
Islam, Hukum mengawini wanita hamil 
     Gunakan Perkawinan (Hukum Islam)  
 
Islam, Kedudukan wanita 
     Gunakan wanita dalam Islam 
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Islam, Pahala dan dosa             297.355         
     GU Dosa (Islam) 
  Pahala dan dosa (Islam) 
 IB Amal saleh 
    Fasik 
  Mizan 
  Munafik 
  Murtad 
    Neraka 
    Surga 
 
Islam, Pakaian dan perhiasan       297.495 
 LJ Jenis-jenis pakaian muslim, ump.     
    Jilbab, Gamis, dsb. 
     GU Pakaian Islam 
  IS Pakaian wanita(Islam)  
     IB Aurat 
     Wanita dalam Islam  
      
Islam, Partai politik 
     Gunakan Partai politik Islam 
 
Islam, Pembaruan         297.742         
     [Gunakan subdivisi geografis] 
  GU Tajdid 
     IB Islam, Pemurnian 
        Islam, Perubahan sosial 
 
Islam, Pembaruan -- Indonesia      297.749 598                                                      
     IL Islam, Pembaruan 
 
Islam, Pemurnian           297.741            
     IB Islam, Pembaharuan 
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Islam, Pendidikan 
     Gunakan Pendidikan Islam 
 
Islam, Peradaban 
     Gunakan Peradaban Islam  
 
Islam, peradilan 
     Gunakan Peradilan (Hukum Islam) 
 
Islam, Perubahan sosial       297.614 
IB Islam, Pembaruan 
   Peradaban Islam 
Islam, Poligami 
     Gunakan Poligami dalam Islam 
 
Islam, Sejarah 
  Gunakan Islam -- Sejarah 
 
Islam, Sosiologi 
     Gunakan Sosiologi Islam 
 
Islam, Sumber ajaran          297      
     GU  Sumber ajaran Islam 
     IS  Al-Qur’an  
   Hadis 
 
Islam, Tahun 
  Gunakan Tahun hijriah 
 
Islam, Tarekat 
     Gunakan Tarekat 
 
Islam, Toleransi 
  Gunakan Toleransi dalam Islam 
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Islam dan Demokrasi 
  Gunakan Demokrasi Islam 
 
Islam dan ekonomi       297.63           
     GU Ekonomi dalam Islam   
     Ekonomi Islam 
     IL Muamalah  
        Sosiologi Islam 
 IS Bank dan perbankan (Islam) 
    Bursa saham (Islam) 
    Jual beli (Islam) 
 
Islam dan emansipasi         297.032 334           
     IS Wanita dalam Islam  
  IB Fikih wanita   
  Islam -- Organisasi  
 
Islam dan filsafat       297.01           
     GU  Filsafat dan Islam 
     IB  Filsafat Islam 
Islam dan inseminasi buatan  
     Gunakan Islam tentang inseminasi  
 buatan    
 
Islam dan kedokteran               297.061 
LJ Aspek-aspek penanganan medis  
  dalam Islam, ump. Bayi tabung  
  dalam Islam; Cangkok organ   
  tubuh (Hukum Islam), dsb. 
     IB Obat bius dalam Islam 
 
Islam dan kedudukan wanita   
     Gunakan Wanita dalam Islam 
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Islam dan kehidupan wanita  
     Gunakan Wanita dalam Islam 
 
Islam dan kemasyarakatan 
     Gunakan Sosiologi Islam 
 
Islam dan kesenian 
     Gunakan Kesenian Islam 
 
Islam dan kesusastraan 
     Gunakan Kesusastraan Islam 
 
Islam dan masyarakat 
     Gunakan Sosiologi Islam 
 
Islam dan pemerintahan            297.622 
    GU Islam –- Kenegaraan 
    IS Baitulmal 
    IB Bai’at  
  
Islam dan perbudakan             297.616 
LJ Jenis-jenis budak, ump. Mukatabah;  
Ummu walad ; Wala’, dsb. 
   GU Budak 
 Hamba, Sahaya 
  Islam tentang perbudakan 
 Maula 
 Raqabah 
   IS Tadbir 
   IB Golongan sosial (Islam) 
 
Islam sebagai pedoman hidup 
     Gunakan Kehidupan beragama (Islam)  
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Islam sosial 
     Gunakan Sosiologi Islam 
 
Islam tentang agama lain         297.39 
     LJ Karya yang membahas tentang  
        perbandingan Islam dengan agama  
        lain. Ump. Islam tentang Kristen,  
        dsb. Dan juga karya yang membahas  
        Islam tentang aliran atau paham  
        lain.Ump. Islam tentang ateisme          
     GU Bantahan Islam terhadap agama lain 
 
Islam tentang ateisme         297.396          
IL Islam tentang agama lain 
 
Islam tentang bayi tabung  
 Gunakan Bayi tabung dalam Islam        
 
Islam tentang inseminasi buatan    297.439 2 
     GU Inseminasi buatan dalam Islam  
 Islam dan inseminasi buatan    
     IS Bayi tabung dalam Islam  
     IB Islam tentang kloning 
      
Islam tentang kloning      297.439 3 
GU Kloning -- Islam 
IB Islam tentang inseminasi buatan 
 
Islam tentang Kristen        297.393 
 IL Islam tentang agama lain 
 
Islam tentang perbudakan 
  Gunakan Islam dan perbudakan 
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Islamologi             297                         
     [Tanpa subdivisi geografis] 
     Untuk karya yang membahas berbagai aspek   
     Islam 
     IB  Islam 
 
Isra' mi'raj 
Gunakan Nabi Muhamaad SAW 
 
Istibda 
  Gunakan Bayi tabung dalam Islam 
 
Istibra 
  Gunakan Iddah 
 
Istigfar 
  Gunakan Doa dan zikir 
 
Istihadah          297.496 
  IB Haid 
       
Istihsan         297.404 2 
  IL Usul fikih 
 
Istijimar 
  Gunakan Istinja 
 
Istinja         297.411 2 
  GU Istijmar, Kaifiyat istinja 
  IL Bersuci 
 
Istishab 
  IL Usul Fikih 
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I’tikaf         297.412 6 
IB Puasa (Islam) 
 
 
J 
 
 
Jakarta -- Masjid 
     IL Masjid 
 
Jampi 
Gunakan Azimat 
 
Janji setia 
  Gunakan Bai’at 
 
Jarimah 
  Gunakan Hukum pidana Islam 
 
Jariyah 
  Gunakan Hukum pidana Islam 
 
Jawaz 
  Gunakan Fikih 
 
Jazab 
  Gunakan Tasawuf 
 
Jemaah haji 
Gunakan Haji 
 
Jenazah, Pengurusan       
     Gunakan Mayat, Pengurusan (Islam) 
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Ji’alah        297.422 6 
IL   Muamalah 
IB   ’Ariyah 
 
Jihad           297.474 
  IL Perang (Hukum Islam) 
      IB Syahid 
 
Jilbab               297.495     
   IL Pakaian wanita (Islam) 
  
Jimat 
  Gunakan Azimat 
 
Jin 
     Gunakan Jin dan syetan 
 
Jin dan syetan              297.371          
     GU Iblis  
   Jin  
  Setan  
  Syetan 
     IL Alam gaib 
       
Jinayat 
  Gunakan Hukum pidana Islam 
 
Jizyah         297.429 5  
 GU Fai’ 
     IL Muamalah 
     IB Pemerintahan Islam 
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Jual beli (Islam)         297.421 
 Kelompokan disini karya-karya yang 
membahas tentang berbagai aspek dan jenis 
jual beli  
  GU Akad jual beli Islam;  
   Bay’un 
   Buyu’ 
        Muhaqalah 
        Mukhabarah 
        Mukhatarah 
   Muzabanah 
   Tauliyah 
 IL Islam dan ekonomi    
   Muamalah  
IB Bursa saham (Islam)    
      
Jumat, Salat 
  Gunakan Salat Jumat 
  
Junub 
  Gunakan Bersuci 
   
Juz Amma 
Gunakan Al-Qur’an -- Juz Amma       
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K 
 
Ka'bah         297.412 5 
     GU Baitullah 
  IL Masjidil Haram 
  IB Haji 
     Makkah 
 
 
Kafa’ah             297.43 
     GU Kufu 
     IL Perkawinan(Hukum Islam)          
 
Kafan 
  Gunakan Mayat, Pengurusan (Islam) 
 
Kafir         297.313 2 
  GU Kekafiran                    
  IB Iman (Islam)         
        Neraka 
 
Kaifiyat istinja 
Gunakan Istinja 
 
Kalalah 
 Gunakan Waris dan pemawaris (Hukum Islam) 
 
Kalam, Ilmu 
Gunakan Aqaid dan Ilmu kalam 
Kalamullah  
  Gunakan Al-Qur’an 
 
Kalender Islam 
  Gunakan Tahun Hijriah 
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Kaligrafi (Islam)         297.676 
     GU Khat 
     IL Kesenian Islam    
 
Kalimat syahadat 
     Gunakan Syahadat 
 
 
Karamah         297.343 1 
IB Mukjizat 
   Tasawuf 
 
Kas negara (Islam) 
     Gunakan Baitulmal 
 
Kasab 
  Gunakan Ikhtiar 
 
Kaul   
Gunakan Nazar         
 
 
Kawin kontrak 
Gunakan Nikah mut’ah 
 
Keajaiban 
Gunakan Mukjizat 
 
Kebudayaan Islam      297.67 
     GU Islam, Kebudayaan 
 IB Kesenian Islam 
        Kesusastraan Islam     
  Peradaban Islam 
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Kedokteran -- Islam 
  Gunakan Islam dan kedokteran 
 
Kehidupan beragama (Islam)         297               
     GU Cara hidup Islam   
  Hidup keagamaan (Islam)  
        Islam -- Cara hidup  
  Islam –- Pedoman hidup 
        Islam sebagai pedoman hidup 
  IS Iman (Islam) 
  IB Akhlak 
    Toleransi dalam Islam  
 
Keimanan (Islam) 
Gunakan Iman(Islam) 
 
Kekafiran 
Gunakan Kafir 
 
Keluarga (Islam)         297.612 
IB Ashabul furud 
 
Keluarga berencana (Hukum Islam)   297.439 1 
     GU  Hukum Islam -- Keluarga berencana 
         Islam –- Keluarga berencana 
      Keluarga berencana dalam Islam      
         Vasektomi dalam Islam 
          
Keluarga berencana dalam Islam  
Gunakan Keluarga berencana (Hukum Islam)   
  
Keluarga Nabi              297.913 
 GU Ahlul bait 
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Kematian           297.351 
 GU Ajal 
        Mati 
        Maut 
     IB Alam barzakh 
        Eutanasia (Islam) 
        Malaikat Izrail 
        Neraka  
 
Kesenian Islam        297.67   
     GU  Islam -- Kesenian  
         Islam dan kesenian 
  IS  Arsitektur Islam  
      Barzanji  
      Kaligrafi (Islam)  
  Musabaqah Tilawatil Quran   
  IB  Kebudayaan Islam   
   Kesusastraan Islam 
 
Kesusastraan Islam           297.671   
     GU Islam dan kesusastraan 
   Syair (Islam 
     IB Kebudayaan Islam    
  Kesenian Islam     
                 
Ketenagakerjaan (Islam) 
Gunakan Tenaga kerja (Islam) 
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Khalifah Islam                   297.92  
     LJ  nama khalifah Islam,ump.  
      Abu Bakar Siddiq R.A.; Ali bin  
      Abi Thalib R.A. dsb. 
     GU  Islam, Khalifah 
 IB  Daulah Islamiyah 
 
Khamar 
  Gunakan Minuman keras (Hukum Islam) 
 
Khat 
  Gunakan Kaligrafi (Islam) 
 
Khitan dalam Islam         297.418 
  GU Sunat (khitan) 
 
Khotbah Idul Fitri                  297.412 26 
     GU  Idul Fitri, Khotbah 
     IL  Idul Fitri  
    Khotbah (Islam) 
 
Khotbah (Islam)          297.728              
     Untuk karya tentang khotbah dalam  
  agama Islam. 
  LJ  khotbah untuk kesempatan  
      tertentu, ump. Khotbah Idul  
      Fitri; Khotbah Jumat; Khotbah nikah,        
      dsb. 
     GU  Islam -- Khotbah  
          Khutbah   
    Kotbah 
     IL  Dakwah Islam  
IB  Dakwah Billisan   
    Khotib 
    Mubaligh 
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Khotbah Jumat                 297.412 12    
     IL  Khotbah (Islam)  
 
Khotbah nikah          297.431 
 GU  Nikah, Khotbah 
 IL Khotbah (Islam) 
 IB Perkawinan (Hukum Islam) 
 
Khotib  
IL Khotbah (Islam)    
 
Khuluk                        
     IL  Talak 
 
Khunsa 
  Gunakan Waria dalam Islam 
 
Khutbah   
     Gunakan Khotbah (Islam) 
 
Kiamat 
  Gunakan Hari kiamat 
 
Kiai 
 Gunakan Alim Ulama 
 
Kitab-kitab Allah 
LJ Nama-nama kitab suci yang diturunkan 
   Allah SWT, ump. Injil; Al-Qur’an 
        Taurat; Zabur 
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Kloning -- Islam 
  Gunakan Islam tentang kloning 
 
Kuburan 
Gunakan Makam 
 
Kufu 
  Gunakan Kafa’ah 
 
Kumpulan hadis Bukhari 
  Gunakan Hadis Bukhari –- Kumpulan 
 
Kumpulan hadis Malik Ibn Anas 
Gunakan Hadis  Malik Ibn Anas –-  
              Kumpulan 
 
 
L 
 
 
Label halal              297.491          
     IS Halal dan haram 
 
Label makanan halal        297.491 
IS Halal dan haram 
 
Lailatul Qadar        297.413 4                
     GU  Malam Lailatul Qadar 
     IB  Nuzulul Quran 
         Puasa (Islam) 
 
Langgar 
  Gunakan Masjid 
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Li’an 
 IL Talak 
 
Luqathah               297.423 
  GU Barang temuan  
      Mafqud 
   IL Muamalah 
 
 
M 
 
M. Quraish Shihab      297.98 
 GU M. Quraish Shihab (Ahli Tafsir) 
 IL Ahli Tafsir 
 
M. Quraish Shihab (Ahli Tafsir) 
   Gunakan M. Quraish Shihab  
 
Madat 
  Gunakan Candu dalam Islam 
 
Madinah         297.415 7 
  IL Tempat suci (Islam) 
 
Madrasah        297.73 
 IL Pendidikan Islam 
 
Madrasah Aliyah        297.733 
  IL Pendidikan Menengah Islam 
 
Madrasah Ibtidaiyah      297.732 2 
  IL Pendidikan Dasar Islam 
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Madrasah Tsanawiyah            297.733 
  IL Pendidikan Dasar Islam 
     
Mafqud 
Gunakan Luqathah 
 
Mafhum 
  Gunakan Usul Fikih 
 
Mahar 
  Gunakan Maskawin 
 
Mahar misil 
  Gunakan Maskawin 
 
Mahar musamma 
  Gunakan Maskawin 
 
Mahsyar          297.353 
 IL Akhirat 
 
Mahjub 
 Gunakan  Waris dan pewaris (Hukum Islam) 
 
Maisir 
 Gunakan Perjudian(Hukum Islam) 
 
Majelis Ulama Indonesia     297.66     
     GU  MUI 
     IL  Islam -– Organisasi 
 
Makam         297.416 4 
      GU Kuburan 
      IS Makam Ibrahim 
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Makam Ibrahim       297.415 7 
     GU Ibrahim, Makam 
IL Makam   
     IB Haji 
    Makkah 
   Nabi Ibrahim 
 
Makanan dan minuman (Islam) 
 Gunakan Islam -- Makanan dan minuman 
 
Makar dalam Islam            297.622          
 GU Bughot 
  Perlawanan terhadap pemerintahan  
      (Islam) 
 IB Islam -- Politik 
 
Makkah        297.415 7 
  GU Tanah haram 
  IL Tempat suci (Islam) 
  IB Ka'bah 
         Makam Ibrahim            
  
Malaikat       297.32 
 LJ Nama-nama malaikat. Ump. Malaikat  
        Jibril, Malaikat Izrail, dsb. 
     IB Harut dan Marut   
 
Malaikat Jibril     297.32 
 IL Malaikat 
 
Malaikat Izrail     297.32 
IL Malaikat 
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Malam Lailatul Qadar   
Gunakan Lailatul Qadar   
 
Manajemen zakat               297.414             
     GU  Administrasi zakat   
         Zakat, Administrasi  
         Zakat, Manajemen 
         Zakat, Pengelolaan 
     IL  Zakat 
 
Mandi hadas 
  Gunakan  Mandi wajib 
 
Mandi junub 
  Gunakan  Mandi wajib 
 
Mandi wajib      297.411 3 
  GU Mandi hadas 
         Mandi junub 
  IL Bersuci 
 
Mandud 
  Gunakan  Fikih 
 
Mantra 
Gunakan Azimat 
 
Masa Khulafaurrasyidin –- Sejarah Islam 
     Gunakan Islam –- Sejarah –- Masa   
                 Khulafaurrasyidin 
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Masjid                297.412 5                       
     [Tanpa subdivisi geografis] 
     Untuk karya umum tentang masjid dan  
  berbagai aspeknya 
     LJ nama daerah, kota, dsb.  
     dengan subdivisi "Masjid", ump.  
     Jakarta -- Masjid Juga nama  
     masjid, ump. Masjid Nabawi 
     GU Langgar  
   Mesjid 
     Musala 
        Surau 
     IL Arsitektur Islam 
 
Masjid Nabawi             297.415 7    
  IL  Masjid 
 
Masjidil Haram            297.415 7 
     IS  Ka’bah  
 
Maskawin             297.431 4                        
     GU  Mahar; Mahar misil; Mahar musamma 
     IL  Hukum perkawinan (Islam) 
 
Masyarakat Islam 
Gunakan Sosiologi Islam 
Mati 
  Gunakan  Kematian 
 
Mati syahid 
  Gunakan  Syahid 
 
Maturidiyah          297.812 
IL  AhlusSunah waljama’ah 
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Maula 
  Gunakan  Islam dan Perbudakan 
 
Maula Malik Ibrahim        297.721 
IL Wali sanga   
 
Maulid Nabi          297.692 1 
 GU   Maulud Nabi  
      Mulud  
IL   Hari besar Islam 
IB Barzanji 
 Islam, Adat istiadat 
 
Maulud Nabi  
Gunakan Maulid Nabi 
 
Mawaris 
  Gunakan  waris dan pewaris (Islam) 
 
Mayat, Bedah 
  Gunakan  Otopsi dalam Islam 
 
Mayat, Pengurusan (Islam)    297.416 2 
  GU Mayit 
    Jenazah, Pengurusan 
    Kafan 
    Tajhiz al-Mayati 
 IB Kuburan 
   
Mayit 
Gunakan Mayat, Pengurusan (Islam) 
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Mazhab Syafi’i         297.483          
     IL  Mazhab (Islam) 
 
Mazhab (Islam)            297.48               
     LJ  nama Mazhab, ump. Mazhab  
      Syafi’i 
     IL  Islam -- Aliran dan sekte 
 
Menopause          297.496 
     IL Haid  
      
Mesjid 
 Gunakan Masjid 
 
Menstruasi 
     Gunakan Haid  
 
Minuman (Islam) 
  Gunakan Islam -- Makanan dan minuman  
 
Minuman keras –- Hukum Islam 
 Gunakan Minuman keras (Hukum Islam) 
 
Minuman keras (Hukum Islam)       297.455 
     GU Hukum Islam -- Minuman keras 
        Khamar 
        Minuman keras –- Hukum Islam 
        Minuman keras dalam Islam 
 
Minuman keras dalam Islam 
Gunakan Minuman keras (Hukum Islam) 
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Mizan               297.353 
  IL Akhirat 
  IB Islam, Pahala dan dosa  
  
MTQ 
  Gunakan Musabaqah Tilawatil Quran     
 
Muamalah            297.42 
     Kelompokan disini karya yang membahas 
tentang kegiatan dan aspek-aspek yang 
berkaitan dengan muamalah lainnya 
GU Muamalat 
 IL Fikih 
   Hukum perdata Islam 
IS ’Ariyah 
        Asuransi Islam  
    Bursa saham (Islam) 
   Gadai dalam Islam  
   Islam dan ekonomi  
   Ji’alah 
     Jizyah 
   Jual beli (Islam) 
        Luqathah  
   Riba 
    Wadi’ah 
       
Muamalat 
 Gunakan Muamalah 
 
Muazin           297.412 
 GU Bilal 
  IL Azan     
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Mubaligh           297.721 
 GU Da’i 
     IL Dakwah Islam  
     IB Khotbah (Islam)  
 
Mudarabah, Syirkah 
Gunakan Syirkah wujuh 
 
Mufasir 
     Gunakan Ahli Tafsir 
 
Mufawadzah, Syirkah 
Gunakan Syirkah mufawadzah 
 
Muhaddis 
  Gunakan  Hadis, Ahli 
 
Muhallil           297.431  
 IL Perkawinan (Hukum Islam) 
 
Muhammadiyah              297.66               
     IL  Islam -- Organisasi   
 
Muhammad saw, Nabi 
     Gunakan Nabi Muhammad SAW 
  
Muhaqalah 
  Gunakan  Jual beli (Islam) 
 
MUI 
      Gunakan Majelis Ulama Indonesia 
 
Mu’jizat 
     Gunakan Mukjizat 
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Mu’jizat Al-Qur’an 
Gunakan Al-Qur’an -– Mukjizat 
 
Mukatabah                    297.616 
Untuk karya yang membahas mengenai budak 
yang dimerdekakan dengan membayar uang 
secara kredit dalam jumlah tertentu 
 IL Islam dan perbudakan 
     IB Tadbir  
  Ummu Walad 
    Wala’ 
   
Mukhabarah 
     Gunakan Jual beli (Islam) 
 
Mukhatarah 
     Gunakan Jual beli (Islam) 
 
Mukjizat        297.114; 297.343               
     GU  Keajaiban   
         Mu’jizat 
 IB  Karamah 
     
Mukjizat Al-Qur’an 
Gunakan Al-Qur’an – Mukjizat 
 
Multazam 
  Gunakan  Tempat suci (Islam) 
 
Mulud 
Gunakan Maulid Nabi 
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Musabaqah Tilawatil Quran           297.17   
 GU MTQ 
 
Musala 
 Gunakan Masjid 
 
Musyarakah 
 Gunakan Syirkah 
 
Muzakki         297.414 4 
IB Zakat, Mustahik 
 
Munafik         297.313 2 
     IL Fasik 
 IB Iman (Islam)   
   Islam, Pahala dan dosa  
 
Munazabah 
  Gunakan  Jual beli (Islam) 
 
Murtad         297.313 2 
     IL  Fasik                     
     IB Iman(Islam) 
    Islam, Pahala dan dosa 
 
Musabaqah Tilawatil Quran     297.17   
  GU MTQ 
  IL Kesenian Islam 
           
Mushaf 
     Gunakan Al-Qur’an  
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Mustahik, Zakat 
  Gunakan Zakat, Mustahik 
 
Musyrik         297.313 2 
IL Fasik 
 
Muwaris 
     Gunakan Waris dan pewaris (Hukum Islam) 
   
 
Muwatta' Malik 
Gunakan Hadis Malik Ibn Anas –- Kumpulan   
 
 
Muzabanah 
     Gunakan Jual beli (Islam) 
 
 
 
N 
 
Nabi 
     Gunakan Nabi dan rasul 
  
Nabi dan rasul            297.34      
     LJ Nama nabi dan rasul,  
     ump. Nabi  Ibrahim AS; Nabi Isa AS; Nabi  
     Muhammad SAW, dsb. 
     GU  Nabi 
         Rasul  
     IL  Biografi Islam 
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Nabi Ibrahim      297.34     
     IL Nabi dan rasul         
IB Makam Ibrahim 
  
Nabi Isa              297.34     
     GU  Isa al Masih 
 IL  Nabi dan Rasul  
  
Nabi Muhammad SAW           297.91            
     GU Muhammad saw, Nabi  
    Nabi Muhammad SAW -- Isra' mi'raj 
    Nabi Muhammad SAW -- Hijrah     
    Hijrah 
        Isra' mi'raj 
 IS Tahun Hijriah 
     IL Nabi dan Rasul 
 IB Al-Qur’an – Mukjizat 
    Islam – Sejarah 
 
Nabi Muhammad SAW -- Isra' mi'raj 
Gunakan Nabi Muhammad SAW         
 
Nabi Muhammad SAW -- Hijrah     
Gunakan Nabi Muhammad SAW         
 
Nadar 
     Gunakan Nazar 
 
Najis        297. 411 1             
 IB Bersuci 
 
Nama-nama Tuhan 
  Gunakan Asmaul husna 
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Narkotika 
  Gunakan Obat berbahaya dalam Islam 
Naza 
Gunakan Obat berbahaya dalam Islam 
 
Nazar           297.493             
     GU Kaul   
        Nadar 
 
Negara Islam 
    Gunakan Pemerintahan Islam 
 
Neraka         297.354 2                     
     GU Annar 
     IL Akhirat 
  IB Islam, Pahala dan dosa   
    Kafir 
     Kematian 
     Surga 
Nikah 
Gunakan Perkawinan(Hukum Islam) 
 
Nikah fasid          297.431 
IL Perkawinan (Hukum Islam) 
 
Nikah mut’ah        297.431 6 
GU kawin kontrak 
IL Perkawinan (Hukum Islam) 
 
Nikah Siri         297.431 
IL Perkawinan (Hukum Islam) 
 
Nisab 
  Gunakan Zakat 
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Nuzulul Quran                297.692 3 
     IL Al-Qur’an -- Sejarah   
  IB Lailatul Qadar 
     Ulumul Quran 
 
 
O 
 
Obat berbahaya dalam Islam          297.455 
 GU  Narkotika 
  Naza 
  Obat daftar G 
 IS Obat bius dalam Islam 
  Candu dalam Islam 
  
Obat bius dalam Islam       297.455 
 GU Obat perangsang 
 IL Obat berbahaya dalam Islam 
 IB Islam dan kedokteran 
 
Obat daftar G 
Gunakan Obat berbahaya dalam Islam      
 
Obat perangsang 
Gunakan Obat bius dalam Islam 
       
Orang suci (Islam) 
Gunakan Wali 
 
Organisasi Islam 
  Gunakan Islam –- Organisasi 
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Otopsi dalam Islam           297.416 6 
 GU Bedah mayat 
        Mayat, Bedah 
  IL Hukum pidana Islam 
 
 
P 
 
Pahala dan dosa (Islam) 
     Gunakan Islam, Pahala dan dosa 
 
Pakaian Islam 
Gunakan Islam, Pakaian dan perhiasan 
 
Pakaian wanita (Islam)        297.495 
     GU  Cadar 
     IS  Jilbab  
 IB  Aurat 
     IL  Islam, Pakaian dan perhiasan 
 
Partai Islam 
Gunakan Partai politik Islam 
 
Partai Persatuan Pembangunan      297.662 
 IL Partai politik Islam 
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Partai politik Islam          297.662 
     LJ nama partai politik  
        Islam, ump. Partai Persatuan  
     Pembangunan, dsb. 
     GU Partai Islam  
  Islam -- Organisasi politik 
  Islam -- Partai politik 
        Islam, Partai politik 
 IB Islam -- Organisasi 
        
Pembunuhan -– Hukum Islam 
     Gunakan Pembunuhan (Hukum Islam) 
 
Pembunuhan (Hukum Islam)       297.453 
 GU Diyat pembunuhan 
     Hukum Islam –- Pembunuhan 
   Hukum Islam –- Pembunuhan –- Diyat 
        Pembunuhan -– Hukum Islam 
     IL Hukum pidana Islam 
     IB Aborsi -- Aspek agama -- Islam 
   Eutanasia (Islam) 
 
Pemerintahan Islam         297.622 
     GU Negara Islam 
     IB Demokrasi Islam 
        Islam -- Politik 
        Jizyah 
 
Pencurian –- Hukum Islam 
  Gunakan Pencurian(Hukum Islam) 
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Pencurian (Hukum Islam)        297.451 
GU Hukum Islam -– Pencurian 
      Pencurian -– Hukum Islam 
   IL Hukum pidana Islam 
 
Pendidikan agama Islam 
     Gunakan Pendidikan Islam 
 
Pendidikan dasar Islam        297.732 
  LJ Taman kanak-kanak (Islam); Madrasah  
        Ibtidaiyah 
  IL Pendidikan Islam 
 
Pendidikan Islam       297.73  
     [Gunakan subdivisi geografis]   
     Untuk karya tentang pendidikan berbasis-    
     kan ajaran Islam dan tentang lembaga   
     pendidikan Islam. 
     LJ  tajuk untuk jenis dan nama  
         lembaga pendidikan Islam 
         tertentu. ump.  Madrasah;  Pondok   
         pesantren dsb. 
     GU  Agama Islam, Pendidikan   
   Islam, Pendidikan  
   Pendidikan agama Islam 
IS  Pendidikan Islam -- Administrasi   
    Pendidikan dasar Islam 
    Pendidikan menengah Islam 
    Pendidikan tinggi Islam 
              
Pendidikan Islam -- Administrasi     297.731 2 
  GU Administrasi –- Pendidikan Islam 
  IL Pendidikan Islam 
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Pendidikan menengah Islam      297.733 
[Gunakan subdivisi geografis] 
   LJ Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah 
IL Pendidikan Islam 
 
Pendidikan tinggi Islam        297.738 
     [Gunakan subdivisi geografis] 
     LJ nama pendidikan tinggi  
     Islam, ump : Universitas 
        Islam Negeri Syarif  
        Hidayatullah (Jakarta);  
         dsb. 
     GU Al-Jami'ah al Islamiyah 
     IL Pendidikan Islam  
 
Pengadilan Agama Islam        297.465 
IL Peradilan (Hukum Islam)  
 
Pengadilan akhirat 
Gunakan Hisab 
 
Pengelola zakat 
  Gunakan Amil zakat 
 
Pengguguran -- Aspek agama -- Islam  
Gunakan Aborsi -- Aspek agama -- Islam  
 
Pengguguran dalam Islam 
Gunakan Aborsi -- Aspek agama -- Islam  
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Peradaban Islam          297.67 
 GU Islam, Peradaban 
 IB Islam, Perubahan sosial 
   Kebudayaan Islam 
 
Peradilan (Hukum Islam)    297.46 
     GU  Hukum peradilan Islam 
    Peradilan Islam            
    Qada’ 
         Islam, Peradilan 
     IS  Pengadilan Agama Islam 
 
Peradilan Islam   
    Gunakan Peradilan (Hukum Islam)  
 
Perampasan –- Hukum Islam 
Gunakan Perampasan (Hukum Islam) 
 
Perampasan (Hukum Islam)       297.451 
     GU Hukum Islam –- Perampasan 
     Peranmpasan –- Hukum Islam 
     IL Hukum pidana Islam 
 
Perang –- Hukum Islam 
  Gunakan Perang (Hukum Islam) 
 
Perang, Rampasan (Islam) 
 Gunakan Ganimah 
 
Perang (Hukum Islam)        297.476 
     GU Hukum perang Islam 
     Hukum Islam –- Perang 
   Perang –- Hukum Islam 
IS Jihad 
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Perbudakan -- Islam 
  Gunakan Islam dan Perbudakan 
 
Perceraian (Islam) 
  Gunakan Talak 
 
Perdata Islam 
  Gunakan Hukum perdata Islam  
 
Perjalanan haji 
Gunakan Haji 
 
Perlawanan terhadap pemerintah (Islam) 
  Gunakan Makar dalam Islam  
 
Perjanjian (Hukum Islam)       297.473 
     GU Hukum Islam –- Perjanjian 
  IL Hukum Perdata Islam  
 
Perjudian (Hukum Islam)        297.456 
  GU Hukum Islam –- Perjudian 
   Maisir 
     IL Hukum pidana Islam 
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Perkawinan (Hukum Islam)                297.43 
     GU Fikih Munakahat 
   Hukum Islam –- Perkawinan 
 Hukum perkawinan (Islam) 
 Islam, Hukum mengawini wanita hamil  
 Nikah   
     LJ Aspek-aspek perkawinan dalam  
  hukum Islam, ump. Kafa’ah, dsb.  
Dan jenis-jenis perkawinan, ump. NISah 
siri; NISah mut’ah; NISah fasid, dsb. 
IS Hak dan kewajiban suami istri -- Aspek    
     agama (Islam) 
   Hukum keluarga (Islam) 
 Khotbah nikah  
 Maskawin  
 Muhallil  
     IB Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan 
          dan Perceraian 
        Iddah 
        Poligami dalam Islam 
        Rujuk 
        Talak 
  
Perumpamaan dalam Al-Qur’an 
Gunakan Amsal Al-Qur’an 
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Perzinaan (Hukum Islam)         297.454 1 
Kelompokan disini karya yang membahas  
penyimpangan dan kekerasan seksual 
  GU Hukum Islam -- Perzinaan  
    Zina –- Islam 
         Zina muhsan 
    Zina gairu  
         Zina gairu muhsan 
      IL Hukum pidana Islam 
 
Pesantren            
     Gunakan  Pondok pesantren 
      
Pidana Islam 
  Gunakan Hukum pidana Islam  
 
Pijam meminjam dalam Islam 
Gunakan ’Ariyah 
 
Poligami dalam Islam             297.431 7   
     GU  Islam, Poligami 
     IB  perkawinan (Hukum Islam) 
 
Politik Islam 
     Gunakan Islam -- Politik 
 
Pondok pesantren                       297.734      
     GU  Pesantren 
     IL  Pendidikan Islam  
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Puasa (Islam)         297.413 
  GU Saum 
         Siyam 
      IL Ibadah(Islam)  
      IB I’tikaf 
    Lailatul Qadar   
 
 
Q 
 
Qada’ 
     Gunakan Peradilan (Hukum Islam) 
 
Qada dan qadar      297.36 
  GU Takdir 
      IB Ikhtiar 
 
Qadiyan, Ahmadiyah 
  Gunakan Ahmadiyah Qadiyah  
 
Qana'ah                297.51      
     IB Ahli Ibadah  
  Akhlak     
        Wara 
 
Qassasul Al-Qur’an    
  Gunakan  Cerita nabi-nabi  
 
Qiamat, hari 
  Gunakan Hari kiamat 
 
Qiyas 
Gunakan Ijma' dan qiyas        
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Quraisy           297.913 
IB Ahlul Bait 
 
Qurban 
  Gunakan Idul Adha  
 
Qiyas 
     Gunakan Ijma' dan qiyas 
 
 
R 
 
Rahn 
  Gunakan Gadai dalam Islam 
 
Rampasan perang (Islam) 
  Gunakan Ganimah 
 
Raqabah 
 Gunakan Islam dan perbudakan 
 
Rasul -– Sifat-sifat       297.342 
     GU Sifat-sifat Rasul 
 
Raudatul Atfal 
 Gunakan Taman kanak-kanak (Islam) 
 
Riba         297.422 2 
 GU Riba fadl 
        Riba nasiah 
  IL Muamalah 
     IB ’Ariyah   
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Riba fadl 
 Gunakan Riba 
 
Riba nasiah 
 Gunakan Riba 
 
Riswah 
  Gunakan Suap dalam Islam 
 
Ruh        297.3               
  IL Alam gaib 
 
Rujuk 
 IB Perkawinan (Hukum Islam) 
        Talak 
 
Rukhsah           297.401 
  GU Azimah dan Rukhsah 
  IL Fikih 
 
Ru’yatul hilal puasa 
  Gunakan Hisab dan rukyah 
 
 
S 
 
Safa dan marwah       297.415 7 
     GU Bukit safa dan marwah 
IL Tempat suci (Islam) 
     IB Air zam-zam 
 
Sahabat nabi          297.914 
 LJ Nama-nama sahabat nabi, ump. Abu  
        Bakar r.a;Ali bin Abi Thalib r.a, dsb. 
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Salat              297.412      
     LJ jenis salat, ump. Salat Jumat;  
        Salat sunat; Salat wajib 
     GU Shalat 
        Sholat   
        Sembayang 
  IL Ibadah (Islam) 
  IS Azan 
  IB Doa dan zikir 
 
Salat, Panggilan 
  Gunakan Azan 
 
Salat fardhu 
  Gunakan Salat wajib 
 
Salat Idul Adha     297.412 26 
IL Idul Adha 
   Salat sunat 
 
 
Salat Idul Fitri    297.412 26 
IL Idul Fitri 
        Salat  
 
Salat Jum'at 
Gunakan Salat Jumat      
 
Salat Jumat         297.412 12   
     GU  Jumat, Salat  
         Salat Jum'at 
     IL  Salat 
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Salat naflah 
Gunakan Salat sunat 
 
Salat rawatib 
Gunakan Salat sunat 
 
Salat sunat        297.412 2      
     LJ Jenis-jenis salat sunat ump. Salat 
   Idul Adha ; Salat Idul Fitri ; Salat 
   Tarawih, dsb. 
GU Sunat, Salat  
        Salat naflah  
        Salat rawatib 
 IL Salat 
 
Salat Tarawih       297.412 23 
IL Salat sunat 
 
Salat wajib          297.412 1         
     GU Salat fardu 
     IL Salat 
 
Satara dan tajah 
Gunakan Tasawuf 
 
Saum            
     Gunakan Puasa (Islam)  
 
Sedekah 
  Gunakan Amal jariyah 
 
Sejarah Al Qur’an 
     Gunakan  Al Qur’an –- Sejarah 
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Sejarah Islam 
     Gunakan  Islam –- Sejarah 
 
Sekaten         297.692 1 
IL Islam, Adat Istiadat 
 
Sekte Bahaisme 
     Gunakan  Bahaiyah  
 
Sekte Islam 
     Gunakan  Islam -– Aliran dan sekte 
        
Sekte murji'ah  
   Gunakan Syi'ah 
 
Sekte syi'ah 
Gunakan Syi'ah 
 
Sembahyang 
  Gunakan Salat 
 
Setan 
  Gunakan Jin dan syetan 
 
Shadaqah 
Gunakan Amal jariah 
 
Shalat 
  Gunakan Salat 
 
Sholat 
      Gunakan Salat 
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Sifat-sifat Allah 
  Gunakan Allah –- Sifat-sifat 
 
Sifat-sifat Rasul 
  Gunakan Rasul –- Sifat-sifat 
 
Sihir 
Gunakan Azimat 
 
Sigat talaq 
  Gunakan Talak 
 
Sirah  
Gunakan Islam -- Sejarah -- Zaman Nabi            
 
Siyam 
  Gunakan Puasa (Islam) 
 
Sorga 
  Gunakan Surga 
 
Sosiologi Islam           297.61     
     GU Islam, Sosiologi  
        Islam sosial  
        Islam dan kemasyarakatan   
        Islam dan masyarakat 
IS Islam dan ekonomi  
        Islam dan politik  
     IB Golongan sosial (Islam) 
 
Suap dalam Islam  
 GU Risywah 
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Sufisme 
Gunakan Tasawuf 
 
Sumber ajaran Islam 
Gunakan Islam, Sumber ajaran 
 
Sunah           297.405 
  Karya yang membahas mengenai segala 
berita yang bersumber dari Nabi Muhammad 
SAW baik ucapan, perbuatan, takrir 
(peneguhan kebenaran), maupun deskripsi 
sifatnya 
  LJ Jenis-jenis sunah ump. Sunah  
     Al-Mandub; Sunah Muakkadah, dsb. 
  IL Fikih 
  IB Aqiqah 
     Bid’ah  
  Hadis 
 
Sunah  Al-Mandub        297.405 
IL Sunah 
 
Sunah Muakkadah                297.405 
IL Sunah 
 
Sunan Ampel              297.721 
IL Wali sanga   
 
Sunat (khitan) 
Gunakan Khitan dalam Islam 
 
Sunat, salat 
  Gunakan Salat Sunat 
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Surga          297.354 1          
     GU  Aljannah 
         Sorga 
     IL  Akhirat 
     IB  Islam, Pahala dan dosa   
         Neraka 
  
Syahadat        297.31 
  GU Kalimat Syahadat 
  IL Iman (Islam) 
 IB Aqaid dan ilmu kalam 
 
Syahid                  297.352       
     GU Mati syahid 
IB Jihad 
         
Syair (Islam) 
  Gunakan Kesusasteraan Islam 
 
Syariat dan hakikat 
  Gunakan Tasawuf 
 
Syarikah 
 Gunakan Syirkah 
 
Syarikah Abdan 
Gunakan Syirkah Abdan 
 
Syetan 
     Gunakan  Jin dan syetan 
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Syi'ah             297.82          
     GU Aliran syi'ah  
        Sekte murji'ah  
        Sekte syi'ah 
     IL Islam -- Aliran dan sekte 
  IB Ahlul Bait 
 
Syirik         297.313 2 
 IB Azimat 
 
Syirkah          297.424 
 Untuk karya tentang persekutuan/ 
perkongsian/perkumpulan antara dua orang 
atau lebih untuk melakukan usaha bersama 
dengan tujuan memperoleh keuntungan 
bersama 
  GU Musyarakah 
        Syarikah 
     LJ Jenis-jenis Syirkah Ump. Syirkah   
        Abdan; Syirkah Inan; Syirkah    
        Mufawadhah ; Syirkah Wujuh 
     IL Muamalah 
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Syirkah Abdan          297.424 
 Untuk karya tentang perserikatan/ 
perkongsian antara dua orang atau lebih 
untuk bersama-sama melakukan pekerjaan 
dan hasilnya dibagi menurut kepandaian 
atau jenis pekerjaannya atau menurut 
perjanjina yang dibuat. 
  GU Abdan, Syirkah 
         Syarikah Abdan  
     IL Syirkah 
     IB Syirkah Inan 
  Syirkah Mufawadhah 
  Syirkah Wujuh 
 
Syirkah Inan          297.424 
  Untuk karya tentang perserikatan/ 
perkongsian antara dua orang atau lebih 
yang masing-masing menyerahkan harta 
tertentu (uang/barang) sebagai modal 
usaha bersama dengan tujuan memperoleh 
keuntungan 
 GU Inan, syirkah  
  IL Syirkah 
     IB Syirkah Abdan 
  Syirkah Mufawadhah 
  Syirkah Wujuh 
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Syirkah Mufawadhah         297.424 
Untuk karya tentang perserikatan/ 
perkongsian antara dua orang atau lebih 
salah satu yang bersekutu mendelegasikan 
semua pengelolaan uang dan aktivitas jual 
beli kepada salah satu sekutunya, 
kemudian keuntungan dibagi diantara 
keduanya sesuai kesepakatan. 
 GU Mufawadzah, Syirkah 
     IL Syirkah 
  IB Syirkah Abdan 
  Syirkah Inan 
  Syirkah Wujuh 
 
Syirkah Wujuh          297.424 
Untuk karya tentang perserikatan/ 
perkongsian antara dua orang atau lebih, 
kemudian keuntungan dibagi menurut 
jabatannya 
 GU Mudarabah, Syirkah 
  IL Syirkah 
  IB Syirkah Abdan 
  Syirkah Inan 
  Syirkah Mufawadhah 
 
 
T 
 
Ta’arud adillah         297.402 
  IL Usul fikih 
 
Ta’min 
Gunakan Asuransi Islam 
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Tadbir            297.45 
  Untuk karya yang membahas mengenai 
keterkaitan pembebasan budak karena 
kematian pemiliknya 
  IL Islam dan perbudakan 
  IB Mukatabah 
    Ummu walad 
    Wala’ 
 
Tafsir, Ahli 
Gunakan Ahli Tafsir 
 
Tafsir Al-Qur’an      297.13 
  LJ macam-macam Tafsir Al-Qur’an, ump. 
     Tafsir Al-Qur’an Ijmali; Tafsir Al- 
         Qur’an  Tahlili;, dsb. 
      GU Al-Qur’an -- Tafsir 
      IB Ahli Tafsir 
 
Tafsir Al-Qur’an  Ijmali       297.133 
IL Tafsir Al-Qur’an 
 
Tafsir Al-Qur’an  Tahilili       297.132 
IL Tafsir Al-Qur’an 
      
Tahali 
  Gunakan Tasawuf 
 
Taharah 
  Gunakan Bersuci 
 
Tahlil 
 Gunakan Doa dan zikir 
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Tahmid 
 Gunakan Doa dan zikir 
 
Tahun hijriah       297.692 4 
 GU Hijriah –- Kalender  
        Islam, Tahun  
        Kalender Islam 
 IL Nabi Muhammad SAW           
IB Islam –- Sejarah 
 
Tajjali 
 Gunakan Ajaran tasawuf 
 
Tajdid 
Gunakan Islam, Pembaruan 
 
Tajhiz al-mayit 
  Gunakan Mayat, Pengurusan (Islam) 
 
Tajwid 
Gunakan Al-Qur’an –- Tajwid 
 
Takaful 
Gunakan Asuransi Islam 
 
Takbir 
 Gunakan Doa dan zikir 
 
Takdir 
 Gunakan Qada dan qadar 
 
Takwa 
 Gunakan Iman kepada Allah 
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Taklid          297.403               
 IB Ijtihad 
       
Taklif          297.402               
IL Usul fikih          
 
Talak                           297.433 1 
  Kelompokan disini karya-karya yang 
membahas perbuatan yang menyebabkan 
terjadinya talak 
  LJ Jenis-jenis talak ump. Talak bid’ah;   
     Talak Sunah; Talak raj’i, dsb.    
     GU Cerai 
        Perceraian (Islam) 
     Sigat talaq 
     IL Perkawinan(Hukum Islam)  
     IS Fasakh  
        Iddah   
        Khuluk  
   Li’an 
   Zihar 
     IB Hadanah  
   Waris dan pewaris(Hukum Islam) 
     
Talak bid’ah       297.433 1 
IL Talak 
 
Talak raj’i        297.433 1 
IL Talak 
 
Talak Sunah        297.433 1 
IL Talak 
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Talqih 
 Gunakan Islam tentang Inseminasi buatan 
 
Taman kanak-kanak (Islam)            297.732 1 
  GU Bustanul Atfal 
   Raudatul Atfal 
  IB Pendidikan Islam 
   
Tanah haram 
Gunakan Makkah 
 
Tarekat         297.53          
     GU Islam, Tarekat 
     IL Tasawuf 
     IB Bai’at 
        Islam -- Aliran dan sekte 
 
Tarikh Islam  
     Gunakan  Islam -– Sejarah 
 
Tarjih               297.402 
  IL Usul fikih 
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Tasawuf        297.52 
     LJ Jenis Tasawuf, ump. Tasawuf Akhlaqi;      
        Tasawuf Amali, dsb. dsb. 
  GU Gaibah dan Hudur 
  Satara dan tajah 
    Syariat dan hakikat  
    Sufisme 
    Tahali 
    Teologi mistis 
    Wajd dan wujud 
     IS Ahlus suffah  
        Ajaran tasawuf  
   Tarekat  
 IB Akhlak   
   Aqaid dan Ilmu kalam  
    Filsafat Islam  
   Karamah 
 
Tasawuf Akhlaqi       297.521 1 
IL Tasawuf 
 
Tasawuf Amali        297.521 2 
IL Tasawuf 
 
Tasbih 
  Gunakan Doa dan zikir 
 
Taubat 
  Gunakan Iman kepada Allah 
 
Tauhid 
  Gunakan Aqaid dan ilmu kalam 
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Tauliyah 
  Gunakan Jual beli (Islam) 
 
Taurat           297.332 
  IL Kitab-kitab Allah 
 
Tayamun         297.411 2 
  IL Bersuci 
      IB Wudu 
 
Tempat suci (Islam)      297.415 7 
LJ Nama-nama tempat suci, ump. Makkah;    
   Madinah Safa dan Marwah, , dsb 
GU Multazam 
 
Tenaga kerja (Islam)                 297.633 2        
 GU Buruh dan perburuhan (Islam) 
  Ketenagakerjaan (Islam) 
  
Teologi Islam  
     Gunakan  Aqaid dan ilmu kalam 
 
Teologi mistis  
     Gunakan Tasawuf 
 
Terjemahan Al-Qur’an 
  Gunakan Al-Qur’an -- Terjemah 
 
Titipan, barang 
  Gunakan Wadi’ah 
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Toleransi dalam Islam       297.613 
  GU Islam, Toleransi 
 IL  Kehidupan beragama (Islam)    
   
Tradisi Islam 
Gunakan Islam, Adat Istiadat 
 
Transpalasi dalam Islam 
     Gunakan Cangkok organ tubuh (Hukum Islam) 
 
U 
 
Ulama 
Gunakan Alim Ulama   
 
Ulama fikih 
  Gunakan Fakih 
 
Ulumul hadis                       297.21 
     Kelompokan disini karya-karya yang 
membahas tentang berbagai aspek yang 
terkait dengan ilmu hadis 
     GU Hadis, Ilmu 
     IL Hadis 
     IB Hadis, Ahli 
        Ulumul Qur’an         
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Ulumul Qur’an            297.11    
     Kelompokan disini karya-karya yang 
membahas tentang berbagai aspek yang 
terkait dengan ilmu Al-Qur’an dan 
tafsirnya  
GU  Ilmu Al-Qur’an  
         Al-Qur’an, Ilmu 
     Ulumul Tafsir 
     IS  Bahasa Al-Qur’an 
    Al-Qur’an –- Sejarah 
     IB  Ahli Tafsir  
         Nuzulul Quran            
     Ulumul hadis            
 
Ulumul Tafsir 
Gunakan Ulumul Qur’an        
       
Ummu walad             297.616 
Untuk karya yang membahas mengenai budak 
wanita yang dibebaskan karena melahirkan 
anak dari pemiliknya setelah dinikahi 
IL Islam dan perbudakan 
IB Mukatabah 
  Tadbir 
Wala’ 
 
Uswah 
  Gunakan Akhlak 
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Usul fikih        297.4  
Untuk karya yang membahas mengenai kaidah 
yang dipakai untuk istinbat (menyimpulkan)   
hukum-hukum syariat amaliah yang diambil 
dari dalil-dalil yang terperinci. 
LJ Lihat juga kaidah usul fikih. 
       Ump.; Ta’aruf adilah; Tarjih, dsb. 
    GU Mafhum 
    IL Fikih  
    IS Ijtihad 
    IB Istihsan 
 Ijma’ dan Qiyas 
 Islam, Adat Istiadat 
       Ta’arud adillah 
       Taklif 
   Tarjih 
 
Utang piutang (Hukum Islam)       297.422 
 GU Hukum Islam -- Utang piutang 
 LJ Hiwalah 
   IL Hukum perdata Islam 
 
 
 
V 
 
Vasektomi dalam Islam  
     Gunakan Keluarga berencana (Hukum Islam) 
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W 
 
Wadam 
Gunakan Waria dalam Islam 
 
Wadi’ah         297.423 4 
  GU Titipan barang 
  IL Muamalah 
 
Wajd dan wujud 
  Gunakan Tasawuf 
 
Wakaf         297.425 2 
 IB Amal jariah 
 
Wala’               297.616 
  Untuk karya yang membahas mengenai 
kekerabatan karena seseorang memerdekakan 
budak 
 IL Islam dan perbudakan 
 IB Mukatabah  
  Ummu walad   
    Tadbir 
 
Wali                   297.721 
     GU Orang suci (Islam) 
        Waliyullah 
     IS Wali Sanga 
     IB Alim ulama 
 
Wali sanga           297.721 
 LJ Nama-nama wali sanga, ump. Maula Malik  
        Ibrahim, Sunan ampel, dsb. 
     IL  Wali 
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Waliyullah 
Gunakan Wali 
 
Wanita dalam Islam              297.615 22      
     GU Islam dan kedudukan wanita   
        Islam dan kehidupan wanita 
     IL Islam dan emansipasi 
     IB Islam -- Organisasi 
     Islam, Pakaian dan perhiasan     
        Al-Qur’an -- Ayat wanita 
 
Wara               297.51; 297.522 
    IB Ahli Ibadah 
    Qana’ah 
   Zuhud 
      
Waria dalam Islam         297.499 
  GU Banci 
         Khunsa 
         Wadam 
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Waris dan pewaris (Hukum Islam)         297.44      
     GU Ahli waris   
         Faraid 
   Harta waris 
     Hukum Islam -- Waris 
     Hukum kewarisan Islam 
   Islam pembagian harta  
   Kalalah 
   Muwaris 
   Mahjub 
 Waris 
     IL Hukum perdata Islam 
  IB Adopsi anak (Hukum Islam) 
‘Asabah 
  Ashabul furud 
  Hukum keluarga (Islam) 
  Wasiat  
 
Wasiat           297.445 
     IB Waris dan pewaris (Hukum Islam)    
 
Wihdatul wujud       297.522 1 
  IL Ajaran Tasawuf 
 
Wirid dan zikir 
  Gunakan Doa dan zikir 
 
Wudu             297.411 2       
     GU  Air sembahyang  
         Air wudu 
     IL  Bersuci 
     IB  Air suci yang mensucikan 
      Tayamum 
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Ya’juj dan ma’juj         297.372  
  IL Hari kiamat 
 
     
 
Z 
 
Zabur                                  297.331 
  IL Kitab-kitab Allah 
 
 
Zakat           297. 414          
     LJ jenis zakat, ump. Zakat fitrah;  
        Zakat mal, dsb. 
     GU Hukum zakat 
     IS Bazis      
    Manajemen zakat  
   Zakat –- Nisab 
   Zakat, Mustahik 
 IB Amal jariah 
   Infaq dan Sadaqah 
 
Zakat –- Nisab       297.414 9 
  IL  Zakat 
 
Zakat, Administrasi  
     Gunakan  Manajemen zakat 
 
Zakat, Manajemen 
     Gunakan  Manajemen zakat 
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Zakat, Mustahik       297.414 4 
       Kelompokan disini golongan penerima 
zakat 
 GU Ashnaf Tsamaniyah 
    Mustahik zakat 
 IL Zakat  
 IB Muzakki  
 
Zakat, Pengelolaan 
  Gunakan Manajemen zakat 
 
Zakat fitrah           297.414 1       
     IL  Zakat 
 
Zakat harta 
 Gunakan Zakat mal    
 
Zakat mal            297.414 2     
     GU Zakat harta 
     IL Zakat 
 
Zam-zam          
  Gunakan Air zam-zam 
 
Zaman Nabi –- Sejarah Islam  
     Gunakan  Islam -– Sejarah -– Zaman  
              Nabi 
 
Zihar      297.433 5 
 IL Talak 
 
Zikir            
     Gunakan Doa dan zikir 
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Zina -– Islam 
  Gunakan Perzinaan(Hukum Islam) 
           
Zina gairu  
  Gunakan Perzinaan(Hukum Islam) 
  
Zina gairu muhsan 
  Gunakan Perzinaan (Hukum Islam) 
 
Zuhud            297.522 
      GU Ajaran Zuhud 
      IL Tasawuf 
   IB Ahli Ibadah 
      Ahlus suffah 
      Wara 
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KLASIFIKASI ISLAM 
Adaptasi dan Perluasan Notasi 297 
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PENDAHULUAN 
 
 
Klasifikasi Persepuluhan Dewey (Dewey Decimal 
Classification) merupakan salah satu sistem klasifikasi yang paling 
banyak digunakan di seluruh dunia. Secara umum DDC merupakan  
sistem klasifikasi yang baik dengan ciri-ciri antara lain mencakup 
seluruh bidang ilmu pengetahuan  (bersifat universal), fleksibel 
dalam penggolongan serta dilengkapi dengan indeks relatif. 
Perkembangan literatur dalam bidang agama khususnya 
agama Islam cukup besar,  sehingga diperlukan suatu sistem 
pengolahan bahan pustaka yang baku, seragam dan taat azas. 
Mencermati masalah tersebut dan untuk kelancaran pengolahan 
bahan pustaka agama Islam diperlukan  pedoman yang baku dan 
standar. 
Dalam sistem klasifikasi persepuluhan Dewey (edisi 22), 
kelas agama Islam menempati seksi (297) yang kecil dan terbatas. 
Dalam berbagai kajian  penggunaan klasifikasi persepuluhan Dewey 
bidang agama Islam dengan pengembangan notasinya dirasa kurang 
memadai, terbukti dari segi posisinya yang hanya menempati  seksi, 
struktur notasi yang kurang mencerminkan pengembangan ilmu 
bidang agama Islam maupun kelengkapan subjek. Berwick Sayers 
dalam bukunya “Manual Classification for Librarians” (1967 : 33-35) 
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menyatakan bahwa DDC merupakan pencerminan yang pasti untuk 
keperluan agama Kristen. Kelemahan ini di ketahui dan di akui oleh 
Badan yang mengawasi perkembangan DDC dan menginginkan 
untuk mengatasi secara internal (local emphases).    
Usaha untuk mengatasi kelemahan ini telah dilakukan oleh ber-
bagai pihak baik secara individu maupun kelembagaan  antara lain : 
1. Berdasarkan atas  ide A. Kartawinata pada tahun 1958 Badan 
Wakaf Perpustakaan Islam Yogyakarta  mengadakan 
perluasaan terhadap notasi 297 DDC edisi 15, sehingga 
menghasilkan Klasifikasi Ilmu Pengetahuan Agama Islam : 
Perluasan notasi 297 DDC. 
2. Panitia tahun Buku Internasional Indonesia 1972 mengadakan 
adaptasi dan perluasan  DDC Edisi 18 dan  menghasilkan 
Klasifikasi Islam : perluasan dan penyesuaian Notasi 297 
DDC (1973) 
3. Ada juga yang menggunakan Library Classification Schedule 
on Islam dan Related Subjects (1974) dari Indian Institute of 
Islamic  Studies dan perluasan DDC karya Mahmud Sheniti  
dan Dr. Ahmad Kabish dari Mesir (1975) 
4. Pusat Perpustakaan Islam Indonesia menerbitkan Klasifikasi 
Islam : Adaptasi Klasifikasi Persepuluhan Dewey dan 
Perluasan 297 (1985). 
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5. Tahun 1987 pemerintah melalui keputusan bersama Menteri 
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 
159 th 1987, Nomor 054 C/U 1987 menetapkan  Adaptasi dan 
Perluasan Dewey Decimal Classification  (DDC) Seksi Islam. 
  
Klasifikasi Islam : Adaptasi dan perluasan Notasi 297 Dewey 
Decimal Classification (DDC) merupakan suatu usaha melengkapi 
dan menyempurnakan notasi seksi agama Islam sehingga menjadi 
pedoman yang baku dan standar.  
Penyusunan  pedomaan ini tetap mengikuti kaidah-kaidah yang 
ada dalam DDC, seperti penggunaan tabel tambahan yang ada dalam 
DDC yaitu : 
 
1. Tabel 1 Sub Divisi Standar (Standard Subdivisions) 
2. Tabel 2 Wilayah (Area Notations) 
3. Tabel 3 Subdivisi Kesusastraan 
4. Tabel 4 Subdivisi Bahasa 
5. Tabel 5 Etnik dan kelompok bangsa 
6. Tabel 6 Bahasa-bahasa 
 
Penggunaan instruksi-instruksi yang ada dalam bagan juga 
mengikuti sistem yang ada di dalam DDC. Buku pedoman ini juga 
dilengkapi  dengan indeks relatif guna memudahkan penggunaannya.  
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Dalam penyusunan  pedoman ini penggunaan istilah dan 
transliterasi disesuaikan dengan  bahasa Indonesia, berdasarkan 
Pedoman Umum Pembentukan Istilah dan ejaan Bahasa Indonesia 
Yang Disempurnakan. Misalnya Hadis bukan Hadist, namun 
demikian untuk istilah-istilah yang belum ada padanannya dalam 
bahasa Indonesia masih tetap menggunakan istilah aslinya, begitu 
pula untuk kata Al-Qur’an masih tetap digunakan.  
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BAGAN KLASIFIKASI ISLAM (297) 
 
RINGKASAN 
297 Islam  
297.1 Al-Qur’an dan ilmu yang berkaitan 
297.2 Hadis dan ilmu yang berkaitan 
297.3 Aqaid dan Ilmu Kalam 
297.4 Fikih 
297.5 Akhlak dan Tasawuf 
297.6 Sosial dan Budaya 
297.7 Perkembangan 
297.8 Aliran dan Sekte 
297.9 Sejarah Islam dan Biografi 
 
297  Islam 
  Gunakan 297.001 – 297.008 untuk Subdivisi Standar  
  Untuk sejarah Islam kelompokkan pada 297.9 
297.01  Islam dan Filsafat 
Tambahkan pada angka dasar 297.01 angka yang 
mengikuti 1 pada 100-199  
Misalnya: Islam dan Astrologi  297.013 35 
297.03  Islam dan Ilmu Sosial 
Tambahkan pada angka dasar 297.03 angka yang 
mengikuti 3 pada 300-399  
Misalnya: Islam dan Adopsi anak 297.036 273 4 
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297.04  Islam dan Bahasa 
Tambahkan pada angka dasar 297.04 angka yang 
mengikuti 4 pada 400-499  
Misalnya: Islam dan bahasa Arab  297.049 27 
297.05 Islam dan Ilmu Murni 
Tambahkan pada angka dasar 297.05 angka yang 
mengikuti 5 pada 500-599  
Misalnya: Islam dan Astronomi  297.052 
297.06 Islam dan Teknologi 
Tambahkan pada angka dasar 297.06 angka yang 
mengikuti 6 pada 600-699  
Misalnya: Islam dan Kedokteran  297.061  
297.07 Islam dan Kesenian 
Tambahkan pada angka dasar 297.07 angka yang 
mengikuti 7 pada 700-799 Misalnya: Islam dan seni 
keramik  297.073 8 
297.08  Islam dan Kesusastraan  
Tambahkan pada angka dasar 297.08 angka yang 
mengikuti 8 pada 800-899  
Misalnya: Islam dan sastra Arab 297.089 27 
Kesusastraan Islam kelompokkan pada 297.671 
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297.09 Islam dan bidang lainnya 
 Kelompokkan di sini Islam dan Ilmu Pengetahuan 
lainnya 
Tambahkan pada angka dasar 297.09 angka yang 
mengikuti 0 pada 001-009 Misalnya: Islam dan ilmu 
komputer 297.090 04  
Tambahkan pada angka dasar 297.09 angka yang 
mengikuti 9 pada 900-999 Misalnya: Islam dan 
geografi  297.091 
 
297.1 AL-QUR’AN DAN ILMU YANG BERKAITAN 
Kelompokkan di sini Mushaf 30 juz. 
 
     .101 6 Indeks Islam   
Ringkasan 
297.11  Ilmu-ilmu Al-Qur’an 
297.12  Al-Qur’an dan terjemahnya 
297.13  Tafsir Al-Qur’an 
297.14  Kumpulan ayat-ayat dan surat-surat   
             tertentu 
297.15  Kritik dan komentar mengenai Al-Qur’an 
297.16  Kandungan Al-Qur’an  
297.17  Musabaqah Tilawatil Qur’an 
297.19  Sejarah Al-Qur’an 
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297.11 Ilmu-Ilmu Al-Qur’an 
      .111 Asbabun nuzul 
 Kelompokkan di sini Makki dan Madani 
      .112 Ilmu Qiraat, termasuk adab membaca Al-Qur’an 
      .112 1  Tajwid 
      .112 2 Macam-macam Qiraat, Kelompokkan di sini nama-
nama Qiraat, misalnya Qiraat Sab’ah 
      .113 Bahasa Al-Qur’an 
      .113 1  Gramatika Al-Qur’an 
      .113 2  Ma’ani, Bayan, dan Badi Al-Qur’an  
      .113 3  Majaz Al-Qur’an 
      .113 4  Amsal Al-Qur’an 
      .114 I’jazul Qur’an, termasuk keaslian Al-Qur’an 
      .115 Nasikh dan mansukh 
      .116 Fadhail Al-Qur’an / Keutamaan Al-Qur’an 
      .117 Garib Al-Qur’an 
      .118 Rasm Al-Qur’an 
      .119 Ilmu-ilmu Al-Qur’an yang lain 
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297.12 Al-Qur’an dan Terjemahnya 
        Tambahkan notasi bahasa dari Tabel 6 DDC pada 
angka dasar 297.12  
Misalnya: Al-Qur’an – Terjemah Bahasa Inggris
 297.122 1 
 
297.13  Tafsir Al-Qur’an 
      .131 Ilmu Tafsir 
 297.132 – 297.134 Dasar-dasar tafsir. Kelompokkan 
tafsir menurut sekte sesuai dasar penafsiran, kemudian 
tambahkan angka 0 dan angka yang mengikuti 297 
pada 297.81 – 297.89 
                        Misalnya:  
                          Tafsir Tahlili [menurut Ahlussunnah] 297.132 081  
 Kelompokkan Tafsir Maudu’i pada  297.14 
      .132 Tafsir Tahlili 
      .132 1  Tafsir Bil Ma’tsur 
      .132 2  Tafsir Bil Ra’yi 
      .132 3  Tafsir Falsafi 
      .132 4  Tafsir Sufi 
      .133 Tafsir Ijmali 
      .134 Tafsir Muqaran 
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297.14            Kumpulan Ayat-Ayat dan Surat-Surat Tertentu 
 Kelompokkan di sini Al-Qur’an dan Ilmu 
Pengetahuan. 
 Tambahkan angka yang mengikuti 297 pada 297.1 – 
297.9 pada angka dasar 297.14  
Misalnya: Ayat-Ayat mengenai Aqaid  297.143  
 Untuk kumpulan ayat-ayat bidang lain, tambahkan 000 
– 999 pada angka dasar 297.140.  
Misalnya: Ayat-Ayat mengenai astronomi 297.140 52 
 
297.15 Kritik dan Komentar Mengenai Al-Qur’an 
 
297.16 Kandungan Al-Qur’an 
     .161 Cerita-cerita di dalam Al-Qur’an 
 
297.17 Musabaqah Tilawatil Qur’an. Termasuk di sini 
lomba yang berkaitan dengan Al-Qur’an, seperti 
Hafalan Al-Qur’an; Cerdas-cermat Al-Qur’an; dsb. 
 
297.19 Sejarah Al-Qur’an 
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297.2  HADIS DAN ILMU YANG BERKAITAN 
      .201 6  Indeks Hadis. Kelompokkan di sini penunjuk Hadis 
 
Ringkasan 
 
297.21 Ilmu Hadis, termasuk Mustalah Hadis 
297.22 Kumpulan Hadis menurut perawi hadis 
297.23 Kumpulan Hadis menurut bidang tertentu 
297.24 Kumpulan Hadis menurut derajat Hadis, 
dan kumpulan  Hadis lainnya 
297.25 Kritik terhadap Hadis 
297.26 Cerita-cerita Hadis 
297.29       Sejarah pengumpulan, penulisan, dan   
                  pembukuan hadis 
 
297.21 Ilmu Hadis, termasuk Mustalah Hadis 
      .211 Ilmu Dirayah 
      .212 Ilmu Riwayah 
      .213 Rijal Hadis 
      .214 Garib Hadis 
      .215 Jarah dan Ta’dil 
      .216 Ilmu Tabaqat al-Ruwat 
      .217 Asbabul Wurud Hadis 
      .218 Nasikh dan Mansukh 
      .219 Ilmu-ilmu Hadis lainnya 
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297.22  Kumpulan Hadis menurut perawi Hadis 
        Matan, Terjemah, Syarah.  
      .221 Kumpulan Hadis Bukhari 
      .222 Kumpulan Hadis Muslim 
      .223  Kumpulan Hadis Abu Daud 
      .224 Kumpulan Hadis Nasai 
      .225  Kumpulan Hadis Tirmizi 
      .226 Kumpulan Hadis Ibnu Majah 
      .227 Kumpulan Hadis Ahmad Ibnu Hambal 
       .228 Kumpulan Hadis Malik Ibnu Anas 
      .229 Kumpulan Hadis lainnya 
      .229 1  Kumpulan Hadis Darimi 
      .229 2  Kumpulan Hadis Tabrani 
      .229 3  Kumpulan Hadis Dar Qutni 
      .229 4  Kumpulan Hadis Hakim 
      .229 5  Kumpulan Hadis Ibnu Hibban 
      .229 6  Kumpulan Hadis Baihaqi 
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297.23  Kumpulan Hadis Menurut Bidang Tertentu 
 Tambahkan angka yang mengikuti 297 pada 297.1 – 
297.9 pada angka dasar 297.23. 
 Misalnya: Hadis mengenai Aqaid  297.233 
 Kumpulan Hadis mengenai bidang umum, tambahkan 000 
– 999 pada angka dasar 297.230. 
 Misalnya: Hadis mengenai astronomi 297.230 52 
 
297.24 Kumpulan Hadis menurut derajat Hadis, dan 
kumpulan  Hadis lainnya.  
Kelompokkan di sini kumpulan Hadis tanpa identitas jelas. 
      .241 Kumpulan Hadis Qudsi 
      .242 Kumpulan Hadis Mutawatir 
      .243  Kumpulan Hadis Masyhur 
      .244 Hadis Daif 
      .245 Hadis Maudu’ 
 
297.25 Kritik terhadap Hadis 
297.26 Cerita-Cerita Hadis 
297.29 Sejarah pengumpulan, penulisan, dan pembukuan  
hadis 
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297.3       AQAID DAN ILMU KALAM 
 297.31 – 297.36 Pembahasan mengenai segi-segi Rukun 
Iman. Pembahasan mengenai Rukun Iman tidak khusus 
mengenai satu segi, kelompokkan pada 297.3 Pembahasan 
keimanan sekte tertentu kelompokkan pada 297.381 – 
297.389. 
 
Ringkasan: 
 
297.31 Iman kepada Allah 
297.32 Malaikat 
297.33 Kitab-kitab Allah 
297.34 Nabi dan Rasul 
297.35 Hari Akhir 
297.36 Qada’ dan Qadar 
297.37 Kepercayaan mengenai hal-hal tertentu 
297.38 Aqaid menurut aliran dan sekte-sekte 
tertentu 
297.39 Islam tentang agama atau aliran lain 
 
297.31 Iman kepada Allah 
      .311 Sifat-sifat Allah 
      .312 Al-Asmaul Husna 
      .313 Hubungan Makhluk dengan Khaliq 
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      .313 1  Makhluk yang beriman 
Termasuk: Mukmin, Muslim, Muhsin, Mukhlis   
dan Muttaqin 
      .313 2  Makhluk yang ingkar 
  Termasuk Murtad, Munafik, Musyrik, Kafir,  
                                    Fasik. 
  Hukum Murtad Kelompokkan pada 297.459 1 
      .314 Sidratul Muntaha 
      .315 Lauh Mahfuz 
      .316 ‘Arasy 
297.32  Malaikat 
297.33 Kitab-Kitab Allah 
 Al-Qur’an, kelompokkan pada 297.1 
      .331 Zabur 
         .332 Taurat 
      .333 Injil 
297.34 Nabi dan Rasul 
 Riwayat hidup Nabi Muhammad, kelompokkan pada 
297.9 
      .341 Masalah Nubuwat 
      .342 Sifat-sifat Rasul 
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      .343 Mu’jizat   
      .343 1  Karamah 
      .343 2  Ilham 
      .344 Syafaat 
      .345 Ulul Azmi 
      .346 Ceritera Nabi-Nabi 
      .347 Isra’ dan Mi’raj 
297.35 Hari Akhir 
      .351 Pembahasan masalah mati 
      .352 Alam Barzakh 
  Kelompokkan di sini alam kubur 
      .353 Hari Kiamat 
Termasuk hari kebangkitan, pengadilan akhirat dan 
Siratal Mustaqim 
      .354 Surga dan neraka 
      .354 1  Surga 
      .354 2  Neraka 
      .355 Masalah pahala dan dosa 
      .355 1  Pahala 
      .355 2  Dosa 
297.36 Qada dan Qadar 
 Termasuk: kekuasaan manusia, perbuatan manusia 
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297.37 Kepercayaan mengenai hal-hal tertentu 
      .371 Jin, Iblis, Setan 
      .372 Ya’juj dan Ma’juj 
      .373 Dajjal, Al-Masih, Al-Mahdi 
 
297.38 Aqidah menurut aliran dan sekte-sekte dalam Islam 
 Kelompokkan di sini Perbandingan Aqidah atau Sekte-
sekte dalam Islam  
 Tambahkan pada angka dasar 297.38 angka yang 
mengikuti 297.8 pada  297.81 – 297.89   
                       Misalnya:   
   Akidah Ahlussunnah Wal Jama’ah 297.388 1 
297.39 Islam tentang agama dan aliran lain 
      .391 Pagan 
      .392 Yahudi 
      .393 Kristen 
      .394 Budha dan Konghucu 
      .395 Hindu 
      .396 Ateisme 
      .397 Kapitalisme, Sosialisme 
      .398 Sekularisme, Liberalisme dan Orientalisme 
      .399 Aliran-aliran lainnya 
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297.4  FIKIH 
Gunakan notasi 297.400 1 – 297.400 8 untuk Subdivisi  
Standar  
 
Ringkasan: 
 
 297.41  Ibadah 
 297.42  Mu’amalah 
 297.43  Hukum Perkawinan (Munakahat) 
 297.44  Hukum Waris (Faraid) dan Wasiat 
 297.45  Hukum Pidana Islam (Jinayat) 
 297.46  Hukum Peradilan (Qada’) 
 297.47  Hukum Internasional 
 297.48  Fikih dari berbagai faham 
 297.49  Aspek Fikih lainnya 
 
       .401 Filsafat Tasyri’ 
       .402 Usul Fikih 
       .403 Ijtihad dan Taklid 
       .404 Ijma’ dan Qiyas 
       .404 1 Istishab 
       .404 2 Istihsan 
       .404 3 Maslahah Mursalah 
       .404 4 Sadduz-zari’ah 
       .404 5 Tarjih 
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       .405 Sunnah dan Bid’ah 
       .406 Sosiologi Hukum Islam 
       .409 Sejarah Pembinaan Fikih 
 Kelompokkan di sini Tarkh Tasyri’ 
 
297.41  Ibadah 
      .411  Bersuci (Taharah) 
      .411 1   Macam najis dan cara membersihkannya 
      .411 2   Membersihkan hadas kecil 
   Kelompokkan di sini wudu, tayyamum’ dan    
istinja’ 
      .411 3   Membersihkan hadas besar 
          Kelompokkan di sini mandi wajib 
       .411 4   Alat bersuci 
Kelompokkan di sini masalah air, debu dan 
benda lainnya untuk bersuci 
  297.412         Salat 
          Kelompokkan di sini Azan dan Iqamat 
   Do’a Salat, Kelompokkan pada 297.541 
       .412 1 Salat wajib 
       .412 11   Salat wajib yang lima 
       .412 12   Salat Jum’at 
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       .412 13   Salat Jenazah 
       .412 2 Salat Sunat 
       .412 21   Salat Rawatib 
       .412 22   Salat Duha 
       .412 23   Salat Lail 
       .412 24   Salat Fajar 
       .412 25   Salat Tahiyatul Masjid 
       .412 26   Salat ‘Id 
       .412 27   Salat Istisqa 
       .412 28   Salat Gerhana 
       .412 29   Salat sunat yang lain 
       .412 3      Salat Jama’ah 
       .412 4      Khutbah Salat 
      .412 5              Masjid 
Masjidil Haram, kelompokkan pada 297.415 7 ; 
ArsitekturMasjid, kelom-pokkan pada 297.672 
      .412 6      I’tikaf 
297.413         Puasa 
      .413 1  Puasa Wajib 
      .413 2  Puasa Sunat 
      .413 3  Qiyamul Lail 
   Salat Tarawih, kelompokkan pada 297.412 23 
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       .413 4  Lailatul Qadar 
       .413 5  Qada, Fidyah dan Kafarat 
       .413 9  Aspek puasa lainnya 
297.414 Zakat 
      .414 1  Zakat Fitrah 
      .414 2  Zakat Mal 
      .414 21      Zakat peternakan, pertanian, perkebunan,   
                                        perikanan 
      .414 22      Zakat emas, perak, simpanan uang 
      .414 23      Zakat perusahaan dan perniagaan 
      .414 24      Zakat pendapatan dan profesi 
      .414 3  Zakat Rikaz 
      .414 4  Wajib zakat  (Muzakki) dan penerima zakat   
                                         (Mustahiq) 
      .414 5  Pengelola (Amil) zakat 
      .414 9  Aspek lain tentang zakat  
297.415 Haji 
  Gunakan 297.415 01 – 297.415 09 untuk Subdivisi   
                        Standar misalnya  : Manasik Haji  297.415 028 
      .415 1  Rukun Haji 
      .415 2  Wajib Haji 
      .415 3  Sunah Haji 
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      .415 4  Umrah 
      .415 5  Jenis Haji 
      .415 51  Ifrad 
      .415 52  Tamattu’ 
      .415 53  Qiran 
      .415 6  Larangan-larangan Haji dan Dam 
      .415 7  Kota, Miqad dan tempat-tempat suci 
      .415 8  Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH)  
297.416 Masalah pengurusan orang sakit dan jenazah 
   Salat jenazah, kelompokkan pada 297.412 13 
      .416 1  Santun terhadap orang sakit 
      .416 2  Pengurusan mayat 
      .416 3  Ta’ziah 
      .416 4  Ziarah kubur 
      .416 5  Masalah pembongkaran dan pemindahan kubur 
      .416 6  Masalah bedah mayat 
      .416 7  Talqin dan Tahlil 
      .416 8  Aspek lain 
297.417 Qurban dan Aqiqah 
      .417 1  Qurban 
      .417 2  Aqiqah 
297.418 Khitan 
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      .419 Aspek ibadah lainnya 
 
297.42  Mu’amalat 
297.421  Jual beli 
      .421 1  Saham 
      .421 2  Lelang 
297.422 Pinjam-meminjam 
      .422 1  ‘Ariyah 
      .422 2  Riba 
      .422 3  Sewa menyewa 
      .422 4  Hiwalah 
      .422 5  Rahm 
      .422 6  Ji’alah 
      .422 7   Asuransi 
      .422 8  Dhoman 
297.423  Perjanjian 
      .423 1  Perburuhan 
      .423 2  Tanah 
      .423 3  Perumahan 
      .423 4  Wadi’ah 
      .423 5  Kafalah 
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297.424 Syarikah 
      .424 1  Qirad 
      .424 2  Mudharabah 
      .424 3  Mukhabarah 
      .424 4  Musaqah 
      .424 5  Muzara’ah 
      .424 6  Syuf’ah 
297.425 Pemberian 
      .425 1  Infak dan Sadaqah 
      .425 2  Waqaf 
      .425 4  Hibah 
297.427 Bank, termasuk Baitul Mal Wat Tamwil 
297.428 Perbandingan hukum Islam dengan hukum lainnya di 
bidang Muamalat, termasuk Hukum Adat 
      .429 Aspek muamalat lainnya 
      .429 1  Taflis 
      .429 2  Hajr 
      .429 3  Luqatah 
  Ji’alah kelompokkan pada 297.422 6  
      .429 4  Kharaj (pajak tanah) 
      .429 5  Jizyah (pajak kepala untuk non Muslim) 
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297.43  Hukum perkawinan (Munakahat) 
      .430 1  Filosofi perkawinan 
      .430 28  Bimbingan perkawinan, termasuk BP4 
      .431 Nikah 
297.431 1  Memilih jodoh 
  Kelompokkan di sini penetapan nasab 
       .431 2  Rukun nikah, termasuk akad nikah 
       .431 3   Khutbah nikah 
       .431 4  Maskawin (Mahar) 
       .431 5  Resepsi (walimah) nikah 
       .431 6  Nikah Mut’ah 
       .431 7  Poligami 
       .431 8  Perkawinan campuran  (beda agama) 
297.432  Nusyuz dan Syiqaq 
297.433 Perceraian 
      .433 1  Talaq 
      .433 2  Khulu’ 
  Kelompokkan disini ‘Iwad 
      .433 3  Ila’ 
      .433 4  Li’an 
      .433 5  Zihar 
      .433 6  Fasakh 
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297.434 Iddah 
297.435 Ruju’ 
297.436 Hak dan kewajiban suami istri, termasuk nafkah 
297.437 Menyusui dan mengasuh (memelihara anak) 
  Adopsi anak kelompokkan pada 297.036 273 4 
297.438 Perbandingan munakahat dengan hukum  perkawinan 
lain 
297.439 Aspek munakahat lainnya 
      .439 1  Keluarga Berencana 
      .439 2  Bayi tabung, inseminasi buatan 
      .439 3  Kloning 
 
297.44 Hukum Waris (Faraid) dan Wasiat 
      .441 Harta pusaka 
      .442 Ahli waris 
      .443 Pembagian harta warisan 
      .445   Wasiat 
 
297.45 Hukum Pidana Islam (Jinayah) 
      .451 Pencurian, perampasan dan perampokan 
Kelompokkan di sini ghasab 
      .452 Kekerasan dan kejahatan dalam rumah tangga  
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      .453 Penculikan dan pembunuhan 
  Termasuk kejahatan aborsi 
      .454  Perzinaan dan kekerasan seksual 
      .454 1  Perzinaan 
      .454 2  Perkosaan dan kekerasan seksual 
      .454 3  Penyimpangan seksual 
      .455 Minuman keras dan obat-obatan terlarang 
      .456 Perjudian 
      .457 Pelaksanaan hukuman 
 Kelompokkan disini jenis-jenis hukuman misalnya : 
hukuman cambuk, rajam, mati, gantung, potong 
tangan. 
      .458 Perbandingan Hukum Pidana Islam dengan hukum lain 
      .459 Aspek hukum pidana Islam lainnya 
      .459 1  Murtad 
      .459 2  Korupsi, kolusi dan nepotisme 
      .459 3  Terorisme 
      .459 4  Subversi 
      .459 5  Perdagangan manusia 
      .459 6   Suap 
      .459 7  Sumpah palsu 
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297.46 Hukum Peradilan (Qada’) 
      .461 Penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan 
      .462 Kesaksian dan sumpah  
      .463 Penuntutan 
 Kelompokkan disini Jaksa 
      .464 Pembelaan 
 Kelompokkan disini pengacara 
      .465 Pengadilan 
 Kelompokkan disini Hakim 
      .466 Banding dan Kasasi 
      .468 Perbandingan hukum peradilan Islam dengan hukum 
peradilan lain 
      .469 Sejarah peradilan 
 Tambahkan notasi wilayah dari tabel 2 DDC pada 
angka dasar 297.469 Misalnya : Sejarah peradilan 
Islam di Aceh 297.469 598 11 
297.47  Hukum Internasional 
      .471 Hukum Ketatanegaraan 
      .472 Diplomasi  
      .473 Perjanjian antar negara 
      .473 1  Suaka politik 
      .473 2  Deportasi 
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      .473 3  Hak-hak asasi 
  Kelompokkan disini Hak Asasi Manusia  
      .474 Jihad 
      .475 Pertahanan 
      .476 Hukum perang dan perdamaian 
      .476 1  Gencatan senjata 
      .476 2  Rampasan perang 
      .476 3  Tawanan perang 
      .477 Kejahatan internasional 
 Kelompokkan terorisme pada 297.459 3 
 
297.48  Fikih dari berbagai faham 
 Kelompokkan di sini Fikih Mazhab Empat dan Fikih 
Perbandingan 
      .481 Fikih Mazhab Hanafi 
      .482 Fikih Mazhab Maliki 
      .483 Fikih Mazhab Syafi’i 
      .484 Fikih Mazhab Hambali 
       .485 Fikih Mazhab Zahiri 
       .486  Fikih Mazhab Syi’ah 
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       .488 Fatwa Ulama 
 Fatwa ulama untuk subjek tertentu kelompokkan pada 
subjeknya 
  Misalnya: Fatwa Ulama tentang Keluarga Berencana 
menurut Islam 297.439 1 
 
297.49  Aspek Fikih lainnya 
       .491 Makanan dan minuman 
       .492 Pembebasan perbudakan 
       .493 Nazar 
       .494 Sumpah dan kifaratnya 
       Pidana sumpah palsu, Kelompokkan pada 297.459 7; 
sumpah dalam proses pengadilan, kelompokkan pada 
297.462; kifarat melanggar larangan puasa, 
kelompokkan pada 297.413 5 
       .495 Pakaian dan perhiasan 
       .496 Fikih Wanita  
        Kelompokkan di sini berbagai masalah fikih yang 
khusus mengenai wanita, misalnya: haid, nifas, 
persalinan, menarse, menopouse. 
       .497 Bedah plastik dan pencangkokan organ tubuh 
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      .498 Perbandingan hukum Islam dengan hukum lainnya. 
 Untuk subjek tertentu, kelompokkan pada subjeknya. 
Misalnya: Perbandingan Munakahat dengan hukum 
perkawinan lainnya 297.438 
      .499 Masalah-masalah fikih lainnya. 
 Termasuk Eutanasia dalam Islam 
 
297.5  AKHLAK DAN TASAWUF 
 
Ringkasan: 
 
297.51 Akhlak 
297.52 Tasawuf 
297.53 Tarekat 
297.54 Do’a dan Zikir 
 
297.51  Akhlak 
 Kelompokkan di sini kepribadian dan budi pekerti 
yang islami dan karya kecerdasan (misalnya IQ, EQ, 
SQ, dan AQ) untuk membentuk kepribadian yang 
islami. 
       .511 Akhlak berdasarkan naqli 
       .512 Akhlak berdasarkan aqli 
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297.52 Tasawuf 
      .521 Jenis Tasawuf 
      .521 1  Tasawuf Akhlaqi 
      .521 2  Tasawuf Amali 
      .521 3  Tasawuf Falsafi 
      .522 Ajaran Tasawuf 
      .522 1  Wihdatul Wujud 
      .522 2  Tajrid dan Tafrid 
      .522 3  Mulamasah dan Hulul 
      .522 4  Baqa’ dan Fana 
      .522 5  Ittihad 
      .522 6  Ma’rifah 
      .522 7  Mahabbah 
      .522 9  Ajaran-ajaran Tasawuf lainnya 
      .523 Tingkatan Tasawuf 
      .523 1  Maqamat 
      .523 2  Ahwal 
 
297.53 Tarekat 
      .531 Qadiriyah 
      .532 Naqsyabandiyah 
      .533 Syuhrawardiyah 
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      .534 Syazaliyah 
      .535 Syatariyah 
       .536  Sanusiyah 
       .537 Rifa’iyah 
       .538 Perbandingan antara Tarekat yang satu dengan yang 
lainnya 
       .539 Tarekat-tarekat lainnya 
 
 297.54 Do’a dan Zikir 
      .541 Do’a 
      .542 Zikir 
 
 297.6  SOSIAL DAN KEBUDAYAAN ISLAM 
Ringkasan: 
297.61  Masyarakat Islam 
297.62  Politik 
297.63  Ekonomi 
297.66  Organisasi 
297.67  Kesenian dan Kebudayaan 
297.68  Pusat Informasi Islam 
                        297.69  Adat Istiadat 
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 297.61  Masyarakat Islam 
 297.611 Sistem 
         Kelompokkan di sini sosialisme Islam 
 297.612 Struktur 
  Kelompokkan di sini keluarga sakinah 
 297.613 Interaksi sosial  
      .613 1  Psikologi sosial 
      .613 2  Komunikasi 
297.614 Perubahan sosial  
      .614 1  Faktor yang berpengaruh 
      .614 11  Lingkungan 
      .614 12  Kependudukan 
      .614 13  Genetika 
      .614 2  Konflik sosial 
297.615 Kelompok sosial 
      .615 1 Berdasarkan umur, Kelompokkan di sini anak-
anak, remaja, dewasa. 
      .615 2  Berdasarkan jenis kelamin 
      .615 21  Pria 
      .615 22  Wanita 
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      .615 3  Lingkungan 
      .615 31  Kota 
      .615 32  Pinggiran kota 
      .615 33  Desa 
297.616 Stratifikasi sosial 
297.617 Pelayanan kepada masyarakat 
      .617 1  Yatim Piatu 
      .617 2  Gelandangan dan pengangguran 
      .617 3  Orang jompo 
      .617 4  Korban bencana alam 
      .617 5  Kenakalan remaja 
      .617 6  Pecandu obat terlarang  
      .617 7  Kesehatan 
 
297.62  Politik 
      .621 Negara Islam 
      .622 Sistem pemerintahan 
       .623 Ideologi negara 
      .624 Proses-proses politik 
      .625 Hubungan internasional 
      .626 Legislatif 
Kelompokkan di sini Majelis Syura 
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297.63 Ekonomi 
      .631 Sistem ekonomi Islam 
      .632 Ekonomi keuangan 
      .633 Ekonomi perburuhan  
Kelompokkan organisasi buruh dalam 297.668 
      .633 1  Upah 
      .633 2  Pekerja 
      .634 Koperasi 
 
 297.66 Organisasi 
      .661 Organisasi sosial 
        Kelompokkan di sini Majelis Ulama Indonesia 
      .661 1           Muhammadiyah 
      .661 2           Nahdlatul Ulama 
      .661 3           Jami’atul Wasliyah 
      .661 4           Al-Irsyad 
      .661 5           Persis 
      .661 6           Mathla’ul Anwar 
      .661 7           Jami’atul Khoir 
      .661 9           Organisasi-organisasi sosial lain  
                                  misalnya : Forum Pembela Islam, Hizbut Tahrir 
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       .662 Organisasi politik 
 Kelompokkan di sini nama-nama partai politik yang 
berasaskan Islam 
       .663 Organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan 
       .664 Organisasi wanita 
       .665 Organisasi profesi 
       .668 Organisasi buruh 
 
 297.67 Kesenian dan Kebudayaan 
      .671 Seni sastra 
      .672 Arsitektur 
      .673 Seni rupa 
      .674 Dekorasi dan seni lukis 
      .675 Fotografi  
      .676 Khat dan kaligrafi 
      .678 Seni musik, seni suara, seni tari 
      .679 Seni drama, sinetron, film 
297.68 Pusat Informasi Islam 
      .681 Perpustakaan Islam, misalnya perpustakaan masjid 
      .682 Pusat dokumentasi dan informasi Islam 
      .683 Museum Islam, misalnya Baitul Qur’an 
      .685 Jaringan Informasi Islam 
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297.69 Adat Istiadat 
      .691 Halal Bihalal  
      .692 Peringatan Hari Besar Islam 
      .692 1          Maulid Nabi Muhammad SAW.  
                                 Kelompokkan di sini tradisi Sekaten 
       .692 2           Isra’ Mi’raj 
       .692 3           Nuzulul Qur’an 
       .692 4          Tahun baru Islam 
       .693  Folklor (cerita rakyat) 
 
297.7 PERKEMBANGAN  
Ringkasan 
297.71 Filsafat 
297.72 Dakwah 
297.73 Pendidikan 
297.74 Pemurnian dan Pembaharuan Pemikiran 
297.75 Pers Islam 
 
 
 297.71 Filsafat 
       .711 Dasar dan sistem filsafat Islam, termasuk 
metafisika/ontologi 
       .712 Epistemologi  
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       .713 Aksiologi 
       .714 Teori Emanasi  
       .715 Psikologi Islam 
       .716 Ilmu Mantik 
       .717 Kritik terhadap filsafat Islam 
       .719 Periodisasi filsafat Islam 
 Kelompokkan di sini filsafat Islam klasik dan filsafat 
Islam modern. 
 
 297.72 Dakwah 
       .720 19            Psikologi dakwah 
       .721 Fungsionaris Dakwah; Wali, Ulama, Muballig, Da’i 
 Kelompokkan disini Wali Songo 
       .722 Masyarakat dakwah, objek dakwah 
       .723 Materi dakwah 
       .724 Metode, media, dan sarana dakwah 
       .725 Kritik dakwah 
       .726 Komunikasi dakwah  
       .727 Pendekatan dakwah  
Kelompokkan di sini strategi berdakwah 
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       .728 Retorika dakwah  
Kelompokkan di sini jenis-jenis pidato. Untuk 
khutbah, kelaskan pada subjek masing-masing. 
Misalnya: Khutbah Salat 297.412 4 
       .729  Pengolahan historis dan geografis 
 Tambahkan Notasi Wilayah dari Tabel 2 DDC pada 
angka dasar 297.729.  
Misalnya: Dakwah Islam di Indonesia 297.729 598 
 
297.73 Pendidikan 
297.731 Metode dan sistem pendidikan 
       Tambahkan pada angka dasar 297.731 angka yang 
mengikuti 371 pada 371.1 – 371.9.  
                        Misalnya: Administrasi pendidikan 297.731 2 
297.732 Bustanul Athfal  dan Madrasah Ibtidaiyah 
                         Kelompokkan di sini TK Islam dan SD Islam   
      .732 01  Pengajaran dan pengajar 
      .732 02  Administrasi 
      .732 03  Metodologi 
      .732 04  Bimbingan dan penyuluhan 
      .732 05  Disiplin sekolah 
      .732 06  Gedung 
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      .732 07  Kesehatan dan keamanan 
      .732 08  Peserta didik 
      .732 09  Kurikulum 
      .732 1      Bustanul Athfal 
      .732 2      Madrasah Ibtidaiyah 
297.733 Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah 
 Kelompokkan disini SMP Islam dan SMA Islam 
        Tambahkan pada angka dasar 297.733 angka yang 
mengikuti  297.732 pada 297.732 01 – 297.732 09. 
 Misalnya: Administrasi Madrasah Tsanawiyah dan 
Aliyah 297.733 02 
      .733 1  Madrasah Tsanawiyah 
      .733 2  Madrasah Aliyah 
297.734 Pendidikan non formal 
      .734 1  Pesantren 
      .734 2  TPA dan TKA 
      .734 3  Majelis Ta’lim 
      .734 4  Pendidikan ketrampilan khusus 
297.735 Kurikulum 
297.737 Perbandingan sistem pendidikan Islam dengan sistem 
pendidikan lainnya 
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297.738 Pendidikan tinggi 
      .738 1  Prinsip umum 
      .738 2  Administrasi dan manajemen 
      .738 21  Staf pengajar 
      .738 22  Fakultas 
      .738 23  Gelar akademik 
      .738 24  Kalender akademik 
      .738 25  Jenis dan tingkatan 
      .738 251  Diploma 
      .738 252  Sarjana 
      .738 253  Pascasarjana 
      .738 26  Evaluasi dan pengajaran 
      .738 27  Beasiswa 
      .738 3  Metodologi 
      .738 4  Bimbingan dan penyuluhan 
      .738 5  Disiplin 
      .738 6  Gedung 
      .738 7  Kesehatan dan keamanan 
      .738 8  Mahasiswa 
      .738 9  Kurikulum 
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297.739 Pengolahan historis dan geografis. Tambahkan di sini  
Notasi Wilayah dari Tabel 2 DDC pada angka dasar 
297.739  
                        Misalnya: Pendidikan Islam di Inggris 297.739 42 
 
 297.74 Pemurnian dan Pembaharuan Pemikiran 
      .741  Pemurnian 
      .742 Pembaharuan pemikiran dalam Islam 
      .742 1 Dasar-dasar pembaharuan 
      .742 3 Pembaharuan pada berbagai bidang 
Tambahkan 000 – 999 pada angka dasar 297.742 3, 
misalnya:  
  Pembaharuan di bidang sosial  297.742 33 
      .749 Pengolahan historis dan geografis 
  Tambahkan Notasi Wilayah dari Tabel 2 DDC pada     
                         angka dasar 297.749 
  Misalnya: Pemurnian dan pembaharuan di Indonesia
             297.749 598 
 297.75 Pers Islam 
  .751 Media massa 
 .752 Kegiatan jurnalistik 
 .753 Penerbit dan penerbitan 
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 .759 Pengolahan historis dan geografis 
   Tambahkan Notasi Wilayah dari Tabel 2 DDC pada   
                        angka dasar 297.759 
   Misalnya: Pers Islam di Iran 297.759 55 
 
   297.8 ALIRAN DAN SEKTE DALAM ISLAM 
 Ringkasan: 
 297.81 Ahlussunnah wal Jama’ah (Sunni) 
 297.82 Syi’ah 
 297.83 Mu’tazilah 
297.84 Khawarij 
297.85 Qadariyah dan Jabariyah 
297.86 Murji’ah 
297.87 Ahmadiyah 
297.88 Bahaiyah 
297.89 Aliran dan sekte yang lainnya 
 
297.81  Ahlussunnah wal Jama’ah 
  .811 Asy’ariyah 
 .812 Maturidiyah 
297.82  Syi’ah 
 .821 Imamiyah 
 .821 1 Ismai’iliyah 
 .821 2 Isna ‘Asyariyah 
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 .821 3 Qaramitah 
 .822 Zaidiyah 
 .823 Rafidiyah 
 .824 Galiyah 
 .825 Druz 
 .826 Babiisme 
 297.83 Mu’tazilah 
 .831 Wasiliyah 
 .832 Huzailiyah 
 .833 Nazamiyah 
 .834 Jahiziyah 
 .835 Jubaiyah 
 .836 Bahsyamiyah 
 .837 Haitiyah 
 .839 Aliran-aliran dan sekte lainnya 
 
 297.84 Khawarij 
 .841 Azariqah 
 .842 Azaridah 
 .843 Ibadiyah 
 .844 Najdiyah 
 .845 Sufriyah 
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 .846 Syu’aibiyah 
 .849 Aliran-aliran dan sekte-sekte lainnya 
 
 297.85 Qadariyah dan Jabariyah 
 .851 Qadariyah 
 .852 Jabariyah 
 297.86 Murji’ah 
 .861 Ghailaniyah 
 .862 Jahmiyah 
 .863 Salihiyah 
 .864 Yunusiyah 
 .865 Karamiyah 
 .869 Aliran-aliran dan sekte-sekte lainnya 
 297.87 Ahmadiyah 
 .871 Lahore 
 .872 Qadian 
297.88             Bahaiyah 
 297.89 Aliran dan sekte yang lainnya 
              Kelompokkan di sini Aliran Kebatinan 
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 297.9  SEJARAH ISLAM DAN BIOGRAFI 
       .901  Historiografi Islam 
 
 297.91 Zaman Nabi Muhammad SAW 
      .911 Kepribadian Nabi 
      .911 1 Nubuwat 
 .911 2 Sifat 
 .911 3 Kepemimpinan      
.911 4 Mu’jizat 
.911 5 Syafa’at 
 .912 Sirah (riwayat) Nabi 
.912 1 Masa Jahiliyah 
.912 2 Masa Mekkah 
.912 3 Masa Madinah 
 .913 Keluarga Nabi 
      .913 1 Isteri Nabi 
      .913 2 Anak dan cucu Nabi 
 .914 Sahabat Nabi 
      .915 Peperangan dan perdamaian  
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 297.92 Khulafaur Rasyidin 
 .921 Abu Bakar  Sidik r.a 
 .922 Umar bin Khattab r.a 
 .923 Usman bin Affan r.a 
 .924 Ali bin Abi Thalib r.a 
297.93  Daulah Umayyah 
297.94  Daulah Abbasiyah 
297.95  Daulah-daulah lain  
 Kelompokkan  di sini Dinasti Fatimiyah, Safawiyah, 
Buwaihiyah, Bani Saljuk, Usmaniyah 
297.96 Perkembangan Islam di berbagai negeri 
 Tambahkan Notasi Wilayah dari Tabel 2 DDC pada 
angka dasar 297.96 
 Misalnya:  Perkembangan Islam di Cina 297.965 1 
297.98 Biografi tokoh-tokoh/pemuka-pemuka Islam 
 Tambahkan angka yang mengikuti 297 pada 297.1 – 
297.9 pada angka dasar 297.98 
 Misalnya: Ahli tafsir 297.981 3 
297.99 Peta sejarah Islam 
 Tambahkan Notasi Wilayah dari Tabel 2 DDC pada 
angka dasar 297.99 
 Misalnya: Peta sejarah Islam Timur Tengah 297.995 6 
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TABEL TAMBAHAN 
 
 
Tabel 1 : Sub divisi Standar 
Notasi-notasi berikut ini tidak pernah digunakan secara tersendiri 
melainkan bila perlu dapat digunakan secara bersama dengan setiap 
angka dari bagan klasifikasi, misalnya : Majalah (-05 dalam tabel ini) 
Dakwah Islam (297.72) majalah Dakwah Islam menjadi 297.720 5. 
Bila pada suatu angka tertentu pembagiannya sudah mulai dengan 0, 
gunakan -001-009 untuk sub pembagian standar, bila notasi mulai 
dengan 0 atau 00 mempunyai arti tersendiri, gunakan -0001-0009. 
Misalnya : Kamus Islam 297.003 bukan 297.03 karena 297.03 adalah 
Islam dan Ilmu Sosial 
Ringkasan 
 
   - 01 Filsafat dan Teori 
   - 02 Aneka ragam 
   - 03 Kamus, ensiklopedi, , konkordans 
   - 04 Topik-topik khusus 
   - 05 Penerbitan berseri 
   - 06 Organisasi dan Manajemen 
   - 07 Pendidikan, penelitian, topik-topik  
                                                   yang  berkaitan 
                                    - 08 Sejarah dan deskripsi yang 
berkenaan dengan jenis  orang 
   - 09      Pengolahan historis dan geografis,  
                                                     perorangan 
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- 01  Filasafat dan teori 
      Kelompokkan disini metodologi 
- 012  Klasifikasi 
- 013  Nilai 
- 014  Bahasa (terminologi) dan komunikasi 
- 014 8  Singkatan dan simbol-simbol 
- 015  Prinsip-prinsip ilmiah 
Penggunaan ilmu murni untuk menganalisa dan 
menguraikan suatu subjek, misalnya : Prinsip-
prinsip matematis dalam arsitektur 720.15    
- 016  Bibliografi, katalog, indeks 
- 019  Prinsip-prinsip psikologis 
- 02              Aneka ragam 
- 020 2  Sinopsis, garis besar, bagan, manual 
- 021  Bahan-bahan dalam bentuk tabel, daftar dan  
                             sebagainya 
 Termasuk tabel, rumus, spesifikasi, statistik, 
daftar, inventaris, katalog 
- 022  Ilustrasi dan model (misalnya) 
Termasuk gambar, peta desain, diagram, 
model skala 
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- 023  Subjek sebagai profesi, jabatan, kegemaran 
- 024  Karya untuk jenis pemakaian khusus 
- 025  Direktori (buku alamat) untuk orang dan organisasi 
- 026  Hukum dan perundang-undangan 
Penggunaan angka ini adalah fakultatif; lebih baik 
gunakan 340  
- 027  Paten dan tanda-tanda identifikasi 
   Termasuk merek dagang 
- 028  Teknik, prosedur, alat-alat, perlengkapan, bahan-bahan 
Cara bagaimana maksud suatu seni atau 
ketrampilan dicapai; Penggunaan alat-alat dan 
bahan-bahan yang dibutuhkan.Kelompokkan di sini 
metode statistik, manual laboratorium. 
Kelompokkan manual laboratorium untuk studi dan 
pengajar dalam -078 
- 028 5  Pengolahan data, penerapan komputer 
                            Kelompokkan di sini pengolahan data dan research 
- 028 7  Testing dan ukuran 
- 028 8  Pemeliharaan dan reparasi 
- 028 9  Tindakan pengaman 
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- 029  Aneka ragam komersial 
Kelompokkan disini daftar barang dan jasa yang 
ditawarkan untuk di jual 
- 03   Kamus, ensiklopedi, konkordans 
- 04  Topik-topik khusus 
Gunakan sub pembagian ini bila dinyatakan di 
dalam bagan 
- 05  Penerbitan berseri 
   Termasuk majalah, buku tahunan 
Kelompokkan laporan administrasi dan paper-paper 
organisasi dalam  -06 Direktori dalam bentuk 
penerbitan berseri di Kelompokkan dalam -025  
- 06  Organisasi dan Manajemen 
     Kelompokkan organisasi pemerintahan dalam 350 
- 060 1  Organisasi internasional 
- 060 3 – 060 9 Organisasi nasional dan lokal 
Tambahkan notasi wilayah 3-9 dari tabel 2 
pada angka dasar 060, misalnya : Organisasi 
nasional di Indonesia -060 598 
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- 068                 Manajemen perusahaan yang berkecimpung dalam 
bidang kegiatan-kegiatan tertentu, jenis 
perusahaan tertentu; jika dikehendaki, 
Kelompokkan dalam 658.9 termasuk 
manajemen keuangan, pabrik-pabrik, 
personalia,   pemasaran, produksi, bahan-
bahan. 
- 07  Pendidikan, penelitian, topik-topik yang berkaitan 
    Termasuk latihan guru-guru 
    Kelompokkan buku pelajaran (text book) dalam   
    subjeknya, jangan  gunakan - 07  
- 071  Sekolah-sekolah, kursus, penataran 
                            Termasuk kursus tertulis  
- 072  Penelitian 
    Kelompokkan di sini metode statistik, metode 
ilmiah; manual     
    penelitian dalam laboratorium 
- 072 2  Penelitian historis 
      Termasuk studi kasus 
- 072 3  Penelitian deskriptif 
- 072 4  Penelitian eksperimental 
- 074  Museum, koleksi, pameran 
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- 075  Pengumpulan barang-barang untuk museum.  
                          Museologi 
- 076  Tinjauan dan latihan 
    Buku kerja dan sosial, jawaban-jawaban; tes dan 
evaluasi, termasuk ujian pegawai 
- 078  Penggunaan alat dan perlengkapan dalam studi dan  
                            pengajaran 
- 079  Kompetensi dan hadiah, festival 
       Termasuk beasiswa, gelar kehormatan 
- 08  Sejarah dan deskripsi berkenaan dengan jenis-jenis   
                             orang 
      Penggunaan angka ini untuk kumpulan karangan 
dibatalkan; untuk kumpulan karangan 
diKelompokkan pada angka utama, misalnya : 
kumpulan karangan ilmu ekonomi 330, bukan 
330.08 
- 09  Pengolahan historis dan geografis 
      Kelompokkan direktori orang dan organisasi tanpa 
mengindahkan waktu dan tempat dalam -025; 
daftar harga dan katalog perdagangan tanpa 
mengindahkan waktu dan tempat dalam -029; 
pengolahan historis dan geografis dari organisasi 
dalam -060 1 – 060 9 
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- 090 1- 090 5 Periode-periode historis, tidak terbatas secara 
geografis. Kelompokkan karya  komprehensif 
dalam -09 
- 090 1  Hingga 499 A.D. 
- 090 2  500 – 149 9 
- 090 3  Zaman modern, 1500 
- 090 4  Abad 20, 1900 – 1999 
- 091  Pengolahan menurut daerah, wilayah, tempat pada  
                             umumnya 
Sejarah dan uraian (deskripsi). 
    Tambahkan notasi wilayah 1 dari tabel 2 pada angka 
dasar 09, misalnya : Subjek tertentu dalam Daerah 
Dingin -091 1 
- 092  Orang yang dihubungkan dengan subjek 
   Deskripsi dan penilaian kritis dari karya, bibliografi, 
autobiografi,  buku  harian, buku kenang-kenangan 
korespondensi dari orang-orang tak  terbatas pada 
wilayah, daerah, tempat yang merupakan bagian  dari   
   subjek atau yang  mempelajari subjek, misalnya : 
para penjahat, korban   kejahatan, ahli kriminiologi. 
Jika dikehendaki kelompokkan biografi  dalam   
920.1-928.9 Kelompokkan biografi yang tidak jelas  
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   berhubungan dengan sesuatu subjek dalam 920; buku 
harian, buku kenang-kenangan koresponsi yang 
bersifat sastra dalam 800 
- 093-099 Pengolahan menurut benua, negara, lokasi tertentu; 
dunia-dunia lain. Tambahkan notasi wilayah 3-9 dari 
Tabel 2 pada angka dasar -09,  misalnya : Subjek 
tertentu di Indonesia -095 98 
 
 
 Tabel 2 : Wilayah 
 
Notasi-notasi baerikut ini tidak pernah digunakan tersendiri 
melainkan bila perlu dapat digunakan bersama dengan setiap angka 
dari bagan, ataupun melalui notasi -09 dari sub divisi standar, 
misalnyanya partai politik (342.2) di India (-54 dalam tabel ini), 
menjadi 324.254; perbankan (332.1) di Perancis (-44 dalam tabel ini), 
menjadi 332.109 44. Notasi wilayah dapat juga digabungkan dengan 
angka-angka dari tabel lain bila dinyatakan demikian misalnyanya 
dengan notasi sub divisi standar -025  
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Ringkasan 
 
- 1  Wilayah, daerah, tempat pada umumnya; 
samudera dan lautan 
- 2 Manusia pada umumnya tanpa mengindahkan 
wilayah daerah 
- 3 Dunia jaman purba 
- 4 Eropa. Eropa Barat 
- 5 Asia. Timur Tengah 
- 6 Afrika 
- 7 Amerika Utara 
- 8 Amerika Selatan 
- 9 Bagian-bagian lain dari bumi dan dunia lain.   
               Oseania 
 
-1    Wilayah, daerah, tempat pada umumnya; samudera dan 
lautan 
- 11 Daerah (Zone) dingin-Kutub 
- 12 Daerah iklim sedang (Sub Tropis) 
- 13 Daerah panas (Tropis) 
- 14 Tanah dan bentuk-bentuk tanah 
- 141 Benua 
- 142 Pulau 
- 143 Pegunungan, bukit dan sebagainya 
- 144 Lembah, jurang dan sebagainya 
- 145 Dataran, Tanah datar 
- 15 Daerah menurut jenis tunbuh-tumbuhan 
- 16 Udara dan air 
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- 161 Atmosfer 
- 162 Samudera dan laut 
- 163 Samudera Atlantik 
- 164 Samudera Pasifik 
- 165 Samudera India 
- 17 Daerah sosioekonomis 
- 18 Lain-lain jenis daerah di bumi 
- 19 Angkasa  
- 2 Manusia pada umumnya tanpa mengindahkan wilayah   
                 daerah 
- 3 Dunia jaman purba  
- 31 Cina kuno 
- 32 Mesir kuno 
- 33 Palestina kuno 
- 34 India kuno 
- 35 Mesopotamia dan Dataran Iran kuno 
- 36 Eropa kuno sebelah utara dan barat Jazirah Italia 
- 37 Jazirah Italia dan daerah yang berbatasan 
- 38 Yunani kuno 
- 39 Lain-lain bagian dari Dunia pada jaman purbakala 
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- 4    Eropa. Eropa Barat 
Ringkasan 
 
  - 41 Kepulauan Inggris 
  - 42 Inggris dan Wales 
  - 43 Eropa Tengah. Jerman 
  - 44 Perancis dan Monako 
  - 45 Italia dan daerah sekitarnya 
  - 46 Semenanjung Liberia dan kepulauan sekitar   
                                       Spanyol 
  - 47 Eropa Timur. Rusia 
  - 48 Skandinavia 
  - 49 Bagian lain dari Eropa 
 
- 41  Kepulauan Inggris 
   Kelompokkan disini Britania Raya. Kerjaan  
                              Inggris 
- 411  Skotlandia 
- 412  Skotlandia Timur Laut 
- 413  Skotlandia Tenggara 
- 414  Skotlandia Barat Daya 
- 415  Irlandia 
- 416  Irlandia Utara (Ulster) 
- 417  Republik Irlandia (Eire) 
- 42  Inggris dan Wales 
- 421  London Raya 
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- 422  Inggris Tenggara 
- 423  Inggris Barat Daya 
- 424  Inggris Tengah 
- 425             Inggris Timur Tengah 
- 426  Inggris Timur 
- 427  Inggris Barat Laut 
- 428  Inggris Timur Laut 
- 429  Wales 
- 43  Eropa Tengah. Jerman 
- 431  Jerman Timur Laut 
- 432  Saxony dan Thuringia 
- 433-435  Jerman Barat 
- 433  Bavaria 
- 434  Jerman Barat Daya 
- 435  Jerman Barat Laut 
- 436  Austria dan Liechtenstein 
- 437  Republik Ceko dan Slovakia 
- 438  Polandia 
- 439  Hongaria 
- 44  Perancis dan Monako 
- 441  Perancis Barat laut, daerah Britania 
- 442  Perancis Utara, daerah Normandia 
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- 443  Perancis Timur Laut, daerah Champagne, Paris 
- 444  Perancis Timur, daerah Burgundy 
- 445  Perancis Tengah,  
- 446  Perancis Barat,  daerah Poiton 
- 447  Perancis Barat Daya 
- 448  Perancis Selatan, daerah Languedoc 
- 449  Perancis Tenggara, Monako, Corsica 
- 45  Italia dan daerah sekitarnya 
- 451  Italia Barat Laut, daerah Piedmond 
- 452  Lombardy 
- 453  Italia Timur Laut, daerah Veneto 
- 454  Emilia-Romagna dan San Marino 
- 455  Daerah Tuscany 
- 456  Italia Tengah, Kota Vatikan, Kota Roma 
- 457  Italia Selatan 
- 458  Sisilia dan pulau-pulau perbatasan 
- 459  Sardinia 
- 46  Semenanjung Liberia dan pulau-pulau perbatasan.     
                               Spanyol 
- 461  Spanyol Barat Laut 
- 462  Spanyol Barat 
- 463  Castle 
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- 464  Castle Baru 
- 465  Spanyol Timur Laut 
- 466  Propinsi Basque 
- 467  Spanyol Timur dan Andora 
- 468  Daerah Andalusia dan Gibraltar 
- 469  Portugal 
- 47  Eropa Timur.  Rusia 
- 471  Daerah Utara Rusia 
- 472  Daerah Barat Rusia 
- 473  Daerah Tengah Rusia 
- 474  Daerah Timur Rusia 
- 475  Kaukasus 
- 476  Moldova 
- 477  Ukraina 
- 478  Belarus 
- 479  Lithuania, Latvia, Estonia  
- 48  Skandinavia 
       Kelompokkan disini Eropa Utara 
- 481  Norwegia 
- 482  Norwegia Tenggara 
- 483  Norwegia Barat Daya 
- 484  Norwegia Tengah dan Utara 
- 485  Swedia 
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- 486  Swedia Selatan 
- 487  Swedia Tengah 
- 488  Swedia Utara 
- 489  Denmark dan Finlandia 
- 489 1 – 5 Denmark 
- 489 13 Konpenhagen 
- 489 7  Finlandia 
- 49  Lain-lain bagian dari Eropa 
- 491  Pulau-pulau Barat Laut 
      Termasuk Eslandia 
- 492  Belanda (Holland) 
- 493  Belgia 
- 493 5  Luksemburg 
- 494  Swiss 
- 495  Yunani 
- 496  Jazirah Balkan 
- 496 5  Albania 
- 497 Serbia dan Montenegro, Krosia, Slovenia, Bosnia dan 
Herjegovina, Macedonia 
  Kelompokkan disini Yugoslavia (1918-1991) 
  Kelompokkan Yugoslavia (1991-2003) dalam 497 1 
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- 497 1  Serbia 
- 497 2  Kroasia 
- 497 3  Slovenia 
- 497 4  Bosnia dan Herjegovina, Montenegro 
- 497 6  Macedonia  
- 498  Rumania 
- 499  Bulgaria 
- 5 Asia Timur.  Timur Jauh 
                  Kelompokkan disini Eurasia 
 
                                Ringkasan 
 
- 51 Cina 
- 52 Jepang 
- 53  Jazirah Arab 
- 54 Asia Selatan, India 
- 55 Iran 
- 56 Asia Tengah 
- 57 Siberia 
- 58 Asia Tengah 
- 59 Asia Tenggara 
 
- 51  Cina dan daerah sekitarnya 
                            Termasuk Taiwan, Hongkong, Makau, Tibet, 
Republik Rakyat  Mongolia  
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- 515 Tibet 
- 517 Mongolia 
- 518 Mansuria 
- 519 Korea 
- 519 3 Korea Utara 
- 519 5 Korea Selatan 
- 52 Jepang dan pulau-pulau perbatasan 
- 53 Semenanjung Arab dan daerah sekitarnya 
- 531 Sinai 
- 533 Yaman, Yaman Selatan 
- 533 2 Republik Arab Yaman 
- 533 3 Oman 
- 535 7 Uni Emirat Arab 
- 536 3 Qatar 
- 536 5 Bahrein 
- 536 7 Kuwait 
- 538 Arab Saudi 
- 54 Asia Selatan.  India 
     Kelompokkan disini Himalaya 
-549 Lain-lain 
     Kelompokkan disini Pakistan (barat dan timur, 
1947-1971) 
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- 549 1 Pakistan 
- 549 6 Nepal 
- 55 Iran (Persia) 
- 56 Timur Tengah (Timur Dekat) 
- 561 Turki dan Siprus 
- 562 Turki Barat 
- 563 Turki Utara Tengah (Turki Eropa) 
- 564 Turki Selatan Tengah 
- 564 5 Siprus 
- 567 Irak 
- 569 1  Siria 
- 569 2 Libanon 
- 569 4 Palestina, Israel 
- 569 5 Jordania 
- 57 Siberia 
- 58 Asia Tengah 
- 581 Afghanistan 
- 584 Turkestan 
- 59  Asia Tenggara 
- 591  Burma 
- 593  Thailand (Siam) 
- 594  Laos 
- 595  Malaysia 
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- 595   Malaysia Barat 
- 595 3  Sabah 
- 595 4  Serawak 
- 595 5  Brunei 
- 595 7  Singapura 
- 596  Kamboja (Republik Khemr, Kampuchea) 
- 597  Vietnam 
- 598  Indonesia 
- 598 1  Sumatra 
- 598 11 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
- 598 12 Provinsi Sumatra Utara 
- 598 13 Provinsi Sumatra Barat 
- 598 14 Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau 
- 598 141 Provinsi Riau 
- 598 142 Provinsi Kepulauan Riau 
- 598 15 Provinsi Jambi 
- 598 16 Provinsi Sumatra Selatan dan Provinsi Kep. Bangka    
                            Belitung 
- 598 161  Provinsi Sumatra Selatan 
- 598 162 Provinsi Kep. Bangka Belitung 
- 598 17 Provinsi Bengkulu 
- 598 18 Provinsi Lampung 
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- 598 2  Jawa dan Madura 
- 598 21 Provinsi Banten 
- 598 22  Provinsi DKI Jakarta 
- 598 23 Provinsi Jawa Barat 
- 598 24  Provinsi Jawa Tengah 
- 598 25  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
- 598 26 Provinsi Jawa Timur 
- 598 3  Kalimantan 
- 598 31 Provinsi Kalimantan Barat 
- 598 32 Provinsi Kalimantan Tengah 
- 598 33 Provinsi Kalimantan Timur 
- 598 34 Provinsi Kalimantan Selatan 
- 598 4  Sulawesi 
- 598 41 Provinsi Sulawesi Utara 
- 598 42 Provinsi Gorontalo 
- 598 43 Provinsi Sulawesi Tengah 
- 598 44 Provinsi Sulawesi Selatan 
- 598 45 Provinsi Sulawesi Tenggara 
- 598 5  Maluku  
- 598 51 Provinsi Maluku  
- 598 52 Provinsi Maluku Utara 
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- 598 6  Bali dan Nusa Tenggara (NTB & NTT) 
- 598 61 Provinsi Bali 
- 598 62 Provinsi Nusa Tenggara Barat 
- 598 63  Provinsi Nusa Tenggara Timur 
- 598 7  Papua 
- 598 71 Irian Jaya Barat 
- 598 72 Papua 
-599  Pilipina 
- 6  Afrika 
- 611  Tunisia 
- 612  Libia 
- 621  Mesir 
- 624  Sudan 
- 63  Etiopia 
- 635  Eritrea 
- 64  Pantai Timur laut dari Afrika, Maroko 
- 648  Sahara Barat 
- 649  Pulau Kanari 
- 65  Aljazair 
- 66  Afrika Barat 
      Kelompokkan disini Gurun Sahara 
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- 661  Mauritania 
- 662 3  Mali 
- 662 5  Volta Hulu 
- 662 6  Niger 
- 663  Senegal 
- 664  Sierra Leone 
- 665  Guinea Hulu 
- 665 1  Gambia 
- 665 2  Guinea, Republik 
- 665 7  Guinea-Bissau 
- 665 8  Pantai Gading 
- 667  Ghana 
- 668 1  Togo 
- 668 3  Benin (Dahomey) 
- 669  Nigeria 
- 67  Afrika Tengah 
- 671 1  Kameroon 
- 671 8  Guinea Ekuatorial 
   Termasuk Rio Muni 
- 672 1  Gabon 
- 672 4  Republik Kongo 
- 673  Angola 
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- 674 1  Republik Afrika Tengah 
- 674 3  Chad 
- 675 1  Zaire 
- 675 7  Rwanda dan Burundi 
- 676 1  Uganda 
- 676 2  Kenya 
- 677 1  Djibouti 
- 677 3  Somalia 
- 678  Tanzania 
   Termasuk Zansibar dan Tangnyika 
- 679  Mozambique 
- 68  Afrika Selatan 
- 688 1  Namibia 
- 688 3  Botswana 
- 688 5  Lesotho 
- 689 1  Zimbabwe 
- 689 4  Zambia 
- 689 7  Malawi 
- 691  Malagasi (Madagaskar) 
- 698  Mauritius 
- 7  Amerika Utara 
- 71  Kanada 
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- 72  Amerika Tengah. Meksiko 
   721-727 Meksiko 
                                    Karya Komprehensif -72 
- 728  Amerika Tengah 
- 728 1  Guatemala 
- 728 2  Balize 
- 728 3  Honduras 
- 728 4  El Salvador 
- 728 5  Nikaragua 
- 728 6  Kosta Rika 
- 728 7  Panama 
- 729 1  Kuba 
- 729 2  Jamaika 
- 729 3  Republik Dominika 
- 729 4  Haiti 
- 729 5  Puerto Riko 
- 73  Amerika Serikat 
   74-79 Negara-negara baian di Amerika Serikat 
                                    untuk Hawaii, lihat -969 
- 8  Amerika Selatan 
   Kelompokkan disini Amaerika Latin 
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- 81  Brazilia 
- 82  Argentina 
- 83  Chili 
- 84  Bolivia 
- 85  Peru 
- 861  Kolombia 
- 866  Equador 
- 87  Venezuela 
- 877  Caracas 
- 88  Guiana 
                             Kelompokkan disini Suriname 
- 89  Bagian-bagian lain dari Amerika Selatan 
- 892  Paraguay 
- 895  Uruguay 
- 93  Selandia Baru 
- 94  Australia 
- 95  Papua Nugini 
- 961 1  Fiji 
- 969  Hawaii 
- 97   Kepulauan Samudera Atlantik 
- 98  Pulau-pulau Artik dan Antartika 
- 99  Dunia di luar bumi tata surya     
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Tabel 6 : Bahasa-bahasa 
Notasi-notasi berikut ini tidak pernah digunakan tersendiri, tetapi 
dapat digunakan bersama angka dari bagan klasifikasi dan dari tabel-
tabel lain bila ada instruksi “tambahkan notasi bahasa”, misalnya 
Penerjemahan Alquran ke dalam bahasa Inggris, menjadi 297.12 21 
 
- 1  Bahasa Indonesia 
- 21  Bahasa Inggris 
- 31  Bahasa Jerman 
- 393  Bahasa Belanda 
- 41  Bahasa Perancis 
- 51  Bahasa Italia 
- 61  Bahasa Spanyol 
- 69  Bahasa Portugis 
- 71  Bahasa Latin 
- 81  Bahasa Yunani Klasik 
- 89  Bahasa Yunani Modern 
- 912  Bahasa Sanskrti 
- 917  Bahasa Rusia 
- 924  Bahasa Ibrani 
- 927  Bahasa Arab 
- 951  Bahasa Cina 
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- 956  Bahasa Jepang 
- 957  Bahasa Korea 
- 958  Bahasa Burma 
- 959  Bahasa Thai, Kamboja, Vietnam, Kmer 
- 992 1  Bahasa Pilipinan 
- 992 8  Bahasa Malaysia 
- 999  Bahasa-bahasa Artifisial, termasuk Esperanto 
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INDEKS RELATIF 
 
A 
Aborsi, Kejahatan 297.453 
Abu Bakar  Sidik r.a 297.921 
Abu Dawud lihat 
 Hadis – Kumpulan - Abu Dawud 
Acara banding   297.466 
Adat istiadat   297.69 
  Folklore   297.693 
  Halal bi halal  297.691 
 Peringatan Hari  
  Besar Islam  297.692 
             Isra’ Mi’raj 297.692 2 
             Maulid Nabi 297.692 1 
             Nuzulul Qur’an  297.692 3 
             Sekaten  297.692 1 
             Tahun Baru Islam 297.692 4 
Agama Islam lihat Islam 
Ahli 
 Dakwah lihat Da’i 
       Tafsir    297.981 3 
 Waris   297.442 
Ahlussunnah Wal Jama’ah 297.81 
Asy’ariyah  297.811 
Maturidiyah  297.812 
Ahmad Ibn Hambal lihat Hadis – 
Kumpulan -  Ahmad Ibn Hambal 
Ahmadiyah   297.87 
 Lahore   297.871 
 Qadian   297.872 
 Ahwal   297.523 2 
 Akhlak   297.51 
 Berdasar aqli  297.512 
 Berdasar naqli 297.511 
Aksiologi   297.713 
Al- Qur’an   297.1 
 Ayat-ayat 
  Aqaid  297.143 
  Astronomi          297.140 52 
  Dakwah  297.147 2 
Dan terjemahnya 297.12 
Makki dan  
   Madani 297.111 
 Ilmu   297.11 
            Asbabun Nuzul 297.111 
            Bahasa Al-Qur’an 297.113 
  Amsal  297.113 4 
  Gramatika  297.113 1 
  Ma’ani 297.113 2 
  Majaz 297.113 3 
           Fadhail Al-Qur’an 297.116 
           I’jaz Al-Qur’an 297.114 
 Qiraat   297.112 
  Macam-macam  
   qiraat 297.112 2 
  Tajwid 297.112 1 
            Nasikh dan 
  mansukh 297.115 
            Rasm Al-Qur’an 297.118 
 Indeks   297.101 6 
 Kandungan  297.16 
 Kritik   297.15 
 Musabaqah  297.17 
 Sejarah   297.19 
 Tafsir Al-Qur’an   297.13 
Ilmu tafsir 297.131 
Tafsir Ijmali 297.133 
Tafsir Muqaran 297.134 
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Tafsir Tahlili 297.132 
 
Alam barzakh   297.352 
Alam kubur  297.352 
Ali bin Abi Thalib r.a. 297.924 
Aliran dan sekte  297.8 
Aliran kebatinan  297.89 
Allah - Sifat-sifat  297.311 
Amil Zakat   297.414 5 
Amsal Al-Qur’an  297.113 4 
Anak 
      Adopsi          297.036 273 4 
      Memelihara  297.437 
      Mengasuh    297.437 
      Menyusui   297.437 
 
Aqaid   297.3 
     Sekte-sekte                    297.38 
Aqidah   297.38 
 Ahlussunnah              297.381 
 
Aqiqah                                297.417 2 
‘Ariyah   297.422 1 
Arsitektur   297.672 
Asmaul Husna   297.312 
Asuransi   297.422 7 
Asy’ariyah   297.811 
Ateisme   297.396 
Azaridah   297.842 
Azariqah   297.841 
B  
Babiisme   297.826  
Bahaiyah   297.88 
Bahasa Al-Qur’an 297.113 
Bahsyamiyah   297.836 
Baihaqi lihat Hadis–Kumpulan–
 Baihaqi 
Baitul Qur’an  297.683 
Baitul Mal Wat Tamwil 297.427 
Bani Saljuk   297.95 
Bank Islam   297.427 
Bank Syari’ah lihat Bank Islam 
Baqa’                                297.552 4
                                    
Bayi tabung dan inseminasi  
    buatan                  297.439 2 
Beasiswa               297.738 27 
Bedah mayat   297.416  6 
Berita acara pemeriksaan  297.461 
Bersuci (taharah)   297.411 
Bid’ah     297.405 
Bimbingan dan penyuluhan  
 Pendidikan            297.732 04 
 
Biografi tokoh/pemuka  
   Islam   297.98 
 
Budi pekerti   297.5  
Bukhari lihat Hadis – Kumpulan –  
 Bukhari 
Buwaihiyah   297.95 
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Bustanul Athfal  297.732 1 
C 
Cadar   297.495 
Cangkok organ tubuh 297.497 
Cerai   297.433 1 
Cerita dari  
 Al-Qur’an   297.161 
 Hadis   297.26 
Cerita Nabi-Nabi  297.346 
D 
Da’i   297.721 
Dajjal   297.373 
Dakwah   297.72 
 Fungsionaris  297.721 
 Mubalig  297.721 
 Ulama  297.721 
 Wali   297.721 
 Historis dan geografis 297.729 
 Komunikasi  297.726 
 Kritik   297.725 
 Manajemen          297.720 68 
 Masyarakat   297.722 
 Materi   297.723 
 Media   297.724 
 Metode   297.724 
 Psikologi           297.720 19 
 Retorika   297.728 
 Sarana   297.724 
 Strategi   297.727 
Dam (haji)   297.415 6 
Dhoman   297.422 8 
Darah  
 Haid   297.496  
 Istihadah   297.496  
 Menarse   297.996 
 Menopouse  297.496 
  
Darimi lihat Hadis–Kumpulan–
Darimi 
Dar Qutni lihat Hadis – Kumpulan – 
 Dar Qutni 
Daulah Islam 
 Abbasiyah   297.93 
 Umayyah   297.94 
Deportasi    297. 473 2 
Diplomasi   297.472 
Disiplin sekolah           297.732 05 
Doa    297.541 
Do’a dan zikir   297.54 
Do’a salat   297.54 
Dosa   297.355 2 
E 
Ekonomi Islam   297.63 
 Keuangan   297.632 
 Koperasi   297.634 
 Perburuhan  297.631 
  Pekerja  297.631 2 
  Upah  297.631 1 
Emananasi, teori  297.714 
Ensiklopedi Islam 297.003 
Epistemologi   297.712 
Etika Islam lihat Akhlak 
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Eutanasia (Islam)  297.499 
Evaluasi dan pengajaran 297.738 26 
F 
Fana’   297.522 4 
Faraid   297.44 
Fakultas           297.738 22 
Fasakh   297.433 6 
Fasik   297.313 2 
Fatimiyah, Dinasti 297.95 
Fatwa ulama   297.488 
Fidyah dan kafarat 297.413 5 
Fikih   297.4 
 Dari berbagai faham 297.48 
 Mazhab empat             297.48 
  Hambali  297.484 
  Hanafi  297.481 
  Maliki  297.482 
  Syafi’i  297.483 
 Mazhab Syi’ah 297.486 
 Mazhab Zahiri 297.485 
 Perbandingan 297.48 
       Wanita                        297.946 
 
Filsafat Islam   297.71 
       Epistemologi               297.712 
 Kritik   297.717 
 Periodisasi   297.719 
       Teori Emanasi             297.714 
 
Fikih dakwah   297.72 
Fitrah, Zakat   297.414 
Forum Pembela Islam        297.661  
Fungsionaris dakwah 297.721 
 
G  
Galiyah   297.824 
Garib Al-Qur’an  297.117 
Garib Hadis   297.214 
Gedung Madrasah         297.732 06 
Gelar akademik          297.738 23 
Gencatan senjata  297.476 1 
Gerhana           297.412 28 
Ghailaniyah   297.861 
Ghasab   297.451 
Gramatika Al-Qur’an 297.113 1  
 
H 
Hadas   297.411 
Qadiriyah (tarekat) 297.531 
Hadis   297.2 
 Ilmu   297.21 
 Ashabul wurud 297.217  
 Dirayah  297.211 
  Garibul hadis 297.214 
  Jarah dan ta’dil 297.215 
  Rijalul hadis 297.213 
  Riwayah 297.212 
  Tabaqat al-Ruwat 297.216 
 
 Indeks            297.201 6  
 Kritik   297.25 
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 Kumpulan   297.22 
  Abu Dawud 297.223 
  Ahmad Ibn  
Hambal  297.227 
  Baihaqi  297.229 6 
  Bukhari  297.221 
  Darimi  297.2291 
  Dar Qutni 297.229 3 
  Hakim  297.229 4 
  Ibn Hibban 297.229 5 
  Ibn Majah 297.226 
  Malik Ibn Anas 297.228 
  Muslim  297.222 
  Nasai  297.224 
  Tabrani  297.229 2 
  Tirmizi  297.225  
 Kumpulan menurut derajat 
  Daif  297.244  
  Maudu’  297.245 
 Masyhur 297.243 
  Mutawatir 297.242 
      Qudsi  297.241 
 
Haid    297.496 
 
Haji    297.415 
 Dam   297.415 6 
 Ifrad              297.415 51 
 Kota dan tempat-tempat suci  
    297.415 7 
 Larangan-larangan 297.415 6 
 Manasik            297.41502 8 
 Qiran            297.415 53 
 Rukun   297.415 1 
 Sunat   297.415 3 
 Tamatu’               297.415 52 
 Wajib   297.415 2 
Hak-hak asasi   297.473 3 
 
Hak asasi manusia  
   dalam Islam   297.473 3 
 
Hak dan kewajiban  
suami istri   297.436 
Hakim   297.465 
Halal bihalal   297.691 
Halal dan haram  297.403 
Hamba sahaya   297.454 3 
Hari akhir   297.35 
Hari kiamat   297.353 
Harta waris   297.44 
Hibah   297.425 4 
Historiografi Islam 297.901 
Hizbut Tahrir                      297.661 9 
Hubungan makhluk dan  
    khaliq   297.313 
 
Hukum internasional 
 Islam   297.47 
 Diplomasi  297.472 
 
Hukum peradilan  297.461 
 Berita Acara  
 Pemeriksaan  297.461 
 Kesaksian dan  
 sumpah   297.462 
 Pembelaan  297.464 
 Pengadilan  297.465 
 Penuntutan  297.463 
 Penyidikan                297.461 
Hukum pidana Islam 297.45 
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Hukuman 
 Cambuk  297.457 
   Gantung  297.457 
   Mati  297.457 
   Potong tangan 297.457 
   Rajam  297.457 
 
Hulul   297.522 3 
Huzailiyah  297.832 
 
I 
Ibadah   297.41 
Iblis   297.371 
Ibn Hibban lihat Hadis – Kumpulan 
 Ibn Hibban 
Ibn Majah lihat Hadis – Kumpulan – 
 Ibn Majah 
Ifrad             297.415 51 
I’jazul Qur’an  297.114 
Ijma’ dan qiyas  297.404 
Ijtihad dan taqlid  297.403 
Ila’   297.433 3 
Ilham   297.343 2 
Ilmu 
 Al-Qur’an  297.11 
 Asbabun Nuzul 297.111 
 Bahasa  297.113 
        Amsal 297.113 4 
  Gramatika 297.113 1 
  Ma’ani 297.113 2 
  Majaz 297.113 3 
 Fadail  297.116 
 I’jaz  297.113 
 Qira’at  297.112 
      Macam qira’at 297.112 2 
 Tajwid  297.112 1 
 Rasm  297.118 
 Hadis  297.21 
  Asbabul wurud 297.217 
  Garib hadis 297.214 
  Dirayah  297.211 
  Jarah dan ta’dil 297.215 
  Nasikh dan  
  mansukh 297.218 
  Rijal hadis 297.213 
  Riwayah 297.212 
 Tabaqat al-Ruwat 297.216     
             
         Mantiz                       297.716  
      
Iman kepada Allah 297.31 
Indeks     
 Al-Qur’an             297.101 6 
 Hadis  297.201 6 
Infaq dan sedekah 297.425 1 
Inseminasi buatan 297.439 2 
Islam   297 
Islam dan   
 Adopsi anak         297.036 273 4 
       Astrologi                    297.013 35 
       Astronomi                   297.05 
 Bahasa  297.04 
 Bahasa Arab              297.049 27   
 Geografi                     297.091 
 Filsafat  297.01 
       Ilmu komputer           297.090 04   
 Imu murni  297.05 
       Ilmu sosial  297.03 
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 Kedokteran  297.061 
 Kesenian  297.07  
 Kesusastraan  297.08 
 Sastra Arab                297.089 27 
       Seni keramik               297.073 8 
 Teknologi  297.06 
 
Islam tentang agama/aliran  
lain    297.39 
 Atheisme  297.396 
 Budha  297.394 
 Hindu  297.395 
 Kapitalisme  297.397 
 Kristen  297.393 
       Liberalisme  297.398 
      Orientalisme                 297.398 
      Pagan  297.391 
      Sekulerisme                  297.398 
      Sosialisme                     297.397 
      Yahudi   297.392 
Ismai’ iliyah  297.821 1 
Isna Asy’ariyah                297.821 2 
Isra’ dan Mi’raj                 
  budaya  297.692 2 
  keimanan  297.347 
Istihsan   297.404 2 
Istishab   297.404 1 
I’tikaf   297.412 6 
Iwad   297.433 2 
 
J 
Jabariyah  297.852 
Jahiziyah  297.834 
Jahmiyah  297.862 
Jaksa   297.463 
Jamiatul Khoir  297.661 7 
Jamiatul Wasliyah 297.661 3 
Jaringan Informasi Islam 297.685 
Jarah dan ta’dil  297.15 
Jenis tasawuf  297.521 
Jubaiyah  297.835 
Ji’alah   297.422 6 
Jihad   297.474 
Jin    297.371 
Jinayah lihat hukum pidana Islam 
Jizyah   297.429 5 
Jual beli   297.421 
 
K 
Kafalah   297.423 5 
Kafarat    297.413 4 
Kafir   297.313 2 
Kalender akademik          297.738 24 
Kaligrafi  297.676 
Kamus   
 Al-Qur’an  297.103 
 Hadis  297.203 
Karamah  297.343 1 
Karamiyah  297.865 
Kasasi   297.466 
Kebudayaan  297.67 
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Kecerdasan  297.51 
Kegiatan jurnalistik 297.752 
Keluarga    
 Berencana  297.439 1 
 Nabi Muhammad 
 SAW  297.913 
 Sakinah  297.612 
Kematian  297.351 
Kepemimpinan Nabi          297.911 3 
Kepercayaan mengenai  
    hal tertentu                297.37 
  Dajjal  297.373 
  Iblis  297.371 
  Al-Mahdi  297.373 
  Al-Masih  297.371 
  Syetan  297.371 
  Ya’juj dan Ma’juj 297.372  
Kepribadian Islam 297.51 
Kepribadian Nabi              297.911 
     Sifat-sifat                       297.911 2 
     Kepemimpinan              297.911 3  
 
Kekerasan seksual 297.454 2 
Kesaksian  297.462 
Kesehatan  297.617 7 
Kesenian dan kebudayaan 297.67 
 Arsitektur  297.672 
 Dekorasi dan seni  
 Lukis  297.674 
 Fotografi  297.675 
 Khat dan kaligrafi 297.676 
 Seni drama, sinetron,  
 Film  297.679 
 Seni musik, suara, tari 297.678 
 Seni sastra  297.671 
Kharaj   297.429 4 
Khat dan kaligrafi 297.676 
Khawarij  297.84 
Khitan   297.418 
Khulafaur Rasyidin 297.92 
Khulu’             297.433 2 
Khutbah  
   
 Nikah  297.431 6 
 Salat  297.412 4 
 
Kitab-kitab Allah 
 
Al-Qur’an   297.1 
Injil   297.333 
Taurat  297.332 
Zabur  297.331 
Kloning    297.439 3 
Kolusi   297.459 2 
Komunikasi dakwah 297.726 
Korupsi   297.459 2 
Kritik 
 
 Al-Qur’an  297.14 
 Filsafat Islam 297.717 
 Hadis  297.5 
Kubur 
 
      Pembongkaran dan  
      Pemindahan                  297.416 5 
      Ziarah  297.416 4 
Kumpulan hadis lihat Hadis –   
      kumpulan 
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Kurikulum  297.735 
Madrasah 
 Ibtidaiyah             297.732 09 
Madrasah 
 Tsanawiyah          297.733 09 
L 
Lahore (Ahmadiah) 297.871 
Lailatul Qadar  297.413 4 
Lauh Mahfuz  297.315 
Lelang   297.421 2 
Li’an   297.433 4 
Luqatah   297.429 3 
 
M 
Ma’ani Al-Qur’an 297.113 2 
Madinah  297.912 3 
Mahabah  297.522 7 
Mahar   297.431 4 
Majaz Al-Qur’an  297.113 3 
Majelis Ta’lim  297.734 3 
Majelis Ulama Indonesia   297.661 
Makanan dan minuman 297.491 
Makhluk beriman 297.313 1 
Makhluk ingkar  297.313 2 
Makki dan Madani 297.111 
Malaikat  297.32 
Malik Ibn Anas lihat Hadis –   
    Kumpulan –Malik Ibn Anas 
Manusia 
 Kekuasaan  297.36 
 Perbuatan  297.36 
Maqamat  297.523 1 
Marifah   297.552 6 
Maskawin   297.431 4 
Masyarakat Islam 297.61 
 Interaksi sosial 297.613 
    Komunikasi 297.613 2 
    Psikologi sosial  297.613 1        
      Kelompok sosial 297.615 
      Lingkungan  297.615 3 
  Desa              297.615 33 
  Kota              297.615 31 
  Pinggiran kota    297.615 32 
 
Mayat     
 Bedah  297.416 6 
 Pengurusan  297.416 2 
 
Mazhab fikih 
 Hambali   297.484 
 Hanafi   297.481 
 Maliki  297.482 
 Syafi’i  297.483 
 Syi’ah  297.486 
 Zahiri  297.485 
Media massa  297.751 
Mekah   297.912 2 
Memilih jodoh  297.431 1 
Menyusui/memelihara anak297.437 
Minuman keras  297.455 
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Mu’amalat  297.42 
 Bank  297.427 
 Jual beli  297.421 
 Pemberian  297.425 
 Perjanjian  297.423 
 Pinjam-meminjam 297.422 
 Sewa-menyewa 297.422 3 
 Syarikah  297.424 
Mudarabah  297.424 2 
Muhsin/mukhlis  297.313 1 
Mu’jizat 
      Al-Qur’an  297.114 
      Nabi   297.343 
 
Mukhabarah  297.424 3 
Mulamasah dan hulul 297.522 3 
Mu’min/muslim  297.313 1 
Munafik   297.313 2 
Munakahat lihat Perkawinan, hukum 
Murji’ah   
 Aliran  297.86 
 Aqidah  297.386 
Murtad   297.459 1 
Musabaqah Tilawatil Qur’an297.17 
Musaqah  297.424 4 
Museum Islam   297.683 
Mushaf 30 juz  297.1 
Muslim lihat Hadis – Kumpulan – 
 Muslim 
Musyrik   297.313 2 
Mu’tazilah 
 Aliran  297.83 
 Aqidah  297.383 
Muttaqin  297.313 1 
N 
Nabi dan Rasul  297.34 
Nabi Muhammad 
KeluargaNabi        297.913 
Kepemimpinan     297.911 3 
Kepribadian             297.911 
  Masa Jahiliyah      297.912 
1 Masa Madinah      297.912 3 
Masa Mekah         297.912 2 
Mu’jizat                297.911 4 
Nubuwat               297.911 1 
  Sahabat                    297.914 
Sifat                      297.911 2 
  SirahNabi                297.912 
  Syafa’at                297.911 5       
Nafkah   297.436 
Najdiah   297.844 
Nama-nama Allah lihat Asmaul   
  Husna 
Naqsabandiah  297.532 
Nasai lihat Hadis – Kumpulan - 
Nasikh dan mansukh   
 Al-Qur’an  297.115 
 Hadis  297.18 
Nazar   297.493 
Nazamiyah  297.833 
Nepotisme   297.459 2     
Neraka   297.354 2 
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Nikah   297.431 
 Khutbah  297.431 3 
 Mut’ah  297.431 6 
 Resepsi  297.431 5 
Nubuwat  297.341 
Nusyus dan syiqaq 297.432 
Nuzulul Qur’an  297.692 3 
 
O 
Obat terlarang, Pecandu 297.617 6 
Ontologi  297.711 
Orang sakit dan jenazah 297.416 
 Santun  297.416 1 
Organisasi  297.66 
 Buruh  297.668 
 Kepemudaan  297.663 
 Politik  297.662 
 Profesi  297.665 
 Sosial  297.661 
  Al-Irsyad 297.661 4 
  Jami’atul Khair 297.661 7 
  Jami’atulWasliyah297.661 3 
  Mathla’ul Anwar 297.661 6 
  Muhammadiyah 297.661 1 
  Nahdhatul Ulama 297.661 2 
  Persis  297.661 5 
  Wanita  297.664 
Orientalisme  297.398 
P 
Pagan   297.391 
Pahala   297.355 1 
Pajak tanah   297.429 4 
Pakaian dan perhiasan 297.495 
Pascasarjana            297.738 253 
Pembaharuan    
 Berbagai bidang 297.742 3 
  Ekonomi           297.742 333 
  Sosial              297.742 33 
  Pemikiran Islam 297.742 
Pembebasan perbudakan 297.492 
Pembelaan  297.464 
Pemberian  297.425 
 Hibah  297.425 4 
 Infaq dan Sadaqah 297.425 1 
 Wakaf  297.425 2 
Pembongkaran kubur 297.416 5 
Pemurnian  297.741 
Penculikan dan pembunuhan297.453 
Pencurian  297.451 
Pengacara   297.464 
Pengelola zakat  297.414 5 
Pendidikan   297.73  
 Bustanul Athfal dan 
 Madrasah Ibtidaiyah 297.732 
 Administrasi   297.732 02 
 Bimbingan dan  
   Penyuluhan   297.732 04 
 Disiplin sekolah297.732 02 
 Gedung            297.732 06 
 Kesehatan dan  
Keamanan        297.732 07 
 Kurikulum         297.732 09 
 Metodologi       297.732 03 
 Pengajar            297.732 01 
 Peserta didik     297.732 08 
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 Bustanul Athfal          297.732 1 
 Madrasah Aliyah 297.733 2 
 Madrasah Ibtidaiyah 297.732 2 
 Madrasah Tsanawiyah297.733 1 
 Metode dan sistem  297.731 
 Non formal  297.734 
  Majelis ta’lim 297.737 3 
  Pendidikan ketram 
   pilan khusus    297.734 4 
  Pesantren 297.734 1 
  TPA dan TKA 297.734 2 
Pendidikan tinggi  297.738 
 Administrasi dan  
    manajemen 297.738 2 
 Beasiswa           297.738 27 
 Evaluasi dan  
 Pengjaran           297.738 26 
 Fakultas             297.738 22 
 Gelar akademik 297.738 23 
 Jenis dan  
 Tingkatan           297.738 25 
     Diploma       297.738 251 
     Pascasarjana297.738 253 
  Sarjana      297.738 252 
 Kalender  
 Akademik        297.738 24 
        Staf pengajar   297.738 21 
 Bimbingan dan  
 penyuluhan  297.738 4 
 Disiplin   297.738 5 
 Gedung   297.738 6 
 Kesehatan dan  
 keamanan  297.738 7 
 Kurikulum  297.738 9 
 Mahasiswa  297.738 8 
 Prinsip umum 297.738 1 
 
Pengadilan   297.465  
 Akhirat   297.353 
Penuntutan   297.463 
Penerbitan dan penerbitan 297.753 
Penyidikan   297.461 
Perampasan  297.451 
Perampokan   297.451 
Perbandingan  
Munakahat dengan hukum  
   perkawinan lain 297.438 
Sistem pendidikan islam  
   dg sistem pendidikan 
    lain   297.737 
Hukum peradilan Islam  
   dg hukum peradilan lain 
   297.468 
Hukum pidana Islam dg 
   hukum pidana lain 297.458 
Hukum Islam dg  
hukm lain  297.498 
Hukum muamalat Islam dg  
  hukum muamalat lain 297.428 
Perburuhan   297.423 1 
Perceraian   297.433 
Perdagangan manusia        297.459 5  
Perguruan tinggi     297.738 
Peringatan hari besar Islam 297.692 
 Isra’ Mi’raj  297.692  2 
 Maulid Nabi  297.692 1 
 Nuzul Qur’an 297.692 3 
Tahun baru Islam 297.692 4 
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Perjanjian   297.423 
 Perumahan  297.423 3 
 Perburuhan  297.423 1 
 Kafalah  297.423 5 
 Tanah  297.423 2 
 Wadi’ah   297.423 4 
Perjanjian antar negara 297.473 
 Deportasi  297.473 2 
 Suaka politik  297.473 1 
Perjudian   297.456 
Perkawinan, hukum  297.43 
 Beda agama                297.431 8        
       Campuran  297.431 8 
 Iddah   297.434 
 Maskawain  297.431 4 
 Nikah   297.431 
 Nikah Mut’ah 297.431 6 
 Nusyuz   297.432 
 Perceraian  297.433 
 Poligami  297.431 7 
 Talak   297.433 1
  
Perkembangan  297.7 
 Dakwah   297.72 
 Filsafat    297.71 
 Pendidikan  297.73 
 Pers Islam  297.75 
 
Pernikahan lihat perkawinan 
Pers Islam   297.75 
 Kegiatan jurnalistik 297.752 
 Media massa  297.751 
 Penerbit dan Penerbitan 297.753 
Pertahanan   297.475 
Perubahan sosial  297.614 
    Faktor yang  
 Berpengaruh  297.614 1 
    Genetika                     297.614 13 
    Kependudukan             297.614 12 
    Lingkungan             297.614 11 
Perumahan, perjanjian 297.423 3 
Perzinahan   297.454 1 
Peta sejarah islam 297.99 
Pinjam meminjam 297.422 
 ‘Ariyah   297.422 1 
 Hiwalah   297.422 4 
 Rahn   297.422 5 
 Riba   297.422 2 
       Sewa menyewa 297.422 3 
 
Poligami   297.431 7 
Politik   297.62 
 Negara Islam 297.621 
 Ideologi negara 297.623 
 Sistem pemerintahan 297.622 
Psikologi Islam  297.715 
Puasa   297.413 
 Sunat   297.413 2 
 Wajib   297.413 1 
Pusat Dokumentasi dan Informasi 
    Islam   297.682 
Pusat Informasi Islam 297.68 
Q 
Qada’ lihat Hukum peradilan 
Qada dan qadar  297.36 
Qadariyah   297.851 
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Qadian (Ahmadiah) 297.872 
Qadiriyah   297.531 
Qaramitah   297.821 3 
Qasasul Anbiya’ lihat Cerita Nabi-
Nabi 
Qirad   297.424 1 
Qiraat, Ilmu   297.112 
Qiran             297.415 53 
Qiyamul Lail  297.413 3 
Qurban dan aqiqah 297.417 
Qurban    297.417 1 
R 
Rafa’iyah   297.537 
Rafidiyah   297.823 
Rahn    297.422 5 
Rampasan perang 297.476 2 
Rasul    297.34 
 Mu’jizat   297.343 
 Nubuwat  297.341 
 Sifat-sifat  297.342 
       Syafaat   297.344 
 Ulul Azmi  297.345 
Riba    297.422 2 
Rikaz, Zakat   297.414 3  
Riwayat Nabi   297.912 
    Massa Jahiliyah 297.912 1 
    Masa Medinah  297.912 3       
    Masa Mekah  297.912 2 
 
Ruju’    297.435 
Rumah tangga 
 Kekerasan dan  
         kejahatan              
297.452   
S 
Sadaqah lihat Infaq dan sadagah  
Sadduz-dzari’ah                297.404 4 
Safawiyah, Dinasti            297.95 
Sahabat Nabi              297.914 
Sahiliyah               297.863 
Salat                297.412 
        Duha              297.412 22 
        Fajar              297.412 13 
        Gerhana                    297.412 28 
        ‘Id                             297.412 26 
        Istisqa                       297.412 27    
        Jamaah              297.412 3 
        Jenazah                     297.412 13              
        Jum’at             297.412 12 
        Lail             297.412 23 
        Rawatib             297.412 21 
        Sunat             297.412 2 
 Tahiyatul masjid       297.412 25 
 Wajib              297.412 1 
  Lima waktu       297.412 11 
   
Saljuk  lihat Bani Saljuk  
Sanusiyah   297.536 
SD Islam   297.732 
Sejarah 
 Al-Qur’an  297.19 
Hadis (pengumpulan) 297.29 
Islam                297.9 
   Daulah Abbasiyah   297.94 
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   Daulah Ummayah   297.93 
   Khaulafaur Rasyidin 297.92 
   Peperangan dan 
   Perdamaian             297.915 
    Peradilan Islam       297.469 
 
Sekaten    297.692 1 
Seksual      
 Perkosaan dan  
 Kekerasan  297.454 2 
 Penyimpangan 297.454 3 
 Perzinaan  297.454 1 
Sekte       297. 8 
Sembahyang lihat salat 
Seni lihat kesenian 
Setan    297.371 
Sewa menyewa  297.422 3 
Sidratul Muntaha  297.314 
Sifat-sifat Allah  297.311 
Sinetron    297.679 
Sirah Nabi Muhammad 297.912 
 Masa Jahiliyah 297.912 1 
       Masa Madinah 297.912 3 
 Masa Mekkah 297.912 2 
 
Siratal Mustaqim  297.353 
Sistem masyarakat 297.611 
Siyam lihat puasa 
SMA Islam   297.733 
SMP Islam   297.733 
Sosial dan budaya 297.6 
Sosiologi hukum Islam 297.406 
Suami istri, hak dan  
kewajiban    297.436 
 
Suaka politik   297.473 1 
Suap    297.459 6 
Subversi    297.459 4 
Sumpah palsu  297.459 7    
Sunni   297.81   
Stratifikasi sosial  297.616 
Struktur masyarakat 297.612 
Syuf’ah    297.424 6 
Syufriyah   297845 
Sumpah    297.462 
 Kifarat   297.494 
 
Sunah dan bid’ah  297.405 
Surga    297.354 1 
 Dan neraka  297.354 
Syafa’at    297.344 
Syafa’at Nabi Muhammad  
SAW    297.911 5 
 
Syafi’i lihat Mazhab fikih 
Syari’ah lihat hukum Islam 
Syarikah   297.424 
 Syarikah  297.424 
 Mudharabah  297.424 2 
 Mukhabarah  297.424 3 
 Musaqah  297.424 4 
 Muzara’ah  297.424 5 
 Syuf’ah   297.424 6 
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 Qirad   297.424 1 
Syatariyah     297.535 
Syazaliyah     297.534 
Syiqaq       297.432 
Syuaibiyah       297.846 
Syuf’ah    297.424 6 
Syuhrawardiyah     297.533 
 
T 
Tabrani lihat Hadis – Kumpulan – 
 Tabrani 
Taflis    297.429 1 
 Tafsir Al-Qur’an       297.13 
 Tafsir Ijmali     297.133 
 Tafsir muqaran    297.134 
 Tafsir tahlili     297.132 
  Bil Ma’tsur  297.132 1 
  Falsafi   297.132 3 
  Ra’yi   297.132 2 
  Sufi    297.132 4 
Taharah lihat Bersuci 
Tahlil lihat Talqin dan tahlil 
Tajrid dan tafrid  297.522 2 
Tajwid    297.112 1 
Talaq    297.433 1 
Talqin dan tahlil  297.416 7 
Tamatu’               297.415 52 
Tanah, perjanjian  297.423 2 
Tarekat         297.53 
 Naqsyabandiyah   297.531 
 Qadiriyah    297.532 
 Rifa’iyah    297.537 
 Sanusiyah    297.536 
 Syatariyah    297.535 
 Sazaliyah    297.534 
 Syuhrawardiyah   297.533 
Terjemah Al-Qur’an,             297.12      
Tarikh dan biografi lihat 
 Sejarah Islam dan biografi 
Tarjih  297.404 5 
Tasyri’       297.409 
Tasawuf         297.52 
Teori Emanasi     297.715 
Terorisme     297.459 3      
Tirmizi lihat  
Hadis–Kumpulan–Tirmizi 
TK Islam      297.732 
 
U 
Ulul Azmi   297.345 
Umar bin Khattab r.a. 297.922 
Umrah    297.415 4 
Upah (perburuhan) 297.633 1 
Usman bin Affan r.a    297.923 
Usul fikih      297.402 
W 
Wadi’ah    297.423 4 
Wakaf    297.425 2 
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Wali       297.721 
Wali Sanga      297.721 
Walimah nikah   297.431 5 
Waris, hukum        297.44 
  Ahli waris     297.442 
  Harta pusaka     297.441 
  Pedoman  297.440 2 
  Pembagian     297.443 
  Wasiat      297.445 
  Zawil arham     297.442 
Wasiat        297.445 
Wasiliyah       297.831 
Wihdatul wujud   297.522 1 
 
Y 
Yahudi      297.392 
Ya’juj dan Ma’juj     297.37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z 
Zabur        297.331 
Zahiri, Mazhab fikih     297.485 
Zaidiyah       297.822 
Zakat        297.414 
 Emas                297.414 22 
 Fitrah    297.414 1 
  Mal     297.414 2 
       Pendapatan                 297.414 24  
       Perak                          297.414 22 
       Perikanan                   297.414 21  
       Perkebunan                297.414 21 
       Perniagaan              297.414 23 
       Pertanian                    297.414 21 
       Perusahaan                 297.414 23 
       Peternakan                 297.414 21     
       Profesi               297.414 24  
       Rikaz                            297.414 3  
      Simpanan uang           297.414 22  
Ziarah kubur  297.416 4 
Zihar    297.433 5 
Zikir       297.542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
